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0 g ê n e r o C o p a i f e r a p e r t e n c e â f a m i l i a L .FGUf l I N O S A E , q u e 
é u m a d a s m a i s i m p o r t a n t e s d e n t r o d o r e i n o v e g e t a l , s e n d o d e 
g r a n d e v a l o r c o m e r c i a l n a s i n d ú s t r i a s m a d e i r e i r a s , n a 
f a b r i c a ç ã o d e m ó v e i s , n a c o n s t r u ç ã o n a v a l , c o m o f o r r a g e i r a , n a 
e x t r a ç ã o d e ó l e o , c o m o m a t é r i a - p r i m a n a s i n d ú s t r i a s d e 
p e r f u m a r í a s , n o s e t o r m e d i c i n a l e o u t r o s . 
0 g e n e r o C o p a i f e r a c o m p r e e n d e c e r c a d e 5 0 e s p é c i e s 
d i s t r i b u i d a s n a s r e g i õ e s t r o p i c a i s e s u b - t r o p i c a i s d'à A m é r i c a 
d o S u l , A m é r i c a C e n t r a l e A f r i c a ( J O L Y , I 9 6 0 ? B A R R O S O , 1 9 1 5 ; 
R E C O R D 5 H E S S , 1 9 7 2 ; B U R K A R T , 1 9 5 2 ; D I Cl I T R I , 1 9 7 2 ; I N D E X 
K E U E N S I S , 1 9 3 3 - 1 9 7 4 ) . 
D e v i d o ã g r a n d e s e m e l h a n ç a a n a t ô m i c a e n t r e a s 
m a d e i r a s d a s e s p é c i e s p e r t e n c e n t e s a o g ê n e r o C o p a i f e r a , e s t e 
e s t u d o p r o p õ e c o m o o b j e t i v o s p r i n c i p a i s : 
a ) C o n t r i b u i r , a t r a v é s d o e s t u d o a n a t ô m i c o d a m a d e i r a , p a r a um 
m e l h o r c o n h e c i m e n t o d a s n o v e e s p é c i e s d o g ê n e r o C o p a i f e r a 
e s t u d a d a s . 
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h ) COM b a s e n a s c a r a c t e r í s t i c a s a n a t ô m i c a s r e l e v a n t e s 
o b s e r v a d a s , c o n s t r u i r u m a c h a v e p a r a a s e p a r a ç ã o e 
i d e n t i f i c a ç ã o d e s s a s e s p é c i e s . 
c ) F o r n e c e r d a d o s d e i m p o r t a n c i a p a r a a t e c n o l o g i a q u e , d e s t a 
m a n e i r a , p o d e r á o b t e r um m a i o r , m e l h o r e m a i s e f i c i e n t e 
r e s u l t a d o f i n a l d a m a t é r i a p r i m a . 
2 R E V I S S O DA L I T E R A T U R A 
2 . 1 A N A T O M I A E I D E N T I F I C A Ç Ã O 
E s t u d o s a n a t ô m i c o s d a m a d e i r a s e m p r e t e m d e m o n s t r a d o 
q u e g r u p o s t a x o n ó m i c o s a p r e s e n t a m c a r a c t e r e s a n a t ô m i c o s m a i s 
o u m e n o s c o n s t a n t e s ( C H O W D H U R Y , 1 9 Ó 1 ) . H o j e em d i a o s 
p e s q u i s a d o r e s t e m d a d o a o e s t u d o a n a t ô m i c o d e m a d e i r a s a 
d e v i d a i m p o r t â n c i a n o q u e d i z r e s p e i t o à i d e n t i f i c a ç ã o , p o i s 
f o r n e c e r e s u l t a d o s q u e a j u d a m n o r e c o n h e c i m e n t o d a s e s p é c i e s . 
P a r a s e r e m u t i l i z a d a s n a c l a s s i f i c a ç ã o e i d e n t i f i c a ç ã o , a s 
i n f o r m a ç õ e s s o b r e a e s t r u t u r a d a m a d e i r a d e v e m s e r a n a l i z a d a s 
e i n t e r p r e t a d a s d e f o r m a e f i c i e n t e e s e g u r a , d e m o d o a 
p e r m i t i r e m a o b t e n ç ã o d e um r e s u l t a d o s a t i s f a t ó r i o n a 
t a x o n o m í a ( B A I L E Y , 1 9 4 4 ) . 
C a r a c t e r e s a n a t ô m i c o s , c o m o p o r o s i d a d e , d i â m e t r o e 
c o m p r i m e n t o d e e l e m e n t o s d e v a s o s , f r e q ü ê n c i a d e v a s o s / m m , 
t i p o d e p a r ' e n q u i m a a x i a l , t i p o d e r a i o s , s u a l a r g u r a e a l t u r a 
em um o u em n ú m e r o d e c é l u l a s , n ú m e r o d e r a i o s / m m , t i p o d e 
e l e m e n t o s f i b r o s o s , p r e s e n ç a o u a u s e n c i a d e d u t o s g o m f f e r o s o u 
r e s i n 1 f e r o s , d e e s t r a t i f i c a s ã o , s ã o i m p o r t a n t e s p a r a a 
i d e n t i f i c a ç ã o d e e s p é c i e s ( M E T C A L F E & C H A L K , 1 9 5 0 ; T I T M U S , 
1 9 4 8 ) . 
E n t r e t a n t o , á n e c e s s á r i o r e l a c i o n a r o s c a r a c t e r e s 
a n a t ô m i c o s q u e s a o r e l a t i v a m e n t e c o n s t a n t e s e M u m a e s p é c i e e 
a q u e l e s q u e v a r i a m em d i f e r e n t e s c o n d i ç õ e s a m b i e n t a i s 
( R E N D L E , 1 9 4 4 ) . 
A t r a v é s d a u t i l i z a ç ã o d e c a r a c t e r í s t i c a s 
a n a t ô m i c a s d e v a l o r d i a g n ó s t i c o r e c o n h e c i d o é p o s s í v e l 
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c o n s t r u i r c h a v e s p a r a a i d e n t i f i c a ç ã o d e e s p é c i e s ( M U Fl I Z , 
1 9 3 6 ) . 
0 a p o r t e d e i n f o r m a ç o e s p a r a a i d e n t i f i c a ç ã o d e 
e s p é c i e s a r b ó r e a s a t r a v é s d a a n a t o m i a d a m a d e i r a t e m s i d o 
o b t i d o a t r a v é s d e e s t u d o s m a c r o s c ó p i c o s . m i c r o s c ó p i c o s e 
c o m m i c r o s c ó p i o s e l e t r ô n i c o s d e t r a n s m i s s ã o e d e v a r r e d u r a , 
q u e p e r m i t e m o b s e r v a r o s e l e m e n t o s e s t r u t u r a i s em t o d a s a s 
s u a s v a r i a ç õ e s e a p r e s e n t a ç õ e s , c o m r e s u l t a d o s a n í v e i s d e 
p r e c i s ã o c a d a v e z m a i o r e s ( K 0 L L Í 1 A N N & C O T É , 1 9 6 8 ; G O A F S e t 
a l i i , 1 9 8 9 ) . 
? . ? L E G U f l l N O S A E 
A f a m í l i a L e g u m i n o s a e é m u i t o g r a n d e e b a s t a n t e 
i m p o r t a n t e d e n t r o d o r e i n o v e g e t a l , c o m p r e e n d e n d o á r v o r e s 
g r a n d e s d a s f l o r e s t a s t r o p i c a i s , a r b u s t o s , s u b - a r b u s t o s , e r v a s 
a n u a i s o u p e r e n e s e t r e p a d e i r a s . S e u h a b i t a t é v a r i a d o , n o q u e 
d i z r e s p e i t o a o a m b i e n t e , l a t i t u d e e a l t i t u d e , s e n d o m u i t o b e m 
r e p r e s e n t a d a n o B r a s i l . 
O b s e r v a m - s e d i v e r g e n c i a s n o s v a l o r e s e m p r e g a d o s p e l o s 
e s t u d i o s o s q u a n t o a o n ú m e r o d e g ê n e r o s e e s p é c i e s d a f a m í l i a . 
Os v a l o r e s c i t a d o v ã o d e 5 0 0 a 1 5 . 0 0 0 e s p é c i e s ( B A R R O S O , 1 9 1 5 ; 
J 0 L Y , I 9 6 0 ; R E C O R D S H E S S , 1 9 7 2 ; B U R K A R T , 1 9 5 2 ; D I M I T R I , 1 9 7 2 ; 
CAMPOS & C A N E C H I O F I L H O , 1 9 7 9 ; D U C K E , 1 9 4 9 ; I N D E X K E W E N S I S , 
1 9 3 3 - 1 9 6 6 ) . 
2 . 3 C A E S A L P Ï N I O I D E A E 
A m a i o r i a d o s b o t á n i c o s c o n c o r d a em s u b - d i v i d i r a 
f a m i l i a L e g u m i n o s a e em t r e s s u b - f a m f l i a s : PI i m o s o i d e a e , 
C a e s a 1 P i n i o i d e a e e F a b o i d e a e ( L à I > J J J j a r i & l d e . . a _ £ . ) ( D U C K E , 1 9 4 9 ? 
E N G L E R , 1 9 6 4 ; B A R E T T A - K U I P E R S , 1 9 8 1 ) . 
Na o p i n i ã o d e B a r e 1 1 a - K u i p e r s , a a n a t o m i a d a m a d e i r a d e 
G a e s à l e i ü i a i d e à e é a m e n o s e s p e c i a l i z a d a d a f a m í l i a 
L e g u w i n o s a e , d e l a i r r a d i a n d o d e um l a d o a s M i m o s o i d e a e , c o m a 
e s p e c i a l i z a ç ã o d o s r a i o s , e d e o u t r o a s F a b o i d e a e , c o m a 
e s t r a t i f i c a ç ã o d e t o d o s o s e l e m e n t o s c e l u l a r e s c o n s t i t u i n t e s 
d a m a d e i r a . 8 a r e 1 1 a - K u i p e r s d i s t i n g u e d o i s g r u p o s e s t r u t u r a i s 
e m C a e s a 1 P i n i o i d e a e , b a s e a d o s em c a r a c t e r í s t i c a s d e r a i o e d e 
P a r e n q u i m a . 
No g r u p o I ( t r i b o s C a e s a 1 p i n e a e , C a s s i e a e e C e r c i d e a s ) 
o s r a i o s t e n d e m a s e r h o m o c e 1 u 1 a r e s , em m é d i a c o m c e r c a 
d e 4 5 0 Aim d e a l t u r a , c o m c é l u l a s p r o c u m b e n t e s em g e r a l c o m 
1 6 - 1 2 . - 2 8 x j m d e a l t u r a . 
N o g r u p o I I ( T r i b o D e t a r,.Lfi..&.g. ~ á f f l Jue j l í .±J_à .g . > o s r a i o s 
t e n d e m a s e r h e t e r o c e 1 u 1 a r e s , m a i s a l t o s , c o m 6 5 0 AI M d e 
a l t u r a em m é d i a e c o m c é l u l a s p r o e u M b e n t e s m a i s a l t a s 
( 2 0 - 2 2 - 4 0 a i m ) . 
Os r a i o s d o g r u p o I I s ã o c o n s i d e r a d o s m a i s p r i m i t i v o s 
q u e o s d o g r u p o I , o s q u a i s c o n s t i t u e m u m a t r a n s i ç ã o p a r a 
H i f i l o s a i dea_g- e F_âÍLfl_Lá£.£L£., q u e a P r e s e n t a m r a i o s m a i s b a i o s 
( a l t u r a M á x i m a c e r c a d e 3 2 5 A I M ) . 
M E T C A L F E S C H A L K ( 1 9 5 2 ) d e s c r e v e « p a r a 
C a e s a l p i n i o i d e a e : v a s o s em g e r a l d e d i â m e t r o v a r i a n d o d e 2 5 
AIM a m a i s d e 2 0 0 JUM, a m a i o r i a c o m 1 0 0 - 2 0 0 JU m ; s o l i t á r i o s . 
COM p o u c o s m ú l t i p l o s r a d i a i s d e 4 o u m a i s c é l u l a s e 
m ú l t i p l o s r a c e m i f o r m e s i r r e g u l a r e s ; f r e q ü ê n c i a v a r i á v e l , d e s d e 
2 2 
1 . 5 - 5 p o r o s / m m a t é m a i s d e 4 0 p o r o s / m m em d i f e r e n t e s 
g r u p o s d e g e n e r ö s ; p l a c a s d e p e r f u r a ç ã o s i m p l e s ; p o n t u a ç õ e s 
a l t e r n a s , o r n a m e n t a d a s ; c o m p r i m e n t o d e e l e m e n t o s d e v a s o s em 
m é d i a 0 , 2 - 0 , 5 mm. P a r e' n q u i m a a x i a l v a r i á v e l 
p r e d o m i n a n t e m e n t e p a r a t r a q u e a 1 , d e s d e v a s i c ê n t r i c o , a l i f o r m e 
a t é c o n f l u e n t e ; t a m b é m c o m p a r e n q u i m a a p o t r a q u e a l , em f a i x a s 
t e r m i n a i s c o n t e n d o c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s , o u d i f u s o , 
f r e q ü e n t e m e n t e c o m c r i s t a i s d e o x a 1 a t o d e c á l c i o em c â m a r a s em 
s é r i e s v e r t i c a i s ; em a l g u n s g ê n e r o s o s c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s 
a x i a i s p o d e m e s t a r d i s p e r s o s n o m e i o d o a n e l d e c r e s c i m e n t o . 
R a i o s e x c 1 u s i v a m e n t e u n i s s e r i a d o s o u t- a m b é m c o m m u 1 1 i s s e r i a d o s 
d e a t é c e r c a d e 7 c é l u l a s d e 1 a r g u r a ; n a m a i o r i a c o m 4 - 1 2 
r a i o s / m m ; h o m o g ê n e o s o u h e t e r o g ê n e o s ; e s t r a t i f i c a ç ã o d e 
t e c i d o s o c o r r e n d o em a p e n a s u m a p e q u e n a p r o p o r ç ã o ( ? 5 / f ) d a s 
e s p é c i e s . F i b r a s l i b r i f o r m e s , à s v e s e s s e p t a d a s , 
f r e q ü e n t e m e n t e g e l a t i n o s a s . 
F l o e m a i n c l u s o e l e n h o a n ô m a l o o c o r r e m em a l g u n s 
g ê n e r o s . 
2 . 4 C O P A I F E R A 
0 g ê n e r o C o p a i f e r a , p e r t e n c e n t e à s u b - f a m f l i a 
t r i b o P e t a r i e a e - A m h e r s t i a e , c o m p r e e n d e 
c e r c a d e 5 0 e s p é c i e s d i s t r i b u i d a s n a A m é r i c a d o s u l , 
A m é r i c a C e n t r a l ( P a n a m á ) e A f r i c a T r o p i c a l ( R E C O R D & H E S S , 
1 9 7 2 ; D U C K E , 1 9 4 9 ) ( F i g . 1 ; A p ê n d i c e 1 ) . 
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A m a d e i r a d a s e s p é c i e s d e C o p a i f e r a a p r e s e n t a COMO 
c a r a c t e r í s t i c a COMUM a p r e s e n ç a d e p a r i ' n q u i m a a x i a l m a r g i n a l 
COM m u i t o s c a n a i s s e c r e t o r e s i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s q u e c o n t ê m 
ó l e o - r e s i n a , c o n h e c i d a c o m o " b á l s a m o d e c o p a i b a " . E s t e p r o d u t o 
é um l í q u i d o c o m o d o r f o r t e e d e s a g r a d á v e l , u s a d o c o m o 
i n g r e d i e n t e n a f a b r i c a ç a o d e m e d i c a m e n t o s , v e r n i z e s e a t é c o m o 
c o m b u s t í v e l ( A L E N C A R , 1 9 8 2 ) . 
A s p r i n c i p a i s r e g i õ e s p r o d u t o r a s d e s s e ó l e o - r e s i n a s a o 
a r e g i ã o a m a z ó n i c a , n o B r a s i l , e a V e n e z u e l a ( D U C K E , 1 9 4 9 ; 
R E C O R D & H E S S , 1 9 7 2 ) . Na A m a z o n i a , a s e s p é c i e s d e s t e g e n e r o 
s ã o m a i s a p r e c i a d a s c o m o p r o d u t o r a s d e ó l e o - r e s i n a d o q u e d e 
m a d e i r a ( S A N T O S , 1 9 8 7 ) . 
A s m a d e i r a s d a s e s p é c i e s d e C o p a i f e r a a p r e s e n t a m em 
g e r a l c e r n e d e c o r c a s t a n h o a v e r m e l h a d a - e s c u r a ; c oM 
p a r ê ' n q u i m a em f a i x a s m a r g i n a i s c o m m u i t o s c a n a i s 
i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s COM ó 1 e o - r e s i n a , a l é m d e p a r e n q u i m a 
P a r a t r a q u e a 1 v a s i c ê n t r i c o e a. P o t r a q u e a 1 d i f u s o e s c a s s o , 
f r e q ü e n t e m e n t e c r i s t a l l f e r o ; s u a m a s s a e s p e c í f i c a v a r i a d e 0 , 7 
a 0 , 9 8 g r / c m 3 ( s e c a a o a r ) ; a p r e s e n t a m t e x t u r a m é d i a , g r ã 
r e t a ; s ã o f á c e i s d e s e r e m t r a b a l h a d a s e m u i t o d u r á v e i s , 
p e r m i t i n d o um b o m a c a b a m e n t o ( R E C O R D S H E S S , 1 9 7 2 ; I N S T I T U T O 
DE P E S Q U I S A S T E C N O L O G I C A S - S P , 1 9 7 8 ) . 
P o r s e r e m - m u i t o s e m e l h a n t e s e n t r e s i q u a n t o a o p e s o , 
a s p e c t o e c a r a c t e r e s a n a t ô m i c o s , é m u i t o d i f í c i l 
i d e n t i f i c à - 1 a s e , p o r i s s o , c o m e r c i a l m e n t e s ã o t r a t a d a s c o m o 
i g u a i s , s e m d i s t i n ç ã o d e e s p é c i e s ( Í 1 A I N I E R I & C H I ri E L 0 , . 1 9 8 9 ) . 
D i v e r s o s e s t u d o s f o r a m r e a l i z a d o s s o b r e a m a d e i r a d e 
a l g u m a s e s p é c i e s d e C o p a i f e r a . 0 l i m i t e n o r t e d a d i s t r i b u i ç ã o 
g e o g r á f i c a d o g e n e r o n a s A m é r i c a s é r e p r e s e n t a d o p o r 
C d p * i f e r a c h i r i g u e n s i 5. P i 1 1 i e r , á r v o r e d e c e r c a d e 3 0 m d e 
a l t u r a e 1 , 2 2 m d e d i â m e t r o , e n c o n t r a d a n a f l o r e s t a a o l o n g o 
d a c o s t a d o P a c í f i c o , n o P a n a m á ( R E C O R D & H E S S , 1 9 7 2 ) . _ 
CQP a i f e r a 1 a n g s d o r f f i i D e s f . , á r v o r e d e a t é 1 3 « d e 
a l t u r a , é e n c o n t r a d a n a G u i a n a , V e n e z u e l a , e n o B r a s i l : d e s d e 
A m a z o n a s , P a r á , P i a u í , C e a r á , B a h i a a t é S a n t a C a t a r i n a , ( l i n a s 
G e r a i s , G o i á s , ( l a t o G r o s s o ? n o t e r r i t ó r i o d e d i s s i o n e s , n a 
A r g e n t i n a . E u t i l i z a d a n a c o n s t r u c J T o c i v i l , c o n s t r u ç ã o n a v a l , 
m o b i l i á r i o , c a r r o ç e r i a , i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s , p e ç a s 
t o r n e a d a s , c o r o n h a s d e a r m a s , e t c ; s u a s t o r a s a p r e s e n t a m f o r t e 
t e n d e n c i a a o r a c h a m e n t o , p r e j u d i c a n d o a o p e r a ç ã o d e d e s d o b r o . 
A ó l e o - r e s i n a é u s a d o c o m o i n g r e d i e n t e eni m e d i c a m e n t o s e n a 
f a b r i c a ç ã o d e v e r n i z e s . S u a m a d e i r a é m o d e r a d a m e n t e p e s a d a 
( 0 , 7 g / c m 3 ) ; c e r n e c a s t a n h o o u c a s t a n h o a v e r m e l h a d o - e s c u r o , c o m 
v e i o s e m a n c h a s i r r e g u l a r e s ; s u p e r f í c i e l u s t r o s a ; g r Í Í d i r e i t a 
a i r r e g u l a r ; t e x t u r a m é d i a , c o n t r a ç ã o v o l u m é t r i c a e 
r e s i s t ê n c i a m e c â n i c a m é d i a s ; a l b u r n o b e g e - c 1 a r o - r o s a d o . 
I n d i v i d u o s q u e c r e s c e m n a s v á r z e a s t e ' m a l b u r n o m a i o r e c e r n e 
m a i s c l a r o , c o m o l e n h o m a i s m o l e e m e n o s d u r á v e l , m a s 
p r o d u z e m m a i s ó l e o - r e s i n a ( C O R R Ê A , 1 9 3 1 ; R E C O R D & H E S S , 1 9 7 2 ; 
S A N T O S , 1 9 ß 7 ; B U R K A R T , 1 9 5 2 ; I P T - S P , 1 9 7 8 ) . 
R A I N I E R I 8-. C H I M E L O ( 1 9 3 9 ) f i z e r a m um e s t u d o d a m a d e i r a 
d e s t a e s p é c i e , o b t i d a d o m u n i c í p i o d e P i e d a d e , l i t o r a l s u l d o 
E s t a d o d e S ã o P a u l o , v e r i f i c a n d o q u e a m a d e i r a é m o d e r a d a m e n t e 
p e s a d a , d e s u p e r f i c i e l u s t r o s a a o t a t o , t e n d o u m a a l t a 
r e s i s t ê n c i a a o a t a q u e d e o r g a n i s m o s x i l ó f a g o s . S e u 
c o m p o r t a m e n t o n o t r a t a m e n t o d e p r e s e r v a n t e s s o b p r e s s ã o i n d i c a 
b a i x a p e r m e a b i l i d a d e , d e v i d o a o s p o r o s o b s t r u í d o s p o r 
ó l e o - r e s i n a . A s c a r a c t e r í s t i c a s a n a t ô m i c a s a p r e s e n t a d a s n e s t e 
1 0 
e s t u d o r e f e r e M - s e a o p a r ' e n q u i M a a x i a l COMO M a r g i n a l e 
v a s i c é n t r i c o e s c a s s o ; c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a x ¡ a i s , COM 
a b u n d a n t e ó l e o - r e s i n a , e n d i s p o s i ç ã o t a n g e n c i a l , e n v o l v i d o s 
p e l o p a r ' e n q u i m a M a r g i n a l ; p r e s e n ç a d e c r i s t a i s r o m b o é d r i c o s , 
eM s é r i e s d e 3 a ó c r i s t a i s , o c a s i o n a i s ; p o r o s n a m a i o r i a c o m 
1 0 0 - I S O /UM d e d i â m e t r o ; p l a c a s d e p e r f u r a ç ã o s i m p l e s ; 
p o n t u a ç õ e s i n t e r v a s c u l a r e s a l t e r n a s ( 7 - 1 0 A I M ) , g u a r n e c i d a s ; 
e l e m e n t o s v a s c u l a r e s m u i t o c u r t o s a l o n g o s . R a i o s 
h o m o c e l u l a r e s d e c é l u l a s p r o c u m b e n t e s , COM t e n d ê n c i a p a r a 
h e t e r o c e l u l a r e s , p r e d om o n a n t e m e n t e b i s s e r i a d o s , e x t r e m a m e n t e 
b a i x o s a m u i t o b a i x o s , f r e q ü ê n c i a v a r i a n d o d e p o u c o s a t é 
n u m e r o s o s . F i b r a s l i b r i - f o r m e s c u r t a s , d e p a r e d e s d e l g a d a s , 
f r e q ü e n t e m e n t e g e l a t i n o s a s . 
C o p a i f e r a ü . £ £ J j L ± a i d _ L s . D e s f . E a e s p é c i e m a i s 
c o n h e c i d a ; á r v o r e g r a n d e d e c o p a s i m é t r i c a ; c r e s c e n o n o r t e d a 
A m é r i c a d o S u l e é c u l t i v a d a n a r e g i ã o d o C a r i b e ( R E C O R D & 
H E S S , 1 9 7 2 ) . A m a d e i r a d a e s p é c i e é m u i t o a p r e c i a d a , c o m p a c t a e 
c o m u ma M a s s a e s p e c i f i c a v a r i a n d o d e 0 , 8 7 - 0 , 3 9 g r / c m 3 , s e n d o 
e x c e l e n t e n a c o n s t r u ç ã o c i v i l e n a v a l , t e n d o a l t a r e s i s t ê n c i a 
a o a m b i e n t e e x t e r n o , r a z ã o p e l a q u a l é u t i l i z a d a em o b r a s 
e x p o s t a s , i m e r s a s , d o r m e n t e s e o u t r o s ; s e u ó l e o - r e s i n a 
i n s o l ú v e l n a á g u a é m a i s v a l i o s o q u a n t o m a i s e s c u r o e e s p e s s o . 
A e s p é c i e e s t e n d e - s e d e s d e o A m a z o n a s a t é o P i a u í , 
e n c o n t r a n d o - s e t a m b é m n o P a n a m á . E i n d i c a d a COMO p l a n t a 
m e d i c i n a l p e l a s u a p r o d u ç ã o d e " b a l s a m o d e c u p a f " ( S A N T O S , 
1 9 8 7 ; C O R R E A , 1 9 3 1 ; B U R K A R T , 1 9 5 2 ) . 
C o p a i f e r a r e t i c u l a t a D u c k e t e m s e u c e n t r o d e 
d i s t r i b u i ç ã o n a r e g i ã o a m a z ô n i c a e é a p r i n c i p a l p r o d u t o r a d o 
b á l s a m o d e c o p a i b a . 0 b á l s a M O , m a r r o M - a m a r e l a d o e d e o d o r 
f o r t e e d e s a g r a d á v e l , é f 1 u i d o - t r s n s p a r e n t e . A m a i o r p a r t e d o 
b á l s a m o é e x p o r t a d a a t r a v é s d e M a n a u s ( R E C O R D & H E S S , 1 9 7 2 ) . 
F E D A L T O e t a l ( 1 9 8 9 ) a p r e s e n t a r a m um e s t u d o d a e s p é c i e , c o m 
á r v o r e s d e 1 5 - 2 0 m d e a l t u r a c o m e r c i a l , DAP d e 6 0 c m , d e 
t r o n c o r e t o c i l i n d r i c o , m a d e i r a c o m t e x t u r a m é d i a , g r a . r e t a e 
m a s s a e s p e c í f i c a d e 0 , 6 2 - 0 , 7 2 g r s / c m 3 . E p o s s í v e l 
o b s e r v a r a o l h o n u o s p o r o s d e d i s t r i b u i ç ã o d i f u s a u n i f o r M e , 
a n é i s d e c r e s c i m e n t o e v i d e n c i a d o s p o r f a i x a s d e p a r e' n q u i m a 
m a r g i n a l a p r e s e n t a n d o c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s , a l i n h a d o s 
n o s e n t i d o t a n g e n c i a l . V a s o s d e d i â m e t r o m é d i o , v a r i a n d o d e 
p o u c o s a t é p o u c o n u m e r o s o s ? s o l i t á r i o s , g e m i n a d o s e em 
m ú l t i p l o s d e 3 - 4 e m a i s d e 4 ? e l e m e n t o s v a s c u l a r e s c u r t o s a 
l o n g o s ; a p ê n d i c e s , q u a n d o p r e s e n t e s , c u r t o s . P l a c a d e 
p e r f u r a ç ã o s i m p l e s , h o r i z o n t a l a o b l í q u a . P o n t u a ç õ e s 
i n t e r v a s c u l a r e s a l t e r n a s o u o p o s t a s , p o 1 i g o n a i s o u 
i r r e g u 1 a r e s , g u a r n e c i d a s , d e d i â m e t r o m é d i o ; p o n t u a ç õ e s 
p a r ê n q u i m o - v a s c u l a r e s e r a i o - v a s c u l a r e s o v a l a d a s o u 
i r r e g u l a r e s . P a r ê n q u i m a a x i a l m a r g i n a l , p a r a t r a q u e a l 
v a s ¡ c é n t r i c o e a p o t r a q u e a l d i f u s o e s c a s s o , em s é r i e s n ã o 
e s t r a t i f i c a d a s , a l g u m a s d e l a s c r i s t a l 1 f e r a s . R a i o s 
u n i s s e r i a d o s r a r o s ; m u 1 t i s s e r i a d o s f o r m a d o s p o r f i l e i r a s d e 
c é l u l a s h o r i z o n t a i s e r a r a s c é l u l a s e n v o l v e n t e s , c o m m a r g e n s 
u n i s s e r i a d a s d e c é l u l a s q u a d r a d a s » r a i o s h e t e r o g ê n e o s d o t i p o 
I I I . F i b r a s l i b r i f o r m e s e g e l a t i n o s a s , c o m p o n t u a ç õ e s 
n u m e r o s a s n a s p a r e d e s r a d i a i s , c o m a b e r t u r a l i n e a r , v e r t i c a l 
o u i n c l i n a d a ; c u r t a s a t é l o n g a s , d e d i â m e t r o - v a r i a n d o d e m é d i o 
a e s t r e i t o , p a r e d e s d e l g a d a s a e s p e s s a s . A p r e s e n t a m c a n a i s 
i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s n o r m a i s o l e í f e r o s , l o c a l i z a d o s 
n o p a r ê n q u i m a a x i a l m a r g i n a l em g r a n d e q u a n t i d a d e , d e s e c a o 
c i r c u l a r e d e d i á m e t r o i n f e r i o r a o d o s v a s o s . 
P r e s e n ç a d e c r i s t a i s r o m b o é d r i c o s d e o x a 1 a t o d e c á l c i o 
em c â m a r a s d e n t r o d o p a r ê n q u i M a a x i a l , p r i n c i p a l m e n t e j u n t o 
a o s r a i o s . S e g u n d o S A N T O S ( 1 9 8 7 ) , a m a d e i r a d e s t a e s p é c i e é 
f á c i l d e s e r t r a b a l h a d a , d e c o r p a r d a - a m a r e l a d a COM f i n a s 
l i n h a s o n d u l a d a s b r a n q u i c e n t a s ? d e c h e i r o r e s i n o s o ? M a s s a 
e s p e c í f i c a 0 , 7 ? g r / c M 3 , s e n d o u t i l i z a d a n a c a r p i n t a r i a l i g e i r a , 
e t a M b é M p a r a l e n h a . S e g u n d o D U C K E ( 1 9 4 9 ) a e s p é c i e s e e s t e n d e 
d e s d e o P a r á , A m a z o n a s e A c r e , d e s d e B e l é m a t é o R i o M a d e i r a , 
H u m a i t á , S o l i m o e s , T o c a n t i n s e R i o A c r e , C a c h o e i r a I t a b o c a , 
r i o s X i n g ú , T a p a j ó s e T r o m b e t a s , I g a p a r é - a s s ú e 6 u r u p á , n o 
b a i x o R i o M o j ú , e n a r e g i ã o d o p e q u e n o R i o B r a n c o , a o ' n o r d e s t e 
d e Ó b i d o s ( J A R D I M B O T S N I C O DO R I O DE J A N E I R O , 1 9 2 ? , 1 9 2 5 ) e 
f i n a l m e n t e n o P e r ú a m a z ô n i c o . S e g u n d o o a u t o r é u s a d a 
f r e q ü e n t e m e n t e c o m o l e n h a . M A I N I E R I & C H I M E L O ( 1 9 8 9 ) 
o b s e r v a r a m o p a r ê n q u i w a a x i a l v a s i c é n t r i c o s e n d o 
o c a s i o n a l m e n t e a l i f o r m e d e a l e t a s m u i t o c u r t a s e c o n c o r d a n d o 
COM a s d e s c r i c o e s m a c r o s c ó p i c a s e m i c r o s c ó p i c a s f e i t a s p o r 
F E D A L T O e t a l ( 1 9 8 9 ) . E s t a e s p é c i e d e C o p a i f e r a é u m a g r a n d e 
á r v o r e q u e c r e s c e n a s f l o r e s t a s a l t a s d e t e r r a f i r m e , 
p r e f e r e n t e m e n t e ew s o l o a r g i l o s o , m a i s r a r a m e n t e em s o l o 
a r e n o s o ( C O R R E A , 1 9 3 1 ? R I Z Z I N I , 1 9 7 8 ) . 
S e g u n d o S A N T O S , ( 1 9 8 7 ) ^ a m a d e i r a d e C o p a i f e r a M u 1 1 i j u g a 
H a y n e , é m u i t o p a r e c i d a c o m a m a d e i r a d e C o p a i f e r a r e t i c u l a t a 
D u c k e . E s p é c i e c a r a c t e r í s t i c a d a f l o r e s t a d e t i p o d e n s a 
e n c o n t r a m - s e d e s c r i t a s n a s o b r a s d o J A R D I M B O T S N I C O DO R I O DE 
J A N E I R O ( 1 9 2 2 ) e n a E S T R A T E G I A S p a r a a p o l í t i c a f l o r e s t a l n a 
A m a z ô n i a b r a s i l e i r a ( 1 9 7 9 ) d e s c r e v e n d o c o m o á r v o r e g r a n d e , q u e 
s e d i s t i n g u e d a s e s p é c i e s d o m e s M O g é n e r o p e l a e s p e c i a l f o r M a 
DE s e u s f o l í o l o s , p e l o f o r t e o d o r d e C U M A r i ñ a e p e l o T A M A N H O 
d e s u a s f l o r e s ( m a i o r e s ) . E s t a e s p é c i e o c o r r e n o A m a z o n a s : 
f l a n a u ã , m u n i c i p i o d e P a r i n t i n s , m u n i c i p i o d e ( l a u á s , n o s r i o s 
N e g r o , M a d e i r a , S o 1 i m o e s e T e f é ; n o P a r á ( n a p a r t e o c i d e n t a l ) : 
m é d i o T a p a j ó s , d e V i l a B r a g a a t é Q u a t a q u a r a , em S a n t a J i á l i a , 
n o l i m i t e d o e s t a d o e , p o r ú l t i m o , em P o r t o V e l h o , R o n d ô n i a , 
s e n d o f r e q ü e n t e n a m a t a a l t a d e t e r r a f i r m e , em s o l o a r g i l o s o , 
m a i s r a r a m e n t e em s o l o a r e n o s o . M a d e i r a c o m m a s s a e s p e c i f i c a 
v a r i a n d o d e 0 , 7 5 a 0 , 3 5 g r / c m 3 , d e t e x t u r a m é d i a . 0 e s t u d o d a 
m a d e i r a d e m o n s t r o u q u e e s t a e s p é c i e t e m p a r ê n q u i m a a x i a l em 
f a i x a s t e r m i n a i s , e n v o l v e n d o p e q u e n o s c a n a i s s e c r e t o r e s 
l o n g i t u d i n a i s e c o m p a r ê n q u i m a v a s i c é n t r i c o ; c o m p o r o s 
p r e d o m i n a n t e m e n t e s o l i t á r i o s . S e u ó l e o é u t i l i z a d o p a r a f i n s 
m e d i c i n a i s e p a r a - f a b r i c a ç ã o d e v e r n i z e s ; s u a m a d e i r a é u s a d a 
p a r a t á b u a s , c a r v ã o e o u t r a s f i n a l i d a d e s . P r o p r i e d a d e s f í s i c a s 
e m e c â n i c a s d a m a d e i r a b a i x a s a m é d i a s ( L O U R E I R O e t a l , 
1 9 7 9 ; J A R D I M B O T S N I C O DO R I O DE J A N E I R O , 1 9 2 ? ; R E C O R D & H E S S , 
1 9 7 2 ; e C O R R E A , 1 9 3 1 ; L O U R E I R O e S I L V A , 1 9 Ó 3 ) . 
R E I T Z e t a l ( 1 9 7 9 ) f i z e r a m um e s t u d o c o m p l e t o d a 
e s p é c i e C o p a i f e r a t r a p e z i f o I i a H a y n e . E s t a e s p é c i e f l o s r e s c e 
d u r a n t e o s m e s e s d e f e v e r e i r o e m a r ç o , e s e u f r u t o a m a d u r e c e 
d e s e t e m b r o em d i a n t e ; e s t e n d e - s e d e s d e a B a h i a , M i n a s G e r a i s 
a t é o E s t a d o d e S a n t a C a t a r i n a a o l o n g o d a m a t a p l u v i a l 
d a c o s t a a t l â n t i c a , 1 o c a 1 i z a n d o - s e em a l t i t u d e s d e 5 0 0 a 3 0 0 
m , p e n e t r a n d o n o A l t o d o V a l e d o I t a j a f a t é o n o r d e s t e d o R i o 
G r a n d e d o S u l . E s t a e s p é c i e é c a r a c t e r í s t i c a d a m a t a p l u v i a l ; 
p o d e s e r e n c o n t r a d a em t e r r e n o s d e e n c o s t a , o n d e c r e s c e m d e 1 0 
a 1 5 á r v o r e s a d u l t a s p o r h e c t a r e . C o s t u m a d e s e n v o l v e r - s e n a 
f a s e i n i c i a l em a m b i e n t e s d e s o m b r a e a l t a u m i d a d e r e l a t i v a 
d o a r . ( l a d e i r a d e c e r n e a v e r m e l h a d o - e s c u r o e a l b u r n o m a i s 
c l a r o , COM M a s s a e s p e c i f i c a v a r i a n d o d e 0 , 6 a 0 , 3 6 g r / CM , 
s u p e r f í c i e l u s t r o s a , u n i f o r m e , d e t e x t u r a M é d i a e g r a d i r e i t a 
o n d u l a d a . E e m p r e g a d a n a M a r c e n a r i a e M g e r a l , 1 a M i n a d o s , 
M ó v e i s , 1 a M b r i s , e s p e c i a l p a r a m a s t r o s d e b a r c o d e p e s c a , 
i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s ? s u a m a d e i r a é b a s t a n t e d u r a e 
r e s i s t e n t e â u m i d a d e e a o a t a q u e d e a n i m a i s ( M A I N I E R I â 
C H I M E L O , 1 9 3 9 e C O R R E A , 1 9 3 1 ) . 
F E D A L T O e t a l ( 1 9 3 9 ) f i z e r a m u m a d e s c r i c a o b a s t a n t e 
c o m p l e t a d a m a d e i r a d a C o p a i f e r a d.ü„£..k..£.l D wy e r , á r v o r e d e c e r c a 
d e 1 3 M d e a l t u r a c o m e r c i a l , d e 6 0 cm d e OAP e d e t r o n c o 
c i l i n d r i c o ? c e r n e d i s t i n t o d e c o i " m a r r o m - a v e r m e 1 h a d a e s c u r a , 
a l b u r n o l a r g o v a r i a n d o d e 5 - 2 1 - 1 3 c m , d e c o r a c i n z e n t a d a ? a n é i s 
d e c r e s c i m e n t o p o u c o d i s t i n t o s ? m a d e i r a c o m b r i l h o w ê d i o , d e 
t e x t u r a m é d i a e g r ä d i r e i t a ? m a s s a e s p e c í f i c a d e 0 , 6 ? g r / c m3 . 
P o r o s v i s í v e i s a o l h o n u , p o u c o s n u m e r o s o s , d e d i â m e t r o m é d i o 
e s e c ç ã o t r a n s v e r s a l o v a l ? d e d i s t r i b u i ç ã o d i f u s a u n i f o r m e ? 
s o l i t á r i o s , em m ú l t i p l o s r a d i a i s ( 2 a 4 ) e r a c e m i f o r m e s ? 
p a r ê n q u i m a p o u c o a b u n d a n t e ? c a n a i s a x i a i s i M e r. s o s n o 
p a r e n q u i m a a p o t r a q u e a l m a r g i n a l em a l i n h a m e n t o t a n g e n c i a l , 
a p r e s e n t a n d o c o n t e ú d o o l e o s o ? t a m b é m c o m p a r e ' n q u i m a a x i a l 
p a r a t r a q u e a l v a s i c ' e n t r i c o n ã o e s t r a t i f i c a d o ? v a s o s d e d i â m e t r o 
m é d i o , e l e m e n t o s v a s c u l a r e s v a r i a n d o d e l o n g o s a c u r t o s , a s 
v e z e s o b s t r u i d o s p o r c o n t e ú d o s s ó l i d o s ? p l a c a d e p e r f u r a ç ã o 
s i m p l e s , h o r i z o n t a l o u o b l í q u a . P o n t u a ç õ e s i n t e r v a s c u l a r e s 
o p o s t a s o u a l t e r n a s e p o n t u a ç õ e s r a i o - v a s c u l a r e s e 
p a r e n q u i m o - v a s c u l a r e s o v a i s o u i r r e g u l a r e s , g u a r n e c i d a s ? r a i o s 
n o r m a i s , c o m f u s i o n a d o s p o u c o n u m e r o s o s ? f i n o s , e x t r e M a m e n t e 
b a i x o s ? r a i o s M u l t i s s e r i a d o s d e 2 a 4 c é l u l a s d e l a r g u r a ? c o m 
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m u i t o p o u c o s r a i o s u n i s s e r i a d o s ? r a i o s h e t e r o g ê n e o s d o t i p o 
I I I , COM c é l u l a s h o r i z o n t a i s e r a r a s c é l u l a s q u a d r a d a s . F i b r a s 
1 i b r i f o r m e s c u r t a s a e x t r e m a m e n t e c u r t a s e d i â m e t r o e s t r e i t o a 
M é d i o , p a r e d e s d e l g a d a s a m u i t o d e l g a d a s . C a n a i s 
i n t e - r c e l u l a r e s n o r m a i s , o l e í f e r o s e d i s p o s t o s n o p a r ê n q u i m a 
a x i a l m a r g i n a l , d e s e c ç a o c i r c u 1 a r , c o m d i â m e t r o i n f e r i o r a o 
d o s v a s o s ; g r a n d e q u a n t i d a d e d e c r i s t a i s d e o x a 1 a t o d e c á l c i o , 
r o m b o é d r i c o s p r e s e n t e s n o p a r ê n q u i m a a x i a l , p a r t i c u l a r m e n t e 
j u n t o a o s r a i o s ( R I Z Z I N I , 1 9 7 8 ) . 
C o p a i f e r a m a r t - i i H a y n e , á r v o r e d e a l t u r a p e q u e n a a 
m e d i a n a , é c a r a c t e r ( s t i c a d a v e g e t a ç ã o d e r e s t i n g a , em s o l o 
e s t é r i l , a r e n o s o o u p e d r e g o s o e b e i r a d e l a g o s ( 0 b i d o s , P o r t o 
d e ñ o s , A 1 m e i r i m , M o n t e a 1 e g r e , S a n t a r é m , C i c a t a n d u b a , A l t e r d o 
C h ã o , n o b a i x o T a p a j ó s , M a t o G r o s s o ( C u i a b á ) e G u i a n a s . 
M a d e i r a b a s t a n t e d u r a , i m p u t r e s c i v e 1 , c o m m a s s a e s p e c í f i c a d e 
3 -F 
0 , 9 a 0 , 9 S g r / c M , u s a d a p a r a c o n s t r u ç õ e s e x p o s t a s a o t e m p o : 
em o b r a s i m e r s a s , d o r m e n t e s , e s t a c a s p a r a p o s t e s , c o n s t r u ç ã o 
n a v a l e c i v i l , a l é m d e m a r c e n a r i a ( S A N T O S , 1 9 8 7 ; J A R D I M 
B O T A N I C O DO R I O DE J A N E I R O , 1 9 2 5 ; E S T R A T E G I A S p a r a a p o l í t i c a 
f l o r e s t a l n a A m a z ô n i a b r a s i l e i r a , 1 9 7 9 ; R E C O R D & H E S S , 1 9 7 2 
e C O R R Ê A , 1 9 3 1 ) . 
2 . 5 O L E O - R E S I N A DE C O P A I F E R A 
0 c h a m a d o " b á l s a m o d e c o p a i b a " é o n o m e c o m e r c i a l d o 
ó l e o - r e s i n a e x t r a í d o d e C o p a í f e r a . 
D i v e r s a s p e s q u i s a s t e M s i d o r e a l i z a d a s c o m ó l e o - r e s i n a 
e x t r a í d o d a m a d e i r a , f o l h a s e s e m e n t e s d e v á r i a s e s p é c i e s d o 
g ê n e r o ( G U E N T E R , 1 9 5 2 ; S O A R E S H A I A e t a l . , 1 9 7 3 ; L A N G E N H E I M , 
1 9 3 1 ; A L E N C A R , 1 9 3 1 , 1 9 3 2 ) . 
S e g u n d o G U E N T E R ( 1 9 5 2 ) , o ó l e o d e c o p a i b a f o i u s a d o 
a n t i g a m e n t e em f o r m a e x t e n s a n a p r e p a r a ç ã o d e a g e n t e s 
m e d i c i n a i s . Na a t u a l i d a d e , o ó l e o - r e s i n a é u s a d o n a p r e p a r a ç ã o 
d e s a b o n e t e s , p a r a d a r o a r o m a e m a c i e z e p a r a s u a v i z a r a r o m a s 
s i n t á t i c o s . G U E N T E R s u p õ e q u e a o r i g e m d o ó l e o - r e s i n a s e d e v a 
p r o v a v e l m e n t e â d e c o m p o s i ç ã o d a s p a r e d e s d a s c é l u l a s d o 
p a r ê n q u i m a . A m a d e i r a d e C o p a i f e r a a p r e s e n t a c a v i d a d e s q u e 
c h e g a m a s e r g r a n d e s b o l s a s o u d e p ó s i t o s , n o s q u a i s s e a c u m u l a 
0 ó l e o - r e s i n a . S e g u n d o e s s e a u t o r , e x i s t e m n o B r a s i l d u a s 
r e g i õ e s p r o d u t o r a s d o b á l s a m o d e c o p a i b a : o e s t a d o d o P a r á , 
o n d e s e e n c o n t r a m g r a n d e s á r v o r e s em v a s t a s á r e a s , 
p r i n c i p a l m e n t e a o s u l d e B e l é m , a o l o n g o d o s r i o s T o c a n t i n s , 
A n a p ü, P a c a j á , X i n g ü e T a p a j ó s ; a s e g u n d a r e g i ã o c o r r e s p o n d e 
a o e s t a d o d o A m a z o n a s , a o l o n g o d a s m a r g e n s d o r i o Am a z o n a s e 
s e u s a f l u e n t e s M a d e i r a , P u r ú ? , J u r u á , R i o N e g r o e R i o B r a n c o . 
No P a r á , éOX d o b á 1 s a m o d e c o p a i b a e t r a f d o s ã o d o 
t i p o c h a m a d o " s o l ú v e l " ( 1 p a r t e d o b á 1 s a mo d e v e s e r c 1 a r a m e n t e 
s o l ú v e l em 5 a 6 p a r t e s d e á l c o o l a V 5 X ) e o s r e s t a n t e s 4 0 1 
s ã o d o t i p o " í n s o l á v e 1 " ( n ã o c l a r a m e n t e s o 1 d v e 1 em á l c o o l a 
n C V r 7 J A J . 
0 e s t a d o d o A m a z o n a s f o r n e c e a p e n a s b á l s a m o d e c o p a i b a 
1 n s o 1 ú v e 1 . 
0 6 1 e o — r e s i n a d e C o p a í f e r a e x p o r t a d o d e M a n a u s o u 
B e l é m é c o l e t a d o i n d i s c r i m i n a d a m e n t e d e v á r i a s e s p é c i e s e n á" o 
s e p o d e d i z e r c o m c e r t e z a a o r i g e m d o s v á r i o s l o t e s 
e x p o r t a d o s . De a c o r d o c o m a s i n f o r m a ç õ e s d e G U E N T H E R ( 1 9 5 2 ) , 
c e r c a d e 7OX d o b á l s a m o d e c o p a i b a d o B r a s i l é e x t r a í d o d e 
C o p a i f e r a r e t i c u l a t a D u c k e ? 1 OX s a o o b t i d o s d e a u l ¿ . r i e n 5 ¡ S. 
D e s f . , e x t r a í d o n o B r a s i l e t a m b é m n a G u i a n a ? 5 X é o b t i d o d e 
C . m u 1 1 i .i u g a Ha y n e e o s r e s t a n t e s 1 5 X s á 'o e x t r a í d o s d e 
o f f i c i n a 1 i s L . ( 3 - 5 X ) , a q u a l t a m b é M é e n c o n t r a d a n a V e n e z u e l a 
c o m o n o m e d e " b á l s a m o M a r a c a i b o " , d e C . r í g i d a B e n t h . e L * . 
A q u a 1 i d a d e d o ó l e o - r e s i n a e x t r a í d o d e p e n d e d a e s p é c i e 
b o t â n i c a d a á r v o r e , d a i d a d e e d o t e m p o c e r t o p a r a f a z e r a 
c o l e t a . Em m é d i a , u m a á r v o r e r e n d e a o r e d o r d e 1 7 a 1S k g . d e 
ó l e o - r e s i n a p o r a n o . 0 t e m p o c e r t o d e c o l e t a o u p r o d u ç ã o 
d e p e n d e d a r e g i ã o e d a s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s . 6 U E N T H E R 
( 1 9 5 2 ) c o n c l u i u q u e o s m e s e s m a i s f a v o r á v e i s p a r a a c o l e t a v a i 
d e . j u l h o a t é n o v e m b r o , q u a n d o o t e m p o s e c o f a v o r e c e um 
r e n d i m e n t o m a i o r ? d u r a n t e a s t e m p o r a d a s c h u v o s a s a s á r v o r e s 
c o n t i n h a m a p e n a s p e q u e n a s q u a n t i d a d e s d e ó l e o - r e s i n a . 
S O A R E S M A I A e t a l ( 1 9 7 S ) e s t u d a r a m a c o n s t i t u i ç ã o 
q u í m i c a d o ó l e o - r e s i n a e x t r a í d o d a s s e m e n t e s d e u m a e s p é c i e 
( n ã o m e n c i o n a d a ) d e C o p a i f e r a . 0 r e s u l t a d o o b t i d o f o i q u e 
o ó l e o - r e s i n a e n c o n t r a v a - s e c o n s t i t u í d o p e l o s s e s q u i t e r p e n e s : 
ß - e 1 e m e n o , ^ - c o p s e n o , fò - c a r i o f i l e n o , ^ - h u m u 1 e n o , jo - b i s a b o 1 e n o , 
c a d i n e n o , c u b e b e n o , oC - y 1 a n g e n o , - m u 1 t i j u g e n o 1 e 6 x i d o d e 
c a r i o f i 1 e n o , s e n d o o c u b e b e n o e oc - c a d i n e n o d e s c o n h e c i d o s a t é 
e n t ã o c o m o c o n s t i t u i n t e s d o ó l e o - r e s i n a d e c o p a i b a . 0 ó l e o d e 
c o p a i b a d a s s e m e n t e s e r a c o n s t i t u i d o p o r c u m a r i n a ( 0 , 1 5 X ) e 
p o r á c i d o s g r a x o s ( p a 1 M í t i c o - ? 4 , 9 X ? o 1 e i c o - 3 5 , 3 X ? 
l i n o l e i c o - 3 5 , 7 X ? a r a q u í d i c o - 1 , 1 X e b e e n i c o - 3 X > . 
L A N G E N H E I M ( 1 9 f í l ) , i n v e s t i g a n d o a c o m p o s i ç ã o q u í m i c a d e 
ó 1 e o - r e s i n a s e x t r a í d o s d e e s p é c i e s d e C a e s a l p i n i o i d e a e , 
v e r i f i c o u q u e 5 0 - 9 0 X .do ó l e o - r e s i n a d e C o p a i f e r a p o d e m 
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c o n s i s t i r d e h i d r o c s r b o n e t o s d o t i p o d e s e s q u i t e r p e n o s , j á 
t e n d o s i d o i d e n t i f i c a d o s 1 9 n o ó l e o - r e s i n a d a m a d e i r a : 
a l l o - a r o d e n d r e n o , o ^ - b e r g a m o t e n o , ß - b i s a b o l e n o , c T - c a d i n e n o , 
c a l a m e n e n o , c a r i o f i l e n o , - c o p a e n o , - c u b e b e n o - c u b e b e n o , 
c u r e u m e n o , c i p e r e n o , ft> - & - - e l e m e n o , { h - f a r n e s e n o , ^ -
f - i i i u u r o l e n o , o(" - s e i i n e n o , p> - s e 1 i n e n o . 
L A N G E N H E I M ( 1 9 8 1 ) o b s e r v o u t a m b é m a p r e s e n ç a d e 
d i t e r p e n o s d i s t i n t o s em C o p a í f e r a l i . a â S . d . a r _ £ _ . L L , LL«._ m u 1 t i J u g a e 
C_= Q f f i c L a a 1 i . s . 
N a o p i n i ã o d e s s e a u t o r , a p r e s e n ç a e v a r i a ç ã o 
q u a n t i t a t i v a d e d i t e r p e n o s e s e s q u i t e r p e n o s r e p r e s e n t a m um 
i m p o r t a n t e , e r e l a t i v a m e n t e i n e x p l o r a d o , p o t e n c i a l 
q u i m i o s i s t e m á t i c o ; a i d e n t i f i c a ç ã o e q u a n t i f i c a ç ã o d e s s e s 
c o m p o n e n t e s p o d em c o n s t i t u i r u m a p o d e r o s a f e r r a m e n t a p a r a 
a v a l i a r i n t e r p e l a ç õ e s b o t â n i c a s . 
No A m a z o n a s , um • do s p e s q u i s a d o r e s q u e m a i s s e 
i n t e r e s s o u p e l a s e s p é c i e s d e C o p a i f e r a c o m o p r o d u t o r a s ¡ je 
ó l e o - r e s i n a f o i A L E N C A R ( 1 9 3 1 - 1 9 8 ? ) , d o I n s t i t u t o N a c i o n a l 
d e P e s q u i s a s d a A m a z ô n i a - I N P A , q u e j á r e a l i z o u d i v e r s o s 
e s t u d o s s o b r e e s s e a s s u n t o . 
Fm 1 9 7 8 , c o l a b o r o u n a i n v e s t i g a ç ã o d a c o m p o s i ç ã o 
q u í m i c a d o ó l e o - r e s i n a e x i t r a í d o d e s e m e n t e s d e C o p a ï f e r a 
( S O A R E S MA I A e t a 1 , 1 9 7 S ) . D e v i d o â i m p o r t â n c i a c o m e r c i a l a t u a l 
d o ó l e o - r e s i n a n a e c o n o m i a d a r e g i a o a m a z ô n i c a , A l e n c a r 
r e a l i z o u d i v e r s o s e s t u d o s c o m C o p a i f e r a m u 1 1 i .i u g a H a y n e . 
V i s a n d o a i m p l a n t a ç ã o d e f u t u r o s p l a n t i o s d e c o p a i b a p a r a 
e x t r a ç ã o d o ó l e o - r e s i n a q u e é c o m e r c i a l i z a d o t a n t o n o m e r c a d o 
n a c i o n a l c o m o n o e x t e r i o r , A l e n c a r r e a l i z o u e x p e r i m e n t o s d e 
g e r m i n a ç ã o d e s e m e n t e s , f e n o l o g í a e r e g e n e r a ç ã o n a t u r a l , e n t r e 
o u t r o s ( A L E N C A R . , 1 9 f i l ) . EM um s e g u n d o t r a b a l h o ( A L E N C A R , 
1 9 S 2 ) , e s s e a u t o r i n v e s t i g o u a p r o d u ç ã o d o ó l e o - r e s i n a 
e x t r a í d o d e t r o n c o s d e á r v o r e s a d u l t a s d a f l o r e s t a n a t u r a l ; a 
e x t r a ç ã o é f e i t a d e f o r m a m a n u a l n a f l o r e s t a em á r v o r e s 
i s o l a d a s , a s q u a i s e s p o r a d i c a m e n t e s ã o r e t o m a d a s p a r a o u t r a 
c o l e t a . 
0 e x p e r i m e n t o r e a l i z a d o p a r a e x t r a ç ã o d o ó l e o - r e s i n a 
c o n s i s t i u effl p e r f u r a r a á r v o r e , a a l t u r a d e 1 m . o u 1 , 3 0 m . 
a c i m a d o s o l o , e m p r e g a n d o p a r a i s s o um t r a d o m e t á l i c o d e 1 
p o l e g a d a d e d i â m e t r o . A t r a v é s d e s t e o r i f í c i o o ó l e o - r e s i n a 
f l u i f a c i l m e n t e . Uma s e g u n d a e x t r a ç ã o f o i r e a l i z a d a d a m e s m a 
f o r m a q u e a p r i m e i r a , ma s o f u r o f o i f e i t o n o l a d o o p o s t o a 
f i m d e r e m o V e r o m á x i m o d o ó l e o - r e s i n a . A o t o d o , f o r a m 
r e a l i z a d a s c i n c o e x t r a ç õ e s p o r á r v o r e em p e r í o d o s d e m a i o r e 
m e n o r p r e c i p i t a ç ã o p 1 u v i o m é t r i c a , p a r a a v a l i a r u m a p o s s í v e l 
i n f l u e n c i a d a s c h u v a s s o b r e a p r o d u ç ã o d o ó l e o - r e s i n a . 0 
e s t u d o f o i f e i t o em s o l o a r g i l o s o e a r e n o s o . F o i v e r i f i c a d o 
q u e a p r o d u ç ã o m é d i a p o r á r v o r e f o i s e m p r e s u p e r i o r em s o l o 
a r g i l o s o ( 2 3 5 m l . n a p r i m e i r a e x t r a ç ã o ) em c o m p a r a ç ã o c o m o 
s o l o a r e n o s o ( 1 6 0 m l . em m é d i a p o r á r v o r e n a p r i m e i r a 
e x t r a ç ã o ) . E i n t e r e s s a n t e d e s t a c a r q u e n e s t a i n v e s t i g a ç ã o a 
máx i ma p r o d u ç a o d e ó l e o p o r á r v o r e v e r i f i c a d a f o i d e 3 . 5 0 0 
m l . , n a s e g u n d a e x t r a ç ã o , m a i o r q u e n a p r i m e i r a ( 4 0 0 m l . ) e d a 
t e r c e i r a c o l e t a em d i a n t e a q u a n t i d a d e d o 6 1 e o - r e s i n a e x t r a í d a 
f o i s u c e s s i v a m e n t e m e n o r ; e s t e c o m p o r t a m e n t o f o i r e g i s t r a d o em 
t o d a s a s á r v o r e s e s t u d a d a s . 
De m o d o g e r a l , o a u t o r c o n s i d e r a q u e a é p o c a i d e a l 
p a r a a e x t r a ç ã o d o ó l e o - r e s i n a é a e s t a ç ã o c h u v o s a , 
c o n t r a r i a n d o a o p i n i ã o d e G U E N T H E R ( 1 9 5 2 ) ; a á g u a p a r e c e t e r 
CO 
u m a i m p o r t â n c i a r e l e v a n t e p a r a a p r o d u ç ã o d o ó l e o - r e s i n a em 
LD_EuU_£iü l iL ttirl 1 1 i ,i M q_a. H a y n e . 
Na o p i n i ã o d e A L E N C A R ( 1 9 8 2 ) a e x t r a ç ã o d o ó l e o - r e s i n a 
e s u a c o m e r c i a l i z a ç ã o n a r e g i ã o a m a z ô n i c a a p r e s e n t a um c e r t o 
v a l o r n a e c o n o m i a r e g i o n a l . 
0 e s t a d o d o A m a z o n a s c o m e r c i a l i z o u 1 0 1 t o n e l a d a s d o 
ó l e o - r e s i n a s ó p a r a o m e r c a d o i n t e r n o n o s a n o s d e 1 9 7 4 a 1 9 7 9 
e , n o m e s m o p e r í o d o , f o r a m e x p o r t a d a s p a r a o e x t e r i o r 4 3 3 
t o n e l a d a s ? a m é d i a d e e x p o r t a ç ã o p o r a n o s ó d o 
e s t a d o d o A m a z o n a s f o i d e 8 9 t o n e l a d a s . ( A L E N C A R , 1 9 8 2 ) . 
S o m a n d o a p r o d u ç ã o d e t o d a a a m a z o n i a b r a s i l e i r a e 
l e v a n d o em c o n s i d e r a ç ã o a p o r ç ã o n ã o c o m p u t a d a em e s t a t í s t i c a s 
o f i c i a i s , p o d e - s e s u p o r q u e a p r o d u ç ã o d o ó l e o - r e s i n a d e 
C o p a i f e r a a t i n j a 2 0 0 t o n e l a d a s p o r a n o . 
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3 . 1 E S P E C I E S E S T U D A D A S E P R O C E D £ NC I A DAS A M O S T R A S 
A s a m o s t r a s e s t u d a d a s f o r a m f o r n e c i d a s p o r 
d i f e r e n t e s i n s t i t u i ç õ e s ide p e s q u i s a e e r a m a s t í n i c a s 
d i s p o n í v e i s p o r o c a s i ã o d a e x e c u ç ã o d e s t e t r a b a l h o . A s 
a m o s t r a s e s t u d a d a s e s u a s p r o c e d ê n c i a s e s t ã o r e l a c i o n a d a s a 
s e g u i r : 
NOME C I E N T I F I C O ¡ N o . U F P R ! P R O C E D Ê N C I A 
L o p a i f f i . u a . ) i ü£L ÍLe . l D e s -
1 6 4 0 
1 3 1 2 
1 3 1 ! 
M o a c i r B a r b o s a , N o . 1 8 
2 5 . 1 1 , 9 7 4 , L P F -• I B A M A , 
F l o r a T a p a j ó s . 
M . G . S I L V A & C . R O S A R I O , 
4 S ó 1 0 7 - 0 ó - 7 9 . MATO G R O S -
SO km 3 0 , B R - 1 7 4 . X - M G 
2 1 ó 4 (MG 6 7 8 6 0 ) . X I L O T E C A 
M U S F U G 0 E L D I . 
L P F - I B A M A , B r a s i l i a N o . 
J R 0 0 2 5 - 1 4 6 2 J u r u á -
5 o 1 i m o e s , M u n i c f p i o d e 
T e f é - A m a z o n a s . 
L P F - I B A M A , B r a s f 1 i a No . 
J R 0 0 3 6 - 1 4 6 5 J u r u á -
S o 1 i m o e s , M u n i c í p i o d e 
T e f ê - A m a z o n a s . 
o o 
! NOME C I E N T I F I C O ! N o . U F P R ¡ P R O C E D E N C I A 
i s D e s f . ¡ 1 3 6 2 
JisL l à . ü _ a s . á ú X . £ £ i _ L 
D e s f . 
C o p a i f e r a m a r t i i H a y n e 
1 3 5 6 
5 7 6 
1 2 2 0 
1 3 1 0 
L P F - I B A M A j P r o f . G . S t a h e 1 
em 1 9 4 2 - 4 5 . , L i s t a d e G . H . 
A m s h o f f , N o . 9 2 , S e r v . 
F l o r . , s e ç ã o d e t e c n o -
l o g i a N o . 6 . 3 0 2 - 4 2 7 1 , 
G u i a n a H o l a n d e s a - S u r i -
n a m e . 
J . S A P A D A , N o . 1 9 5 em 
1 5 . 0 2 . 1 9 7 3 , h e r b á r i o 
s / n V a l e d o R i o D o c e 
1 6 4 . 7 7 4 - 6 S 1 1 , F s P i r i t. o 
S a n t o , L i n h a r e s , R e -
s e r v a F l o r e s t a l V a l e 
d o R i o D o c e . 
U F P R - L A d , P a r a n á , L i n d e m a n 
& J . H . d e H a a s N o . 4 4 f i 5 
U F P R - L A M , P a r a n á , L i n d e m a n 
e d e H a a s N o . 5 3 1 9 
U F P R - L A (1, P a r a n á , L i n d e m a n 
e 'de H a a s N o . 5 3 7 2 . 
L P F , I P T - S P 1 1 6 7 1 9 , C F Í 1 D , 
S ã o P a u l o , J a r i , J - 1 2 3 
L P F - I B A P I A , B r a s n i a . 
N o . 0 0 S 9 - 1 4 6 3 J u r u á -
S o l i m ö e s M u n i c i p i o d e 
T e f è A m a z o n a s . 
NOME C I E N T I F I C O ¡ N o . U F P R ! P R O C E D Ê N C I A 
a.£. f i c .i. i ü d . i . 5 . l 
- S . p a i f e r a r e t _ L ü ü . l - A . l ¿ . D u c k e 
1 3 1 4 
1 2 2 3 
1 3 5 ? 
1 2 2 1 
1 2 2 2 
1 6 4 2 
1 3 1 3 
1 3 6 0 
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L P F - I B A M A , B r a s i l i a , N o 
P S 0 0 6 0 - 1 4 6 1 , J u r u á -
S o 1 i m o e s M u n i c i p i o d e 
T e f é - A m a z o n a s ? 
L P F - I P T - S a o P a u l o , N o . 
1 7 0 7 9 - 2 8 8 1 - H 1 4 3 7 1 , R e -
R e s e r v a F 1 o r e s t . D u c k e 
L P F - I N P A , e s t a d o d o 
P a r á , N o . 6 1 8 7 - 3 8 6 0 -
2 1 . 1 6 2 . 
L P F , I P T - S P 1 7 0 8 0 , A . L o u -
r e i r o I N P A - x - 4 6 8 1 , H - s / 
n , P e r u H u a n u c o - 2 2 . 2 4 2 
L P F , I P T - S P 1 6 4 5 9 - C F M D , 
J a r i - P A - J - - 1 . 1 5 
P a r á , J a r i , N . T . S i l v a 
5 2 0 5 , x - M G 5 4 0 7 
L P F , I N P A , e s t a d o d o 
P a r á - a 5 7 3 - s / n x i 1 , 
I B A M A - B r a s f 1 i a . 
L e C o i n t e , 1 5 9 - 3 9 , P a -
r á R i o T a p a j ó s . 
P a r á , T u c u r u i , m a r g e m 
e s q u e r d a d o R i o T o c a n t i n s 
Ü . N . Mac i e 1 , M . G . S i l -
v a e R o s á r i o N o . 6 0 8 , 
! NOME C I E N T I F I C O N o . U F P R ! P R O C E D Ê N C I A 
C o P a i f g r a n f q i B e n t h 
C o p a i f e r a t r a P e z i f o 1 i a 
H a y n e 
1 3 6 1 
1 3 5 7 
;< - M G 3 2 9 2 . 
C . T . R i z z i n i e A . d e 
M a t t o s F i l h o em 1 1 . 0 4 . 
9 7 4 N o . 6 1 2 4 , M a r- a n h ã o , 
T i m o n , B u i r i t i C o r t a d o . 
L P F , a c o r d o F l o r e s t a l 
S a n t a C a t a r i n a , S . 
S e r y . F l o r e s t a l d o M i -
n i s t é r i o d a A g r i c u l t u -
r a N o . 3 6 S 2 S a n t a C a -
t a r i n a , H e r b á r i o B a r -
b o s a R o d r i g u e s , 1 1 a .j a 1 
- 1 9 6 0 . 
U F P R - L A M , P a r a n á , t. i n d e m a n 
e d e H a a s 1 4 3 9 3 . 
N a F i g u r a 2 é a p r e s e n t a d o um m a p a i n d i c a n d o a 
p r o c e d e n c i a d a s a m o s t r a s . 
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FIGURA 2 - MAPA COM A PROCED€NCIA DAS AMOSTRAS 
3 . 2 D E S C R I Ç Ã O DA M A D E I R A 
P a r a a s d e s c r i ç õ e s m i c r o s c ó p i c a s , c o m o p a r a a s 
m e n s u r a ç o e s d o s e l e m e n t o s c e l u l a r e s i n d i v i d u a i s , s e g u i u - s e a s 
r e c o m e n d a ç õ e s 3 0 : 1 - 0 1 9 d a C O P A N T ( 1 9 7 3 ) , c o m m o d i f i c a ç õ e s d e 
M U N I Z ( 1 9 8 6 ) . A t e r m i n o l o g i a u s a d a n a s d e s c r i ç õ e s é a q u e 
c o n s t a n o g 1 o s á r i o d a I A W A . ( 1 9 8 1 ) . 
A s o b s e r v a ç õ e s m i c r o s c ó p i c a s f o r a m f e i t a s c o m 
m i c r o s c ó p i o b i n o c u l a r c o m o c u l a r d e e s c a l a g r a d u a d a , e 
p a r a a s m e d i ç õ e s d o s e l e m e n t o s m i c r o s c ó p i c o s u t i l i z o u - s e 
a n a l i z a d o r d e i m a g e n s M I D E U P L A N , a c o p l a d o a um m i c r o p r o j e t o r . 
Os d a d o s d a s e s p é c i e s e s t u d a d a s s e e n c o n t r a m a r m a z e n a d o s em 
d i s q u e t e s . 
P a r a a o b t e n ç ã o d o s v a l o r e s d e p o r c e n t a g e m d e c a d a 
t i p o d e t e c i d o d a m a d e i r a , f o i u t i l i z a d o o m é t o d o d e p r o j e ç ã o , 
c o m c á m a r a c l a r a , s o b r e u m a g r a d e d e 2 5 p o n t o s . 0 m é t o d o 
c o n s i s t e em p r o j e t a r a t r a v é s d o m i c r o s c ó p i o a i m a g e m d o c o r t e 
t r a n s v e r s a l s o b r e u m a s u p e r f í c i e p l a n a , r e g i s t r a n d o - s e o t i p o 
d e c é l u l a q u e c o i n c i d a c o m o p o n t o d a g r a d e . O s v a l o r e s 
o b t i d o s , e x p r e s s o s em p o r c e n t a g e m , f o r a m r e p r e s e n t a d o s em 
h i s t o g r a m a s . 
P a r a a v a l i a r a q u a n t i d a d e d e c a n a i s i n t e r c e 1 u 1 a r e s 
a i a i s , a l é m d o m é t o d o d e g r a d e , f o i f e i t a a c o n t a g e m d e 
c a n a i s / m m l i n e a r n a s f a i x a s d e p a r ê n q u i m a a x i a l m a r g i n a l . 
2 7 
3 . 3 I L U S T R A Ç Õ E S 
F o t o m i c r o g r a f í a s f o r a m r e a l i z a d a s c o m a j u d a d e um 
f o t o m i c r o s e òp i o , e m p r e g a r » d o - s e p a r a i s t o f i l m e p r e t o e b r a n c o 
3 . 4 P R O C E S S A M E N T O DE D A D O S 
A c o m p u t a ç a o d o s d a 'd o s q u a n t i t a t i v o s d o s c a r a c t e r e s 
a n a 1 3 m i c o s , o b t i d o s n a s m e d i ç õ e s , f o r a m p r o c e s s a d o s n o 
c o m p u t a d o r d a e m p r e s a G i a c o m e t - f i a r o d i n . Com u s o d e p r o g r a m a s 
e s t a t í s t i c o s d e c o m p u t a ç ã o f o r a m o b t i d o s v a l o r e s m i n i m o , 
m é d i o , m i. ; - : i m o e d e s v i o p a d r ä o . 
M I C R O T E C N I C A 
De c a d a a m o s t r a d e m a d e i r a f o r a m t i r a d o s b l o c o s 
o r i e n t a d o s n o s p l a n o s t r a n s v e r s a 1 , 1 o n g i t u d i n a 1 t a n g e n c i a l e 
r a d i a l , c o m d i m e n s õ e s a p r o x i m a d a s d e 1 5 ? 0 2 0 m m . 
Os c o r t e s a n a t ô m i c o s f o r a m f e i t o s c o m a j u d a d e 
m i c r ó t o m o d e d e s l i z a m e n t o , c o m e s p e s s u r a v a r i a n d o d e 1 2 -
2 0 m i c r S m e t r o s , d e p e n d e n d o d a d u r e z a d o m a t e r i a 1 . 
P a r a c o l o r a ç ã o d o s c o r t e s , f o i u t i l i z a d o o m é t o d o d e 
d u p l a c o l o r a ç ã o , c o m s a f r a n i n a e a z u l d e a s í r a ; o s c o r t e s 
a n a t ô m i c o s f o r a m d e s i d r a t a d o s em s é r i e a l c o ó l i c a a s c e n d e n t e , 
c o l o c a d o s em x i l o i e m o n t a d o s em l â m i n a s c o m " e n t e i l a n " . 
A p r e p a r a ç ã o d o m a t e r i a l p a r a a m a c e r a ç ã o d o s t e c i d o s 
c o M p o n e r i t e s d a w a d e i n a f o i o b t i d a p e l o m é t o d o d e J E F F R E Y 
( F R E U N D , 1 9 7 0 ) : s o l u ç ã o a q u o s a d e á c i d o n í t r i c o e á c i d o 
c r ó m i c o ' a 1 0 X n a p r o p o r ç ã o d e 1 : 1 ; a c o l o r a ç ã o f o i f e i t a c o m 
s a f r a n i n a . 0 p r o c e s s o d e d e s i d r a t a ç ã o d o t e c i d o m a c e r a d o 
e o m e i o d e m o n t a g e m e m p r e g a d o s f o r a m o s m e s m o s c i t a d o s n a 
p r e p a r a ç ã o d a s l â m i n a s c o m c o r t e s a n a t ô m i c o s . 
4 R E S U L T A D O S 
A s d e s c r i ç õ e s d a e s t r u t u r a a n a t ô m i c a d a m a d e i r a d a s 
e s p é c i e s d o g e n e r o C o p a i f e r a e s t u d a d a s , s ã o a p r e s e n t a d o s a 
s e g u i r : 
4 . 1 C o p a i f e r a d ü £ L k . s . i D e s f . 
N o m e c o m u m : C o p a i b a 
D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : L o c a l i z a - s e n a B a h i a , 
C e a r á , P a r á e M a r a n h ã o , ( F E D A L T 0 e t a 1 i i , 1 9 8 9 ) . 
A m o s t r a s e s t u d a d a s : U F P R 1 3 5 8 ? U F P R 1 6 4 0 . 
D E S C R I Ç Ã O DA M A D E I R A 
A n é i s d e c r e s c i m e n t o : D i s t i n t o s p e l a p r e s e n ç a d e p a r e n q u i m a 
a P o t r a q u e a 1 m a r g i n a l c o m c a n a i s i n t e r c e 1 u 1 a r e s 
a i a i s . 
V a s o s : R e p r e s e n t a n d o 1 5 7. 'do v o 1 u m e d a m a d e i r a ? p o r o s i d a d e 
d i f u s a ? v a s o s s o l i t á r i o s , m ú l t i p l o s r a d i a i s 
( 2 - 5 ) e . r a c e m i f o r m e s ( 3 - 5 ) . P o u c o n u m e r o s o s , 2 1 6 
2 
p o r o s / m M ? d i á m e t r o t a n g e n c i a l 1 1 3 - 1 5 5 - 2 1 4 m m ? 
e s p e s s u r a d a p a r e d e d o s v a s o s 5 - Z ~ 1 3 j.-i m , e l e m e n t o s 
v a s e u l a r e s c u r t o s < 2 0 5 - J A S . - 5 5 0 JJ m d e c o m p r i m e n t o ) ? 
a p ê n d i c e s p r e s e n t e s ( 2 4 - 4 6 - 9 1 JJ m d e c o m p r i m e n t o ) ? 
p l a c a s d e p e r f u r a ç ã o s i m p l e s ? p r e s e n ç a d e c o n t e i í d o 
s e m e l h a n t e a r e s i n a o b s t r u i n d o a l g u n s v a s o s ? 
p o n t u a ç õ e s i n t e r c e l u l a r e s a l t e r n a s , d e f o r m a p o l i g o n a l . 
a r r e d o n d a d a s e a l a r g a d a s h o r i z o n t a l m e n t e , d e v i d o à 
c o a l e s c ' e n c i a d e a b e r t u r a s ; d i á m e t r o t a n g e n c i a l d a s 
p o n t u a ç o e s i n t e r v a s c u l a r e s 5 - á r fi ^u m ? p o n t u a ç õ e s 
r a i o - v a s c u 1 a r e s a l t e r n a s , c o m d i á m e t r o t a n g e n c i a l d e 
4 a ó ; j í i i ; p o n t u a ç õ e s p a r e n q u i m o - v a s c u 1 a r e s c o m d i á m e t r o 
t a n g e n c i a l d e 4 a 5 aa m . 
P a r ë n q u i m a a x i a l : R e p r e s e n t a n d o 
p a r e n q u i m a a p o t r a q u e a 1 
v a s i c e n t r i c o ; n ã o e s t r a t 
s é r i e s 1 3 0 - 3 7 7 - f i l Q aam ( 
c é l u l a s id o p a r e n q u i m a 
r o m b o é d r i c o s d e o x a 1 a t o d e 
v e r t i c a i s . 
1 9 '¿ d o v o 1 u m e d a m a d e i r a ? c o m 
m a r g i n a l e p a r a t r a q u e a l 
i f i c a d o ; s e r i a d o , a l t u r a d a s 
2 - 2 . - 9 c é l u l a s ) , d i á m e t r o d a s 
15-2A" 5 0 m m, com c r i s t a i s 
c á l c i o em c a m a r a s , em s é r i e s 
R a i o s : R e p r e s e n t a n d o 1 ? Z d o v o l u m e d a m a d e i r a ? p o u c o 
n u m e r o s o s , 5 - £ . - 1 1 r a i o s / m m ? r a i o s h e t e r o g ê n e o s 
u n i s s e r i a d o s e m u l t i s s e r i a d o s ? r a i o s u n i s s e r i a d o s c o m 
c é l u l a s q u a d r a d a s , e r e t a s e p r o c u m b e n t e s , s tí 
q u a d r a d a s e e r e t a s , o u s 6 p r o c u m b e n t e s ? r a i o s 
u n i s s e r i a d o s m u i t o f i n o s ( 1 1 -1&-2 2 aj m d e 3 a r g u r a ) ? 
b a i x o s c o m 5 3 - 1 3 2 . - 2 5 6 m m ( 2 - 4 . - 1 2 c é l u l a s ) d e a l t u r a ? 
r a i o s m u l t i s s e r i a d o s f o r m a d o s p o r c é l u l a s q u a d r a d a s e 
e r e t a s n a s m a r g e n s e p o r c é l u l a s p r o c u m b e n t e s 
n a p a r t e c e n t r a l ? c é l u l a s e n v o l v e n t e s p r e s e n t e s ? 
r a i o s m u l t i s s e r i a d o s f i n o s , c o m 2 2 - 4 1 - 6 0 >um ( 2 - 3 . - 4 
c é l u l a s ) d e l a r g u r a ? c o m ? 4 3 - 4 7 7 - S 7 0 aí m ( 6 - 2 & r 4 1 
c é l u l a s ) d e a l t u r a ? r a i o s n o r m a i s , f u s i o n a d o s e m a i s 
o u m e n o s a g r e g a d o s . R a i o s c o m c r i s t a i s o c a s i o n a i s . 
F i b r a s : R e p r e s e n t a n d o 4 4 /í d o v o l u m e d a m a d e i r a ; 1 i b r i f o r m e s , 
c o m 8 0 0 - 1 4 2 0 - 1 7 0 2 j j m d e c o m p r i m e n t o ; d i â m e t r o d a s 
f i b r a s 1 4 - 2 . 0 . - 2 ó j j t / i i c o m 3 - ¿ - 5 .-um d e e s p e s s u r a n a 
p a r e d e . 
C a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s : R e p r e s e n t a n d o 3 7. d o v o l u m e t o t a l 
d a m a d e i r a , d i s p o s t o s n o p a r ê n q u i m a m a r g i n a l , 
f r e q ü ê n c i a d e 1 - 2 . - 5 C l A / m m l i n e a r . 
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TABELA 1 DADOS QUANTITATIVOS DO XILEMA DE Copa i f e r a ducke i Dwyer 
* 
. , 
CARACTERISTICAS ! VALOR ! VALOR ! VALOR ! DESVIO ! No. ! 
! MINIMO ! MEDIO ! MAXIMO ! _ — + -PADRAO MEDIÇÕES ! + 
1. X DE VASOS ! 4 ! 15 ! 28 ! ! 
2. POROS/mm2 ! 2 ! 6 ! 16 ! 3 ,04 30 ! 
3. V VASOS (m) ! í 13 ! 155 ! 214 ! 22,27 30 ! 
4. ESPESSURA PAREDE MASO (jum) ! 5 ! 7 ! 13 ! 1,84 30 ! 
5. COMPRIMENTO ELEMENTOS VASCULARES im) ! 205 ! 348 ! 550 ! 69,63 30 ! 
6 . COMPRIMENTO APENDICE ELEMENTOS VASCULARES Cum) ! 24 ! 46 i 91 ! 17,05 30 ! 
7 . DIAMETRO PONTUAÇÕES INTERVASCULARES Un») ! 5 ! 6 ! 8 ! 0 ,86 25 ! 
3 . DIAMETRO PONTUAÇÕES RAIOVASCULARES Ura) ! 4 ! ó ! 6 ! 0 ,84 25 ! 






0 ,50 25 ! 
i 
10. X PARENQUIMA ! 4 ! 1? ! 36 ! 
11. ALTURA SERIE PARENQUIMA Um) ! 130 ! 377 ! 810 ! 131,44 30 ! 
12. ALTURA SERIE PARENQUIMA ÍN. CELULAS) ! 2 ! 3 ! 9 ! 1,58 30 




50 ! 7 ,53 30 ! 
14. X RAIO ! 8 ! ÍV .! 44 ! i 
15. RAIO/mm ! 5 ! S ! 11 ! 1,32 30 
l á . ALTURA RAIOS UNISSERIADOS im) ! 53 ! 132 ! 256 ! 53,74 30 ! 
17. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS ÍN. CELULAS) ! 2 ! ó ! 12 ! 2 ,71 30 
IS . LARGURA RAIOS UNISSERIADOS Ura) ! 11 ! 16 ! 22 ! 2 ,59 30 
1?. ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS i/m) ! 243 ! 477 ! 870 ! 140,60 30 
20. ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS ÍN. CELULAS) ! 6 ! 20 ! 41 ! 7 ,45 30 
21. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS tun) ! 22 ! 4 i ! 60 ! 7 ,68 30 






0 ,59 30 
23. X FIBRAS ! 24 ! 
! 
44 ! 64 ! 
24. COMPRIMENTO DE FIBRAS im) ! 800 ! 1.420 ! 1.702 ! 195,81 30 
25. DIAMETRO TOTAL FIBRAS im) ! 14 ! 20 ! 26 ! 3 ,02 30 






0 ,92 30 
27. X CANAIS INTERCELULARES AXIAIS ! 1 ! 3 ! 8 ! 







29. X POROS SOLITARIOS ! 13 ! 47 ! 30 ! ! 
Figura 3 COpÇI i fer~ .durke i DWI~er 
A. Corte 
B • Corte 
C. Corte 
O. Corte 
transver~sa 1 , 
rctdiC\l~ 50 X 
tangencial;o 
tangenc i aI, 
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4 . 2 a.üLÍ_a.as.asi_s. D e s f 
N o w e s C O M u n s : C o p a i b a d o P a r á , " h o e p e l h o u t " 
D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : S u r i n a m e ? e n o B r a s i l , n o R i o 
N e g r o e n t r e M a n a u s e B a r c e 1 1 o s ( M A R T I U S , 1 8 7 4 ) . 
A m o s t r a s e s t u d a d a s : Ü F P r 1 3 Ó 2 . 
D E S C R I Ç Ã O DA M A D E I R A 
A n é i s d e c r e s c i m e n t o : D i s t i n t o s p e l a p r e s e n ç a d e p a r ê n q u i m a 
a p o t r a q u e a 1 m a r g i n a l c o m c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s 
a K i a i s ? d i â m e t r o d o s c a n a i s m a i o r e s d o q u e a 1 a r g u r a 
d a s f a i x a s d o p a r ê n q u i m a a p o t r a q u e a 1 . 
M a s o s : R e p r e s e n t a n d o 8 X d o v o l u m e t o t a l d a m a d e i r a ? 
2 
p o r o s i d a d e d i f u s a ? p o u c o n u m e r o s o s , 4 - 1 6 p o r o s / m m ? 
v a s o s s o l i t a r i o s , m ú l t i p l o s r a d i a i s ( 2 - 6 ) e 
r a c e m i f o r m e s ( 9 3 - 6 ) ? e s p e s s u r a d a p a r e d e 3 - & - 1 0 ,um? 
d i á m e t r o d o s v a s o s 4 9 - £¿í r 1 1 6 JJ m , e l e m e n t o s 
v a s c u l a r e s m u i t o c u r t o s a c u r t o s , 1 9 2 - 2 8 6 - 4 3 2 AJÍÚ d e 
c o m p r i m e n t o ? a p ê n d i c e s a u s e n t e s o u ' p r e s e n t e s em u m a o u 
a m b a s e x t r e m i d a d e s , c o m 1 2 - ¿ L Z . - 6 0 >um d e 
c o m p r i m e n t o ? p l a c a s d e p e r f u r a ç ã o s i m p l e s ? a u s ê n c i a d e 
c o n t e ú d o n o s v a s o s ? p o n t u a ç õ e s i n t e r v a s c u l a r e s 
a l t e r n a s , p o 1 i g o n a i s , m u i t o p e q u e n a s , 2 - 3 AÍ m ? 
p o n t u a ç o e s r a i o - v a s c u l a r e s c o m 2 - 3 >u m ? p o n t u a ç õ e s 
p a r i n q u i m o - v a s c u l a r e s c o m 2 - 3 >um, s e m e l h a n t e s à s 
i n t e r v a s c u l a r e s . 
o o 
P a r ê n q û i m a a x i a l : R e p r e s e n t a n d o 3 5 X d o v o l u m e t o t a l d a 
M A D E I R A ; p r e d o m i n a n t e M e n t e p a r a t r a q u e a l v a s i c i n t r i c o e 
ap o t r a q u e a l m a r g i n a l ; s e r i a d o . , eM s é r i e s v e r t i c a i s 
COM I S 1 - 1 3 2 . - 5 ? 1 x i M ( 1 - 1 - 6 c é l u l a s ) d e a l t u r a ; 
d i â m e t r o d a s c é l u l a s d o p a r e n q u i m a 1 - 1~ 7 ju m ; n á" o 
e s t r a t i f i c a d o . N a o f o r a m o b s e r v a d o s c r i s t a i s d e 
0 x a 1 a t o d e c á l c i o n a s c é l u l a s d o p a r ë n q u i m a . 
R a i o s : R e p r e s e n t a n d o 1 7 X d o v o l u m e t o t a l d a m a d e i r a ; r a i o s 
n u m e r o s o s , 6 - ~ ¿ ~ 1 0 r a i o s / m m ; r a i o s h e t e r o g é n e o s , 
u n i s s e r i a d o s e m u 1 t i s s e r i a d o s ; r a i o s u n i s s e r i a d o s 
f o r m a d o s p o r c é l u l a s q u a d r a d a s e e r e t a s o u 
p r o c u d i b e n t . e s ; b a i x o s , c o m 9 C1 - 1 . 1 2 . ~ 1 9 2 ja m ( 3 - Z r 3 2 
c é l u l a s ) d e a l t u r a e m u i t o f i n o s , c o m 1 4 - 1 7 - 2 1 m « d e 
1 a r g u r a ; r a i o s m u l t i s s e r i a d o s f o r m a d o s p r i n c i P a 1 m e n t e 
p o r c é l u l a s p r o c u m b e n t e s o u c o m m á r g e n s c o m u ma 
f i l e i r a id e c é l u l a s q u a d r a d a s , a s v e z e s c o m c é l u l a s 
e n v o l v e n t e s ; r a i o s m u l t i s s e r i a d o s m e d i a n o s , c o m 
1 7 3 - 1 5 J L - 6 2 3 A-I m ( 7 - I A " ? S c é l u l a s ) d e a l t u r a ; e s t r e i t o s 
c o m 3 Ó - 3 1 . - 7 ? m M ( 2 a 3 c é l u l a s ) d e l a r g u r a . 
R a i o s n o r m a i s e a s v e z e s f u s i o n a d o s . 
F i b r a s : R e p r e s e n t a n d o 3 S X d o v o l u m e d a m a d e i r a ; l i b r ¡ f o r m e s ; 
c u r t a s , c o m ? 3 4 - 3. 3 0 4 - 1 7 2 0 m m d e c o m p r i m e n t o ; 
e s t r e i t a s , c o m d i â m e t r o t o t a l d e 1 3 - 2 1 - 3 4 >um; 
e s p e s s u r a d a s p a r e d e s d e 2 - S >u m . 
C a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s : R e p r e s e n t a n d o 2 X d o v o l u m e 
t o t a l d a m a d e i r a , n o p a r e n q u i m a a p o t r a q u e a l m a r g i n a l . 
f o O 
c o w u m a f r e q ü ê n c i a d e 1 - 2 - 4 C I A / M M l i n e a r . 
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+—— — — _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ ——-i* 
! 1. X DE VASOS 4 S ! 12 
!2 . P0R0S/mm2 4 ! 8 ! 16 2 ,74 ! 30 
!3 . 0 VASOS Ou«) 49 94 ! 116 15,40 ! 30 
!4 . ESPESSURA PAREDE VASO Ou«) 3 6 i 10 1,76 ! 30 
!5 . COMPRIMENTO ELEMENTOS VASCULARES UM) 192 286 ! 432 98,74 ! 30 
!6 . COMPRIMENTO APENDICE ELEMENTOS VASCULARES CUM) 12 27 ! 60 20,05 ! 30 
! 7 . DIAMETRO PONTUAÇÕES INTERVASCULARES Cum) 2 3 ! 4 0 ,70 ! 25 
! S. DIAMETRO PONTUAÇÕES RAIOVASCULARES Cum) 2 ? i 3 0 ,32 ! 25 
!V. DIAMETRO PONTUAÇÕES PARENOUIMOVASCULARES Cum) 
i 
2 3 ! 3 0 ,45 ! 25 
! 10. X PARENQUIMA 28 35 ! 40 
111- ALTURA SERIE PARÊNQUIMA Oui») 181 352 ! 521 95,88 ! 30 
! 12. ALTURA SERIE PARENQUIMA (N. CELULAS) 1 3 ! 6 1,41 ! 30 
! 13. DIAMETRO DAS CELULAS DO PARENQUIMA j 1 3 ! 7 1,58 ! 30 
! 14. 1 RAIO 12 17 ! 20 
! 15. RAIO/mm A -J i 1 J 10 0 ,95 ! 30 
! 16. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS Cum) 90 137 ! 192 33,20 ! 30 
! 17. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS ÍN. CELULAS) 3 7 ! 12 2 ,39 ! 30 
! IS . LARGURA RAIOS UNISSERIADOS im) Í4 17 ! 21 1,95 ! . 30 
i l ? . ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS (jju) 173 359 ! 623 121,69 ! 30 
»20. ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS (N. CELULAS) 7 16 ! oo ! 30 
!21. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS Cum) 36 51 i 72 10,42 ! 30 
!22. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS ¡N. CELULAS) 
1 
2 3 ! 3 0 ,45 ! 30 
¡23. X FIBRAS 28 38 ! 52 
i24 . COMPRIMENTO DE FIBRAS (UM) 934 i . 3 0 4 ! 1.720 184,31 ! 30 
•25. DIAMETRO TOTAL FIBRAS CUM) 13 21 ! 34 5 ,92 ! 30 
!26. ESPESSURA PAREDE DAS FIBRAS CUM) 
I 
2 4 ! 8 2 ,49 ! 30 
127. X CANAIS INTERCELULARES AXIAIS 1 2 ! 8 
Í2Ã. CIA/MM 
J 
1 V 1 4 1 ,4 ! 30 
»29. X POROS SOLITARIOS 17 43 ! 80 
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Fi gura 4 CQPªifer~ guj~npnsjs Desf. 
A. Corte transversa l :- 3 0X 
B . Corte radial, 50X 
C. Corte tange n c i al~ 50X 
O . El eMento de va s o~ MétCeri, d o:- 200X 
D 
4 . 3 
N o m e s c o fil u n s : B á l s a m o , c o p a i b a d a v á r z e a ( n o 
A m a z o n a s ) , c o p a h y b e i r a , c u p a ú b a , c u p i d v a , ó l e o d e 
c o p a h y b a , ó l e o v e r m e l h o , p a u d e ó l e o ( d i n a s 
G e r a i s ) ; c o p a i b a , c o p a i b a v e r D a d e i r a ; P o d o i 
( P i a u í e n o C e a r á ) : c a b i m o ( V e n e z u e l a ) . 
D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : F s t e n d e - s e d e s d e a G u i a n a a t é 
o e s t a d o d o P a r a n á ; ( l i n a s g e r a i s , G o i á s e M a t o G r o s s o . 
M u n i c í p i o s u l d o e s t a d o d e S a o P a u l o , B a h i a a t é 
S a n t a C a t a r i n a , e n a s e l v a d o T e r r i t ó r i o d e M i s s i o n e s 
( S A N T O S , 1 9 Ö 7 ; M A I N I E R I & C H I M E L O , 1 9 5 9 ) . 
A m o s t r a s e s t u d a d a s : U F P r 3 3 5 6 ; U F P r 5 7 5 ; U F P r 5 7 6 ; 
U F P r 5 5 9 . 
D E S C R I Ç Ã O DA M A D E I R A 
A n é i s d e c r e s c i m e n t o : D i s t i n t o s p e l a p r e s e n ç a d e p a r e ' n q u i m a 
a p o t r s q u e a l ma r g i n a 1 , c o m mu i t o s c a n a i s i n t e r c e 1 u l a r e s 
a. ;< i a i s . 
Va s o s : R e p r e s e n t a n d o 9X d o v o l u m e t o t a l d a m a d e i r a ; p o r o s i d a d e 
d i f u s a ; n u m e r o s o s , 3 - } J L - 3 7 p o r o s / mm ; v a s o s s o l i t á r i o s , 
m ú l t i p l o s , em a g r u p a m e n t o s r a d i a i s e r a c e m i f o r m e s em 
g r u p o s d e 2 - 5 p o r o s , s e n d o a f r e q ü ê n c i a m a i o r d e 3 
p o r o s p o r g r u p o ; d i á m e t r o t a n g e n c i a l d e v a s o s , 
3 2 - 2 L 9 . - 2 3 5 A i m ; s e ç ã o t r a n s v e r s a l c i r c u l a r a o v a l a d a ; 
e s p e s s u r a d a p a r e d e 2 - 4 - 1 9 M m ; e l e m e n t o s 
v a s c u l a r e s c u r t o s , ( 1 3 5 - 2 4 2 . - 4 6 1 >um d e c o m p r i m e n t o ) ; 
a p ê n d i c e s à s v e z e s a u s e n t e s e , q u a n • j o p r e s e n t e s , em 
u m a o u a m b a s e x t r e m i d a d e s , ( 1 0 - ¡ 1 2 . - S S ^ i m ) ; p l a c a s d e 
p e r f u r a ç ã o s i m p l e s ; v a s o s r a r a m e n t e c o m c o n t e i ) d o ; 
p o n t u a ç o e s i n t e r v a s c u l a r e s a l t e r n a s , o r n a m e n t a d a s , d e 
f o r m a p o l i g o n a l , c o m d i â m e t r o t a n g e n c i a l d e 3 - 9 aj m ; 
p o n t u a ç o e s r a i o - v a s c u 1 a r e s c o m 4 - ¡l™ « e 
p a r e n q u i m o - v a s c u l a r e s c o m 4 - 6 . - 9 aj m , a l t e r n a s , 
s e m e l h a n t e s à s i n t e r v a s c u 1 a r e s . 
P a r e n q u i m a a x i a l : R e p r e s e n t a n d o 2 5 X d o v o 1 u m e t o t a l d a 
m a d e i r a ; p r e d om i n a n t e m e n t e a p o t r a q u e a 1 m a r g i n a 1 e 
P a r a t r a q u e a 1 v a s i c e n t r i c o ; em s é r i e s v e r t i c a i s , n S. o 
e s t r a t i f i c a d a s , c o m 1 0 0 - 3 4 0 - 6 3 9 juta ( 1 - 4 . - S c é l u l a s ) d e 
d e a l t u r a e 3 - 2 S jjm d e d i â m e t r o . P r e s e n ç a 
f r e q u e n t e d e c r i s t a i s d e o x a 1 a t o d e c á l c i o em 
c à m a r a s e m s é r i e s v e r t i c a i s . 
Raios: Representando 29X do volume da madeira; r a i o s 
n u m e r o s o s , 4 - 1 3 r a i o s / m m l i n e a r ; r a i o s h e t e r o g e n e o s ; 
r a i o s u n i s s e r i a d o s f o r m a d o s p o r c é l u l a s p r o c u m b e n t e s ; 
m u i t o f i n o s , c o m 1 1 - 1 ? - 3 2 m m d e 1 a r g u r a ; b a i x o s , c o m 
7 9 - 1 6 4 - 3 6 3 m ( 1 - 6 . - 1 5 c é l u l a s d e a l t u r a ) ; r a i o s 
m u 1 t i s s e r i a d o s f i n o s ; f o r m a d o s p o r c é l u l a s p r o c u m b e n t e s 
e m a r g e n s c o m c é l u l a s q u a d r a d a s o u c o m c é 1 u 1 a s 
P r o c u m b e n t e s e e r e t a s ; r a i o s n a m a i o r i a n o r m a i s , c o m 
p o u c o s a g r e g a d o s e f u s i o n a d o s ; c o m c r i s t a i s o c a s i o n a i s 
n a s c é l u l a s d o r a i o e c é l u l a s e n v o l v e n t e s ; c o m 2 0 - 4 1 - 7 0 
,um ( 2 - 3 . - 4 c é l u l a s ) d e l a r g u r a ; c o m 1 6 6 - 4 7 4 - 9 3 4 > j m 
< 6 - 2 1 - 4 2 c é l u l a s ) d e a l t u r a . 
F i b r a s : R e p r e s e n t a n d o 3 3 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ; l i b r i f o r m e s , 
c u r t a s , c o m 6 0 5 - 1 0 5 6 - 2 3 1 5 AIM d e c o m p r i m e n t o ; 
e s t r e i t a s , c o m d i â m e t r o t o t a l d e 1 3 - 2 1 - 3 6 m m ; 
d e l g a d a s , c o m 2 - 4 . - 5 jut t i d e e s p e s s u r a n a p a r e d e . 
C a n a i s i n t e r c e i u l a r e s a x i a i s : R e p r e s e n t a n d o 4 X d o v o 1 u m e d a 
m a d e i r a ; l o c a l i ? a n d o - s e n o p a r ê n q u i m a a p o t r a q u e a 1 
m a r g i n a l , c o m u m a f r e q u ê n c i a d e 1 - 1 - 1 1 C I A / m m l i n e a r . 
o 
TABELA 3 DADOS QUANTITATIVOS DO XILEftA DE Copa i fe ra l a n g s d o r f f i i Des f . 
! CARACTERISTICAS ! 
! ! 










MEDIÇÕES ! - + 
+ - — —— - —— — — T 
! 1. 1 DE VASOS ! 4 9 20 ! ! 
!2 . F0R.0S/fflm2 ! 3 14 37 3,7S ! 30 ! 
! 3 . Ó VASOS UM) ! 32 99 235 29,76 ! 30 ! 
!4 . ESPESSURA PAREDE VASO (MM) ! 2 6 19 2 ,10 ! 30 ! 
! 5 . COMPRIMENTO ELEMENTOS VASCULARES UIM) ! 135 262 4ó l 60,44 ! 30 ! 
!ó . COMPRIMENTO APENDICE ELEMENTOS VASCULARES (¿M) ! 10 32 Ã5 20,21 ! 30 ! 
!7 . DIAMETRO PONTUAÇÕES INTERVASCULARES UIM) ! 3 6 9 0,91 ! 25 ! 
!S. DIAMETRO PONTUAÇÕES RAIOVASCULARES (J.M) ! 4 6 0 V 0 ,65 ! 25 ! 
!9 . DIAMETRO PONTUAÇÕES PARENOUIMOVASCULARES Cum) ! 
i i 




! 10. X PARENOUIMA ! 4 25 52 i i 
! 11. ALTURA SERIE PARENOUIMA (JJU) ! 100 340 639 90,00 ! 30 ! 
! 12. ALTURA SERIE PARENOUIMA (N. CELULAS) ! 1 4 6 1,37 ! 30 ! 
! 13. DIAMETRO DAS CELULAS DO PARENOUIMA ! 
i i 




! 14. 1 RAIO ! 12 29 4Ã ; ! 
»15. RAIO/ffli» ! 4 5 13 1,17 ! 30 ! 
l i é . ALTURA RAIOS UNISSERIADOS tumi ! 7? 164 363 43,96 ! 30 ! 
! 17. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS ¡N. CELULAS) ! 1 6 15 2 ,70 1 30 ! 
! IS . LARGURA RAIOS UNI SSERIADOS (jum) ! 11 1? 32 4 ,37 ! 30 ! 
! 1? . ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS (¿IM) ! 166 474 934 164,25 ! 30 ! 
!20. ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS !N. CELULAS) ! 6 23 42 5 ,06 ! 30 ! 
!21. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS OJI») ! 20 41 70 7,74 ! 30 ! 
!22. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS ÍN. CELULAS) ! 
I I 




! 23. 1 FIBRAS ! •3 33 60 i i 
!24. COMPRIMENTO DE FIBRAS Oui») ! 605 1.056 2.315 723,62 ! 30 ! 
!25 . DIAMETRO TOTAL FIBRAS UIM) ! 13 21 36 4,43 ! 30 ! 
!26 . ESPESSURA PAREDE DAS FIBRAS CUM) ! 
i i 




127. 2 CANAIS INTERCELULARES AXIAIS ! 1 4 12 i 
! 2S. C I A / m ! 
i i 
1 3 11 2 ,71 ! 30 í 
I 
!29. 1 POROS SOLITARIOS ! 27 56 72 ! j 
$ * - • I. S + 
Figura 5 CQPªifera Ja ogs dQr ffi Desf . 
A. Corte transversal, 50X 
B. Corte ra .ji a l, 50X 
C . Corte tange nc i a I , 50 X 
O. Corte tangencial, 1 25X 
43 
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Figur it 6 r:Oo;, i f~ra . 1 "ogsdQr f f j i Desf . 
E. Corte radial, 1 25 X 
F. Macerado, eleMento vascular, 125X 





4 . 4 M i L C . 1 1 1 H a y n s 
N o m e s c o m u n s : C o p a 1 b a - r a n a ? j u t a h y - p o r o c a ? ö 1 e o 
v e r m e l h o ? B á l s a m o ? C o p a ï b a - .j u t a 1 . 
D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : E s t e n d e - s e d e s d e o A m a z o n a s 
a t é o P i a u í , d a t o G r o s s o , M i n a s G e r a i s e G u i a n a 
( S A N T O S , 1 9 8 7 ? R E C O R D S H E S S , 1 9 7 2 ) . 
A mo s t r a s e s t u d a d a s : U F P R 1 2 2 0 . 
D E S C R I Ç Ã O DA M A D E I R A 
A n è i s d e c r e s c i m e n t o : D i s t i n t o s , e v i d e n c i a > i o s p o r u m a f a i a d e 
P a r e n q u i m a a x i a 1 m a r g i n a 1 , c o m c a n a i s ¡ n t e r c e 1 u 1 a r e s 
a x i a i s f r e q i l e n t e s . 
V a s o s : R e p r e s e n t am 1 3 X d o v o 1 u me t o t a I d a m a d e i r a ? p o r o s i d a d e 
2 
d i f u s a ? 5 - f i . - 1 2 p o r o s / m m ? v a s o s s o l i t á r i o s e em 
m ú l t i p l o s r a d i a i s ( 2 - 3 - 4 ) e r a c e m i f o r m e s ( a t é 5 
p o r o s ) ? d i ã me t r o t a n g e n c i a 1 d o s v a s o s , c om 2 8 - 1 0 4 - 2 0 3 
A4 m , e s p e s s u r a d a p a r e d e 4 - f i . - 1 7 , um? s e ç ã o d o s v a s o s 
o v a 1 ? e l e m e n t o s v a s e u l a r e s c u r t o s ( 2 2 7 - i Z i . - 4 8 7 m m ) ? 
a p ê n d i c e s , q u a n d o p r e s e n t e s , e m u m a o u a m b a s 
e x t r e m i d a d e s , c o n .14 - J ? 1 M m d e c o m p r i m e n t o ? p l a c a s 
d e p e r f u r a ç ã o s i m p l e s ? p o n t u a ç õ e s i n t e r v a s c u 1 a r e s 
a l t e r n a s , o r n a m e n t a d a s , a r r e d u n d a d a s a p o 1 i g o n a i s , 
p e q u e n a s , c o m d i a m e t r o t a n g e n c i a l d e 5 - 6.-- 9 m m , c o m 
c o a l e s c ê n c i a d e a b e r t u r a s ? p o n t u a ç ö e s r a i o -
v a s c u l a r e s MU i t o p e q u e n a s . , COM d i â m e t r o t a n g e n c i a l d e 
2 - 3 /UM e p a r e n q u i m o - v a s c u 1 a r e s c o m A - 5 . - 6 / . M . 
a r e n q u i m a a x i a l : R e p r e s e n t a n d o 2¿X d o v o l u m e d a m a d e i r a ? 
p r e d o m i n a n t e m e n t e a p o t r a q u e a 1 M A R G I N A L e M F A I X A S e 
p a r a t r a q u e a 1 v a s i c e n t r i c o ; s e r i a d o ; s é r i e s d o 
P a r e n q u i m a com 2 3 2 - l £ L 2 r 5 8 ? >jm ( 2 ~ i - 6 c é l u l a s ) d e 
a l t u r a e ó ~ ü - 1 8 AJ m d e 1 a r g u r a ? n ã o e s t r a t i f i c a d o ; c o m 
c r i s t a i s d e o x a 1 a t o d e c A l e i o em c ä m a r a s p e r t o d o s 
r a i o s e v a s o s , em s é r i e s v e r t i c a i s . 
a i o s : R e p r e s e n t a n d o 1 ó X d o v o l u m e d a m a d e i r a ? p o u c o n u m e r o s o s 
a t é n u m e r o s o s , 6 - Z r 1 0 r a i o s / m m ; n ã o e s t r a t i f i c a d o s ? 
h e t e r o g e n e o s ? u n i s s e r i a d o s e m u 1 t i s s e r i a d o s ? r a i o s 
u n i s s e r i a d o s f o r M a d o s p o r c é l u l a s p r o c u m b e n t e s ? 
mu i t o f i n o s , c o m 1 0 ~ 1 6 - 2 5 m m d e 1 a r g u r a ? co rn 
1 0 7 - 1 3 A - 2 3 1 AIM ( 3 - 6 . - 1 0 c é l u l a s ) d e a l t u r a ? r a i o s 
m u 1 t i s s e r i a d o s , f o r m a d o s n a m a i o r p a r t e p o r c é l u l a s 
P r o c u ta b e n t e s , m a s c o m m a r g e n s c o m p o u c a s c é l u l a s 
q u a d r a d a s o u e r e t a s , t a m b é m c o m a l g u m a s c é l u l a s 
e n v o l v e n t e s ; f i n o s c o m 2 5 - ¿ 2 . - 5 1 m m ( 2 - 3 c é l u l a s ) d e 
l a r g u r a , a m a i o r i a b i s s e r i a d o s ? c o m 1 6 1 - 3 4 7 - 7 5 7 A-im 
( 1 1 ~2JL~ 4 1 c é l u l a s ) d e a l t u r a . R a i o s n o r m a i s , n ã o 
e s t r a t i f i c a d o s . 
i b r a s : R e p r e s e n t a n d o 4 3 Z d o v o l u m e d a m a d e i r a ; 1 i b r i f o r m e s , 
c u r t a s , COM 8 5 1 - 1 3 0 5 - 1 6 8 2 /um d e c o m p r i m e n t o ? e s t r e i t a s , 
c o m d i á m e t r o d e 8 - 2 0 - 3 3 / j m e e s p e s s u r a d a p a r e d e d e 2 
a 4 /U m . 
4 7 
C a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s : R e p r e s e n t a n d o ?X d o v o l u m e d a 
m a d e i r a ? l o c a l i z a d o s n o p a r ê n q u i m a m a r g i n a l , c o m 
f r e q ü ê n c i a d e 1 - 2 . - 5 C I A / m m l i n e a r . 
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TABELA 4 DADOS QUANTITATIVOS DO XILEMA DE Copa i fera, « a r t i i Hayns 
! CARACTERISTICAS ! VALOR ! VALOR ! VALOR ! DESVIO No. 
1 ! MINIMO ! MEDIO MAXIMO ! PADRAO MEDIÇÕES 
+ ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — 
! 1. I DE VASOS ! 12 ! 13 24 ! 
!2 . P0R0S/mm2 » 5 ! S 12 ! 1,-32 30 
!3 . 0 VASOS (jm) 2S ! 104 203 ! 37,33 30 
!4 . ESPESSURA PAREDE VASO Ou») ! 4 ! S 17 ! 3 ,15 30 
!5 . COMPRIMENTO ELEMENTOS VASCULARES O-Jffl) ! 227 ! 371 4S7 ! 71,63 30 
16. COMPRIMENTO APENDICE ELEMENTOS VASCULARES Um>) ! 14 ! 49 121 ! 28,30 30 
!7 . DIAMETRO PONTUAÇÕES INTERVASCULARES UM) ! 5 ! 6 ? » 1,095 25 
! 8. DIAMETRO PONTUAÇOES RAIOVASCULARES (uffi) ! 2 ! 9 3 ! 0 ,45 25 
f y . DIAMETRO PONTUAÇÕES PARENQÜIMOVASCULARES tun) ! 4 ! 
i i 
5 6 .» 
i 
0 ,55 25 
! 10. /: PARENQUIMA ! 20 ! 26 40 ! 
I i i . ALTURA SERIE PARENQUIMA Í/JÍ») .» 232 ! 402 5S2 ! 90,23 30 
! 12. ALTURA SERIE PARENQUIMA !N. CELULAS) ! 2 ! 3 6 ! 1,048 30 
! 13. DIAMETRO DAS CELULAS DO PARENQUIMA ! 6 ! 
i i 
13 IS ! 3 ,24 30 
f 
! 14. 1 RAIO ! S ! 16 
! 
24 ! 
! 15. RAIO/mm ! 6 ! 7 10 ! 1,70 30 
! 16. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS i m ) ! 107 ! 154 231 ! 41,64 30 
! 17. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS ÍN. CELULAS) ! 3 ! 6 10 ! 2 ,05 30 
! IS . LARGURA RAIOS UNISSERIADOS (jun) ! 10 ! 16 25 ! 3 ,73 30 
119 . ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS i,un) ! 161 ! 347 757 ! 161,09 30 
!20. ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS (N. CELULAS) ! 11 ! 23 41 ! 7 ,33 30 
»21. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS (jum> ! 25 ! 37 51 ! 8 ,33 30 
»22. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS !N. CELULAS) ! 2 ! 
i ¡ 
2 3 ! 
1 
0 ,45 30 
! 
! 23. 1 FIBRAS 
; ! 
! 36 ! 43 
! 
56 ! 
»24. COMPRIMENTO DE FIBRAS Í>M) ! S51 ! 1.305 1.682 201,99 30 
!25. DIAMETRO TOTAL FIBRAS ijum) ! S ! 20 33 ! 4 , 5 30 
!26. ESPESSURA PAREDE DAS FIBRAS Í;M) 
J 
! 2 ! 
i i 
4 4 ! 
i 
3 ,94 30 
•27. 1 CANAIS INTERCELULARES AXIAIS ! 1 ! 2 
! 
S ! 
!2S. CIA/mm j ! 1 ! i i 
2 5 ! 
1 
1,36 30 
•29. 1 POROS SOLITARIOS ! 25 ! 46 73 ! 
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Figura 7 CQP;.jfera Mat"'tj 
A . Corte transversa 1 ~ 50 X 
B • Corte radial, 50X 
C . Corte tangenc i aI, 50X 
D. El eMento de VctSO, MatE:'rado, 200X 
D 
\ , 
\ . . , 
4 . 5 C.OP<Ü f e r a . M . . U . l l i . . l ü i á . H a y n e 
N o m e s c o m u n s ! C o p a i b a p a r d a ; C o p a i b e ¡ ' r a ; C o p a i b a 
a n g e l i ut ( R i o M a d e i r a e M a u é s ) ; C o p a i b a d a r i M a r y 
( B o r b a , R i o M a d e i r a ) ; C o p a i b a r o x a ( E s t a d o d o 
A m a z o n a s ) . 
D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : E s t a d o d o A m a z o n a s : 
M a n a u s , n o m u n i c i p i o d e P a r i n t i n s n o m u n i c i p i o 
d e M a u é s , n o s r i o s N e g r o , M a d e i r a , S o l i m o e s e r i o 
T e f é , a f l u e n t e d o S o l i m o e s . L o c a l i z a - s e t a m b é m n o 
e s t a d o d o P a r á ( n a p a r t e o c i d e n t a l ) , m é d i o T a p a j ó s , 
d e V i l a B r a g a a t é O u a t a q u a r a , e em S a n t a J ú l i a n o 
l i m i t e d o e s t a d o . EM P o r t o V e 1 h o e n o e s t a d o d e 
R o n d ô n i a , f r e q ü e n t e n a m a t a d e t e r r a f i r m e d e s o l o 
a r g i l o s o , m u i t o d i f í c i l em s o l o a r e n o s o ( R E C O R D & 
H E S S , 1972 ; L O U R E I R O e t a I i i , 1968, LOUREIRO et a l l í , 
1 9 7 ? ) . 
A m o s t r a s e s t u d a d a s : U F P r 1 3 1 0 ; UFPr 1 3 1 4 ; U F P r 1 2 2 3 ; 
U F P r 1 3 5 9 . 
D E S C R I Ç Ã O DA M A D E I R A 
A n é i s d e c r e s c i m e n t o : D i s t i n t o s p e l a p r e s e n ç a d e p a r e n q u i m a 
a x i a l a p o t r a q u e a l m a r g i n a l , c o m c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s 
a X i a i s . 
V a s o s : R e p r e s e n t a m &X d o v o l u m e d a m a d e i r a ; p o r o s i d a d e 
2 
d i f u s a ; 2 - Z - 1 5 p o r o s / m m ? v a s o s s o l i t á r i o s , c o m 
s e ç ã o c i r c u l a r , e em m ú l t i p l o s r a d i a i s ( a t é S 
v a s o s ) e r a c e m i f o r m e s ( a t é 1 0 v a s o s p e q u e n o s e 
G R A N D E S ) ; D I Â M E T R O T A N G E N C I A L D O S V A S O S FIL - 1 3 7 - 2 0 1 A I M ; 
p a r e d e d o s v a s o s d e l g a d a s ( 2 - ¿ - 1 3 A J M ) ; 
e l e m e n t o s v a s c u l a r e s c u r t o s ( 1 3 7 - 3 4 4 - 5 4 4 , u m ) ; c o m 
a p ê n d i c e s a u s e n t e s o u p r e s e n t e s em u m a o u am b a s 
e x t r e m i d a d e s ( 1 3 - 1 7 9 AJ m ) ; p l a c a s d e p e r f u r a ç ã o 
s i m p l e s , 1 i g e i r a m e n t e i n c 1 i n a d a s a t é h o r i s o n t a l ; 
p o n t u a. ç o e s i n t e r v a s c u 1 a r e s a l t e r n a s , p e q u e n a s 
( 2 - 4 . - 9 A I M ) , a r r e d o n d a d a s a p o l í g o n a i s , 
o r n a m e n t a d a s ; c o m c o a 1 e s c e n c i a d e a b e r t u r a s ; 
P o n t u a ç o e s r a i o - v a s c u l a r e s c o m 7 - ér fi A I m e 
P a r e n q u i m o - v a s e u 1 a r e s c o m 1 - 8 / j m d e d i a m e t r o 
t a n genej a l . 
P a r ê n q u i m a a x i a 1 : R e p r e s e n t a n d o 2 1 X d o v o l u m e t o t a l d a 
m a d e i r a ; n ã o e s t r a t i f i c a d o ; p r e d o m i n a n t e m e n t e m a r g i n a 1 
e m f a i x a s e s t r e i t a s ; t a m b é m c o m p a r ê n q u i m a P a R a T r a q u e a 1 
v a s i c e n t r i c o ; p a r ê n q u i m a s e r i a d o , s é r i e s c o m 
1 6 7 - 1 1 1 - 8 5 0 a í m < 2 - 3 . - 6 c é l u l a s ) d e a l t u r a e c o m 5 - J L 2 . - 3 3 
¿i m d e l a r g u r a . 0 b s e r v a - s e u m a u m e n t o d o n ú m e r o d e 
c é l u l a s n a s s é r i e s m a i s p r ó x i ma s d o s v a s o s . C o m m u i t o s 
c a n a i s i n t e r c e l u 1 a r e s a x i a i s d i s p o s t o s n a s f a i x a s d e 
P a r ê n q u i m a m a r g i n a 1 . Em n e n H u m a a m o s t r a ' f o r a m 
o b s e r v a d o s c r i s t a i s . 
R a i o s : R e p r e s e n t a n d o 1 4 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ; 
n u m e r o s o s , c o m 5 - 1 2 r a i o s / m m ; r a i o s 
h e t e r o g é n e o s ; 
f o r m a d o s p o r 
c é l u l a s p r o c u m b e n t e s n a M a i o r p a r t e e m a r g e n s c o m 
c é l u l a s q u a d r a d a s e e r e t a s ? p o u c o s r a i o s u n i s s e r i a d o s 
f o r m a d o s s 6 p o r c é l u l a s q u a d r a d a s o u s d p o r 
c é l u l a s p r o c u m b e n t e s . R a i o s u n i s s e r i a d o s m u i t o f i n o s 
( 1 2 - - 2 1 - 3 1 / u m ) ; b a i x o s , c o m 4 1 - 1 4 6 - 3 3 9 yum ( 1 - 6 . - 1 ? 
c é l u l a s ) d e a l t u r a ? r a i o s « u l t i s s e r i a d o s f i n o s , c o m 
2 0 - 1 4 . - 6 1 >um ( 2 - 3 c é l u l a s ) d e l a r g u r a ? c o m 1 0 0 - 4 1 1 - 7 3 9 
M m ( 1 0 - 2 2 . - 3 7 c é l u l a s ) d e a 1 t u r a . 0 r e 1 a c i o n a m e n t o e n t r e 
o s r a i o s é n o r m a l ? à s v e z e s c o m c é l u l a s e n v o l v e n t e s . 
F i b r a s : R e p r e s e n t a n d o 5 5 X d o v o l u m e t o t a l d a m a d e i r a ? 
l i b r i f o r m e s ? m u i t o c u r t a s , c o m 4 3 4 ™ 1 Q 7 9 - 1 7 9 6 yum d e 
c o m p r i m e n t o , c o m 6 ~ i _ Z - ? 9 m w d e d i a m e t r o ? e s p e s s u r a d a 
P a r e d e 3 - 4 . - 5 m m ? c o m n u m e r o s a s p o n t u a ç õ e s 
m i n Ci s c u l a s , s i m p i e s a i n s c o n s p i c u a m e n t e a r e o 1 a d a s , r o m 
a b e r t u r a e m f e n d a v e r t i c a 1 . 
C a n a i s i n t e r c e 1 u 1 a r e s a x i a i s : R e p r e s e n t a n d o 2 X d o v o l u m e d a 
m a d e i r a , d i s p o s t o s n o p a r ê n q u i m a m a r g i n a l ? c o m 
f r e q u ê n c i a d e 1 - 8 C I A / mm 1 i n e a r . 
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TABELA 5 DADOS QUANTITATIVOS DO XI LENA DE Copa i f e r a m t i l t i j u g a Hayne 
! CARACTERISTICAS ! VALOR ! 









+ — — — ~ —— — — — — + ~ — — — 4 " " 
11. X DE VASOS 4 S I 16 j 
! 2 . P0R0S/MM2 2 7 ! 15 2 ,44 ! 30 ! 
! 3 . 0 VASOS Um) fil 137 ! 201 S5,S5 I 30 ! 
¡4 . ESPESSURA PAREDE VASO im) 2 7 ! 13 2 ,03 I 30 ! 
!5. COMP RIPIENTO ELEMENTOS VASCULARES Cum) 137 344 ! 544 239,45 ! 30 ! 
i¿. COMPRIMENTO APENDICE ELEMENTOS VASCULARES (ml 13 ¿5 ! 179 34,75 ! 30 ! 
! 7 . DIAMETRO PONTUAÇÕES INTERVASCULARES Cu») 2 6 ! 9 0 ,77 ! 25 ! 
!8 . DIAMETRO PONTUAÇÕES' RAIOVASCULARES Ui«) 2 4 ! S 0 ,962 ! 25 ! 
!?. DIAMETRO PONTUAÇÕES PARENQUIMOVASCULARES Cum) 
I 
1 4 ! S 1 ,21 ! J 25 ! 
! 10. X PARENQUIMA 12 21 ! 40 i 
111. ALTURA SERIE PARENQUIMA (/.ml 167 433 ! S50 84 ,75 ! 30 ! 
112. ALTURA SERIE PARENQUIMA ÍN. CELULAS) 2 3 ! 6 0 ,667 ! 30 ! 
! 13. DIAMETRO DAS CELULAS DO PARENQUIMA j 5 12 ! 33 4 , 8 2 ! 
I 
30 ! 
! 14. X RA10 4 14 ! 40 j 
! 15. RAIO/mm 5 * í 12 1 ,24 ! 30 ! 
! 16. ALTURA RA IOS UNISSERIADOS íju«) 41 146 ! 33? 60 ,65 ! 30 ! 
! 17. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS (N. CELULAS) 1 6 ! 12 2 , 7 I 30 ! 
! IS . LARGURA RAIOS UNISSERIADOS Oui») 12 21 ! 31 3 ,96 ! 30 ! 
11? . ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS (AIM) 100 411 ! 7S? 154,606 ! 30 ! 
120. ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS ÍN. CELULAS) 10 22 ! 37 7 ,287 ! 30 ! 
•21. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS (¿IM) 20 34 ! 61 6 ,599 ! 30 ! 
122. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS ÍN. CELULAS) j 2 ? i 3 0 ,316 ! 
I 
30 ! 
123. X FIBRAS 40 55 ¡ 76 ¡ 
!24 . COMPRIMENTO DE FIBRAS ¡¿ra) 434 1.07? ! 1 .796 196,04 I 30 ! 
125. DIAMETRO TOTAL FIBRAS Cum) 6 17 ! 2? 9 , 3 9 ! 30 ! 
¡26. ESPESSURA PAREDE DAS FIBRAS (juw) 
i 
3 4 ! 5 0 , 8 2 ! j 30 ! 
: 
¡27. X CANAIS INTERCELULARES AXIAIS 1 2 ! S • I 
! 2S.. CIA/MM ¡ 1 3 ! J 
S 1,34 ! 
I 
30 I 
!29. X POROS SOLITARIOS 44 
! 
57 ! 70 ! ! 
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F i gura 8 cQP~ i fJ:lrê! llULl...t.l...i.!J.Jl.a Hrt'.::Ine 
A. Corte transversa l , 50 X 
B. Corte ra,ji a l, 50X 
C. Co,'te tangenc i a I, 50X 
D. Corte tangenc i a!, 50X 
4 . 6 CQP ftüLer a , a . £ £ _ l £ _ l n a l i .s. L . 
N o m e s c o m u n s : C o p a ú v a , J a t o b á m i r i m ( P i a u í ) ; 
C o p a ¿ iba? C o p i u b a ; O l e o b r a n c o ; P a u d e ó l e o ; " P a i o d e 
a c e i t e . P a l o d e a c e i t i l l o " ( V e n e z u e l a ) ; " C o p a y e r " 
( F r a n ç a ) ; " P a l o d e b á l s a m o " ( h i s p a n o - a m e r i c a n o s ) . 
D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : E n c o n t r a - s e f a c i l m e n t e 
d e s d e o A m a z o n a s a t é o P i a u í , a o n o r t e d a A m é r i c a d o 
S u l e n a r e g i ã o d o C a r i b e ( R E C O R D & H E S S , 1 9 7 2 ) . 
A m o s t r a s e s t u d a d a s : U F P r 1 2 2 2 ; U F P r 1 6 4 2 ; U F P r 1 2 2 1 . 
D E S C R I Ç Ã O DA M A D E I R A 
A n é i s d e c r e s c i m e n t o : D i s t i n t o s p e l a p r e s e n ç a d e p a r e n q u i m a 
a p o t r a q u e a l m a r g i n a l c o m c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a i a i s . 
V a s o s : R e p r e s e n t a n d o 57. d o v o l u m e t o t a l d a m a d e i r a ; p o r o s i d a d e 
d i f u s a ; f r e q ü ê n c i a d e 2 — 1 1 P O r o s / m m2 d e v a s o s ; 
s o l i t á r i o s e em m ú l t i p l o s r a d i a i s ( 2 a t é 4 p o r o s ) 
e r a c e m i f o r m e s ; c o m d i á m e t r o t a n g e n c i a l d e 1 0 0 - 1 8 3 - 3 0 0 
M m ; f o r m a cl a s e c ç a o c i r c u 1 a r ; e s p e s s u r a d a p a r e d e d o s 
v a s o s 5 - 1 . 0 . - 2 1 A i m ; e l e m e n t o s v a s c u l a r e s c u r t o s , d e 
1 9 0 - 3 5 9 - 5 6 5 A i m ; a p ê n d i c e s , q u a n d o p r e s e n t e s , em u m a o u 
em a m b a s e x t r e m i d a d e s c o m 1 0 - 5 . . Û . - 1 0 0 A i m ; p l a c a s d e 
p e r f u r a ç ã o s i m p l e s ; c o n t e ú d o s o c a s i o n a i s em v a s o s 
s o l i t á r i o s ; p o n t u a ç o e s i n t e r v a s c u l a r e s a l t e r n a s , 
p o l i g o n a i s ; c o m a b e r t u r a s c o a l e s c e n t e s ; d i â m e t r o 
t a n g e n c i a l d e 4 ~ Z ~ 1 0 , u m ? p o n t u a ç o e s r a i o - v a s e u 1 a r e s 
e p a r e n q u i m o - v a s c u 1 a r e s c o m 3 - 5 r ß y u m d e d i á m e t r o . 
P a r ê n q u i m a a x i a l : R e p r e s e n t a n d o 2 6 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ? 
p r e d o m i n a n t e m e n t e a p o t r a q u e a 1 m a r g i n a l e m f a i x a s 
c o n t í n u a s e p a r a t r a q u e a 1 v a s i c e n t r i c o ? s e r i a d o , n ã o 
e s t r a t i f i c a d o ? a l t u r a d a s s é r i e s d o p a r ê n q u i m a , 
2 0 0 - í á . í l - 1 0 0 0 Aim ( 1 - 4 - 9 c é l u l a s ) ? d i á m e t r o d a s c é l u l a s 
d o p a r ê n q u i m a , 1 5 - . 1 . 9 - 4 0 /um? f r e q ü ê n c i a m a r c a n t e d e 
m o n o c r i s t a i s d e o x a 1 a t o d e c á l c i o em c â m a r a s n a s 
s é r i e s d e p a r ê n q u i m a , f r e q u e n t e m e n t e a o l a d o d o s 
r a i o s . 
R a i o s : R e p r e s e n t a n d o 1 5 X d o v o 1 u m e d a m a d e i r a ? c o m f r e q u ê n c i a 
d e 5 ~ Z " 1 0 r a i o s / m m ? r a i o s h e t e r o g ê n e o s , f o r m a d o s p o r 
c é l u l a s p r o c u m b e n t e s , q u a d r a d a s e e r e t a s ? u n i s s e r i a d o s 
e m u 1 1 i s s e r i a d o s ? r a i o s u n i s s e r i a d o s m u i t o f i n o s , 
9 - 2SL- 3 0 /um d e 1 a r g u r a ? b a i x o s , c o m 6 0 - 1 6 7 - 2 6 2 m m 
( 2 - 4 - 1 2 c é l u l a s ) d e a l t u r a ? r a i o s mu 1 t i s s e r i a d o s 
f i n o s , c o m 2 4 ~ é J _ - 7 3 >um ( 2 - 2 . - 4 c é l u l a s ) d e l a r g u r a , c o m 
1 4 9 - 4 2 ? - 7 5 0 / u m ( 1 2 - 2Lá ~ 3 Ô c é l u l a s ) d e a l t u r a . P 
r e l a c i o n a m e n t o e n t r e o s r a i o s é n o r m a l , c o m c é l u l a s 
e n v o 1 v e n t e s o c a s i o n a i s . 
F i b r a s : R e p r e s e n t a n d o 5 3 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ? 
6 0 0 - 1 0 2 fl-18 4 3 m m e d i â m e t r o d e 8 - 2 6 - 4 4 m m ? e s p e s s u r a 
d a s p a r e d e s , 3 - £ l ~ 5 , u m . 
C a n a i s i n t e r c e 1 u 1 a r e s a x i a i s : R e p r e s e n t a m I X d o v o l u m e d a 
m a d e i r a , l o c a l i z a d o s n o p a r e r . q u i m a a p o t r a q u e a l 
m a r g i n a l , a p r e s e n t a n d o u m a f r e q ü ê n c i a d e 1 - 2 . - 4 C I A / m m 
1 i n e a r . 
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TABELA ó DADOS QUANTITATIVOS DO XILEUA DE Copa i f e ra o f f i c i n a l i s L . 
! CARACTERISTICAS ! 
— — — — T*" 
VALOR ! VALOR ! 
— * 
VALOR ! DESVIO No. 
! ! MINIMO ! MEDIO ! MAXIMO ! 
_ j : . 
PADRAO MEDIÇÕES 
HK — — —— —— — — — — — + 
! 1. X DE VASOS ! 4 ! 5 ! 16 ! 
! 2 . P0RGS/M2 ! 2 ! 6 ! 11 ! 2 ,05 30 
1-3. y VASOS OUM) ! 100 ! 1S3 ! 300 ! 40,52 30 
!4 . ESPESSURA PAREDE VASO Ohm) ! 5 ! 10 ! 21 ! 2 ,67 30 
! 5 . COUPRIRENTO ELEMENTOS VASCULARES CUM) ! 190 ! 359 ! 565 ! 76, SO 30 
!6 . COMPRIMENTO APENDICE ELEMENTOS VASCULARES OUM) ! 10 ! 50 ! 100 ! 21,93 30 
!7 . DIAMETRO PONTUAÇÕES INTERVASCULARES Cum) ! 4 ! 7 ! 10 ! 1 ,21 25 
!8 . DIAMETRO PONTUAÇÕES RAIOVASCULARES íjuffl) ! 3 ! é ! S ! 1 25 








! 10. 1 PARENOUIMA ! S ! 26 ! 40 ! 
! 11. ALTURA SERIE PARENOUIMA (juh) ! 200 ! 460 ! 1.000 ! 154,49 30 
! 12. ALTURA SERIE PARENOUIMA (N. CELULAS) ! 1 ! 4 ! 9 ! 1 ,33 30 








4 ,19 30 
! 14. X RAIO ! 4 ! 15 ! 32 ! 
! 15. RAIO/,™ ! 5 ! 7 ! 10 ! 1,1S 30 
! l é . ALTURA RAIOS UNISSERIADOS (jum) ! 60 ! 167 ! 262 ! 49,73 30 
! 17. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS (N. CELULAS) ! 2 ! 6 ! 1 2 ! 2, OS 30 
! LÜ. LARGURA R'AIOS UNI SSERIADOS CUM) ! 9 ! 20 ! 30 ! 3 ,69 30 
!1? . ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS (JUM) ! 149 ! 429 ! 750 ! 96, S¿ 30 
!20. ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS ÍN. CELULAS) ! 12 ! 24 ! 3 S ! 6 ,16 30 
! 2 1 . LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS (AIM) ! 24 ! 47 ! 73 ! 8 ,36 30 





0 ,44 30 




53 ! 64 ! 
! 24 . COMPRIMENTO DE FIBRAS OJM) ! 600 ! 1.02Ä ! 1.Ã43 ! 164,82 30 
! 25 . DIAMETRO TOTAL FIBRAS (*IM) ! Ä ! 26 ! 44 ! 5 ,40 30 






5 ! 0 ,96 30 
!27. 1 CANAIS INTERCELULARES AXIAIS ! 1 ! 1 ! 4 ! 




2 ! ¡ 4 ! 
I 
0,95 30 
!2? . X PUROS SOLITARIOS ! 37 ! 57 ! 77 ! 
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F i gura 9 CQpaiferÇ! Qffjc;nçdjs L. 
A. Corte transversa I, 50X 
B • Corte radjct l ~ 50X 
C. Corte tangencial, 50 X 
D. Maceri'l.d o~ eleMento de vaso, 200X . 
D 
C o p a i f e r a tLBJLÜLlJLl ft t a, D u c k e . 
N o m e 5 c o m u n s : C o p a i b a m a r i m a r y ( Ó b i d o s ) ; C o p a i b a , O l e o 
c o p a i b a . C o p a i b a p r e t a . C o p a i b a v e r m e l h a . 
D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : F n c o n t r a - s e n o P a r á : em 
B e l é m , I g a r a p é - A s s C i e G u r u p á , n o T o c a n t i n s e n o 
n o r t e d a Ca c h o e i r a 1 1 a b o c a , X i n g ü , T a p a j d s , 
T r o m b e t a s e n a r e g i a o d o p e q u e n o R i o B r a n c o a o 
n o r d e s t e d e 0 b i d o s ; n o A m a s o n a s : em M a n a u s e n o P e r ú 
a m a z ô n i c o ( R E C O R D S: H E S S , 1 9 7 2 ; D U C K E , 1 9 4 9 ) . 
A m o s t r a s e s t u d a d a s : U F P r 1 3 1 3 ; U F P r 1 3 6 0 ; U F P r 1 6 3 9 . 
D E S C R I C B O DA M A D E I R A 
A n é i s d e c r e s c i m e n t o : D i s t i n t o s p e l a p r e s e n ç a d e P a r e n q u i m a 
a p o t r a q u e a 1 m a r g i n a 1 c o m c a n a i s i n t e r c e 1 u 1 a r e s a i a i s . 
V a s o s : R e p r e s e n t a n d o 1 2 a d o v o l u m e d a ma d e i r a ; p o r o s i d a d e 
2 
d i f u s a ; p o u c o n u m e r o s o s , d e 2 - 1 4 p o r o s / m m ; v a s o s 
s o l i t á r i o s , d e s e c ç ã o c i r c u 1 a r , e m ú l t i p l o s r a d i a i s 
( 2 a 6 p o r o s ) e r a c e m i f o r m e s ; c o m d ¡ a m e t r o 
t a n g e n c i a l d e 8 0 - I S A - 2 2 7 >um; e l e m e n t o s v a s c u l a r e s 
c u r t o s , 1 3 0 - 3 7 3 - 6 2 4 / u m ; a p é n d i c e s , q u a n d o p r e s e n t e s , 
em u m a o u em a m b a s e x t r e m i d a d e s , c o m 1 9 - & Z - 1 7 0 m m ; 
p l a c a s d e p e r f u r a ç ã o s i m p l e s ; e s p e s s u r a d a p a r e d e 
d o s v a s o s 3 - S . - 1 5 y u m ; p o n t u a ç o e s i n t e r v a s c u l a r e s d e 
f o r m a p o l i g o n a l , c o m a b e r t u r a s c o a l e s e e n t e s , d e 
d i â m e t r o p e q u e n o , 3 - 5_- 8 >u m ; d i â m e t r o d a s p o n t u a ç õ e s 
r a i o - v a s c u l a r e s 3 - 5 . - 8 Aim e d a s p o n t u a ç õ e s 
p a r e n q u i m o - v a s c u l a r e s 3 - 5 . - 9 / j m . 
P a r e n q u i m a a x i a l : R e p r e s e n t a n d o 3 0 "L d o v o l u m e t o t a l d a m a d e i r a 
a p o t r a q u e a l m a r g i n a l e p a r a t r a q u e a l v a s i c é n t r i c o ? 
s é r i e s d e p a r ê' n q u i m a c o m 1 7 0 - 4 0 9 - 8 3 0 Ai m e 1 - 3 r 3 
c é l u l a s d e a i t u r a ; d i a m e t r o d a s c é 1 u 1. a s d o p a r e' n q u i m a 
1 3 - 2 7 - 5 4 m m ; c o m g r a n d e q u a n t i d a d e d e 
m o n o c r i s t a i s r o m b o é d r i c o s d e o x a 1 a t o d e c á l c i o , em 
R a i o s : R e p r e s e n t a n d o 1 4 a d o v o l u me t o t a 1 d a m a d e i r a ; p o u c o 
n u m e r o s o s a t é n u m e r o s o s , c o m 5 ~ Z." 9 r a i o s / m m ; 
h e t e r o g e n e o s ; r a i o s u n i s s e r i a d o s f o r m a d o s p o r c é 1 u 1 a s 
P r o c u m b e n t e s ; m u i t o f i n o s 8 - ¿ i l ~ 3 3 AI M d e 1 a r g u r a ; 
b a i x o s , c o m 5 0 - 1 3 3 - 3 1 3 m m ( 2 - 4 r 1 3 c é 1 u 1 a s > d e a l t u r a ; 
r a i o s m u 1 t i s s e r i a d o s f o r m a d o s p o r c é l u l a s 
p r o c u m b e n t e s e m a r g e n s c o m c é l u l a s q u a d r a d a s e r a i o s 
c o m c é l u l a s p r o c u m b e n t e s , q u a d r a d a s e e r e t a s ; 
c é l u l a s e n v o l v e n t e s c o m u n s ; r a i o s e s t r e i t o s , c o m 
3 0 - 5 2 - 8 5 Aim ( 2 - 3 - 4 c é l u l a s ) d e l a r g u r a ; c o m 
1 3 9 - £ 5 2 ~ 1 1 9 9 Aim < 1 2 - 2 4 . - 3 8 c é l u l a s ) d e a l t u r a ; r a i o s 
n o r m a i s , f u s i o n a d o s , à s v e z e s a g r e g a d o s ; c o m 
o c a c i o n a i s c r i s t a i s d e o x a 1 a t o d e c á l c i o p r e s e n t e s n a s 
c é l u l a s d o s r a i o s . 
F i b r a s : R e p r e s e n t a m 4 2 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ; l i b r i f o r m e s , 
c u r t a s a l o n g a s , c o m 7 8 0 - l i 2 f i . ~ 2 0 0 8 Aim d e 
c o m p r i m e n t o , c o m 
p a r e d e s m u i t o d e l g a d a s 3 - ¿ . - 5 ,um d e e s p e s s u r a . 
C a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a i a i s : R e p r e s e n t a n d o 2 X id o v o l u m e d a 
m a d e i r a ; l o c a l i z a d o s n a s f a i x a s d o p a r ê n q u i m a 
a p o t r a q u e a 1 m a r g i n a l , c o m f r e q ü ê n c i a d e 1 - 3 . - 5 C I A / m m 
1 i n e a r . 
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TABELA 7 DADOS QUANTITATIVOS DO XILEMA DE C o p a i f e r a r e t i c u l a t a Ducke 
—s * * s * 
! CARACTERISTICAS VALOR ! VALOR ! VALOR ! DESVIO ! No. 
! MINIMO ! MEDIO ! MAXIMO ! P ADR. AO ! MEDIÇÕES 
í1 . X DE VASOS 4 ! 12 ! 32 ! i 
! 2 . POROS/«i»2 ! 6 ! 14 ! 2 , 19 ! 30 
1.3. « VASOS im) 80 ! - 154 ! 227 ! 25 ,77 i 30 
!4. ESPESSURA PAREDE VASO (AMI) 3 ! 8 ! 15 ! 2 , 06 ! 30 
15. COOP RI RENTO ELEMENTOS VASCULARES (>10) 130 ! 373 ! 624 ! 103,97 ! 30 
! 6 . COMPRIMENTO APENDICE ELEMENTOS VASCULARES CUM) 1? ! 67 ! 170 ! 26 ,57 ! 30 
! 7 . DIAMETRO PONTUAÇÕES INTERVASCULARES ( m ) ! 5 ! S ! 0 , 93 ! 25 
!8 . DIAMETRO PONTUAÇÕES RAIÛVASCULARES Oum) 3 ! 5 ! S ! 0 , 89 ! 25 
!'?. DIAMETRO PONTUAÇÕES PARENOUIÍIOVASCULARES l / m ) 
1 








}10. X PARENQUIMA 8 
: ! 
! 30 ! 44 ! 1 
i l l . ALTURA SERIE PARENQUIMA UM) 170 ! 409 ! 830 ! 133,52 ! 30 
! 12. ALTURA SERIE PARENQUIMA ÍN. CELULAS) 1 ! 3 ! fi ! 1,22 ! 30 
i 13. DIAMETRO DAS CELULAS DO PARENQUIMA 
J 




7 ,54 ! 
1 
30 
! 14. X RAIO 4 ! 14 ! 36 ! i 
! 15. RAIO/im R •J ! 7 ! 9 ! 1 ,15 ! 30 
116. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS (/m) 50 ! 133 ! 313 ! 52 ,35 ! 30 
! 17. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS ÍN. CELULAS) ! 6 ! 13 ! 2 , 9 ! 30 
! l ã . LARGURA RAIOS UNISSERIADOS ÍJUM) 0 <J ! 20 ! 33 ! 3 , 7 8 í 30 
! 1? . ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS Un») 139 ! 452 ! Li99 ! 177,36 ! 30 
!20 . ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS (N. CELULAS) 12 ! 24 ! 38 ! 5 , 62 ! 30 
!21 . LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS Cum) ! 30 ! 52 ! 85 ! 10,82 ! 30 
•22. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS (W. CELULAS) j 




0 , 5 2 ! 30 
!23 . X FIBRAS 0 u ! 42 ! 72 ! ! 
! 24 . COMPRIMENTO DE FIBRAS í^rnÎ 780 ! 1 .326 ! 2 .008 ! 174,26 ! 30 
! 25. DIAMETRO TOTAL FIBRAS Oun) 15 ! 24 ! 38 ! 4 , 94 ! 30 
•26. ESPESSURA PAREDE DAS FIBRAS CUM) 
1 
3 ! 4 ! 
1 1 
5 ! j 0 ,96 ! 1 
30 
!27. X CANAIS INTERCELULARES AXIAIS 1 ! 2 ! 8 ! ! 
!28 . CIA/mm 
1 








! 29 . X POROS SOLITARIOS 26 ! 47 ! 
s -
67 ! 1 
* 
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Figur " 10 
I~ • Corte tr<:1I1SVerSa 1 ~ 50X 
R • Corte r a d j 21. 1 , 50X 
C . Corte tangel1c i aI , 50X 
D. CO I'te r i1.dial , 1 25X 
CJ_ai_iiiL B e n t h . 
N o m e s c o m u n s : 0 1 e o - d e - c o p a f b a , P á u - d e - t í l e o . 
D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : M a r a n h á' o - T i m o n , B u i r i t i 
C o r t a d o . P i a u í e G o i á s ( M A R T I U S , ' 1 3 7 4 ) . 
A m o s t r a s e s t u d a d a s : UFP r 1 3 6 1 . 
D E S C R I Ç f i O DA M A D E I R A 
A n é i s d e c r e s c i m e n t o : D i s t i n t o s p e l a p r e s e n ç a d e p a r e ' n q u i m a 
a p o t r a q u e a l m a r g i n a l c o m c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s 
a x i a i s . 
U a s o s : R e P r e s e n t a m S "L d o v o 1 u M e d a m a d e i r a ; p a r o s i d a d e d i f u s a ; 
2 
p o u c o n u m é r o s o s 3 - - & - 1 0 p o r o s / m m ; v a s o s s o l i t á r i o s 
e m ú l t i p l o s , em a g r u p a m e n t o s r a d i a i s ( ? - 7 ) e 
r a c e m i f o r m e s ( 4 a t é 1 3 v a s o s ) ; d i â m e t r o t a n g e n c i a l 
2 5 - 1 0 5 - 1 5 9 /Um ; e s p e s s u r a d a p a r e d e d o s v a s o s 5 - ; ¿ - 1 3 
AJ m ; d e s e c ç a o c i r c u 1 a r ; e l e m e n t o s v a s c u 1 a r e s m u i t o 
c u r t o s 1 5 2 - 2 6 2 - 3 3 1 ai m ; a p e n d i c e s a u s e n t e s o u p r e s e n t e s 
em u m a o u a m b a s e x t r e m i d a d e s ( 2 3 - 5 2 . - 3 6 AI m ) ? p l a c a s d e 
p e r f u r a ç ã o s i m p l e s ; p r e s e n ç a d e c o n t e ú d o n o s v a s o s ; 
p o n t u a ç õ e s i n t e r v a s c u l a r e s a l t e r n a s , o r n a me n t a d a s , 
a r r e d o n d a d a s o u p O 1 i g o n a i s , c o m a b e r t u r a s 
f r e q u ê n t e m e n t e c o a 1 e s c e n t e s , c o m 3 - 5.- 6 AI m ; p o n t u a ç o e s 
r a i o - v a s c u 1 a r e s e m f i l e i r a s h o r i z o n t a i s , a l t e r n a s , 
p e q u e n a s , c o m d i â m e t r o t a n g e n c i a l d e 3 - 5 . - 6 AI m ; 
u o 
p o n t u a ç o e s p a r ' e n q u i M O - v a s c u l a r e s COM 3 -- 4.- 6 A) m . 
P a r ê n q u i m a a x i a l : R e p r e s e n t a 1 4 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ? 
a p o t r a q u e a l m a r g i n a l e d i f u s o . , a l é m d e p a r a t r a q u e a l 
v a s i c ' e n t r i c o , a l i f o r m e a t é p a r c i a l m e n t e c o n f l u e n t e ? 
s e r i a d o , n ã o e s t r a t i f i c a d o ; s é r i e s d o p a r ê n q u i m a 
c o m 2 0 9 - 3 7 6 - 6 0 0 A4 m ( 2 - 5 . - 8 c é l u l a s ) d e a l t u r a ? c o m 
d i â m e t r o id e 1 2 - 1 8 - 3 0 AI M ? p e r t o d o s r a i o s l o c a l i z a m - s e 
s é r i e s d e p a r ê n q u i m a c o m c r i s t a i s r o m b o é d r i c o s d e 
o x a 1 a t o d e c á l c i o em c â m a r a s , em s é r i e s v e r t i c a i s . 
R a i o s : R e p r e s e n t a m 4 9 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ? h e t e r o g ê n e o s ? 
5 ~ Z ~ 8 r a i o s / m m ? u n i s s e r i a d o s e m u 1 1 i s s e r i a d o s , 
f o r m a d o s p o r c é l u l a s P r o c um B e n t e s e m a r g e n s d e u m a 
f i l e i r a d e c é l u l a s q u a d r a d a s e o u e r e t a s ? c é l u l a s 
e n v o l v e n t e s p r e s e n t e s ? r a i o s u n i s s e r i a d o s m u i t o 
f i n o s 9 - 1 9 - 3 2 m m d e 1 a r g u r a ? b a i x o s , c o m 4 0 - 1 1 2 - 2 3 6 A I m 
( 2 - 4 . - 9 c é l u l a s ) d e a l t u r a ? r a i o s m u 1 t i s s e r i a d o s f i n o s 
3 8 ~5j£L - 8 0 / j m ( 4 - 5R 6 c é l u l a s ) d e l a r g u r a ? c o m 
1 7 8 - 5 1 5 . - 6 8 4 AJM ( 6 - 2 . 2 . - 3 3 c é l u l a s ) d e a l t u r a ? r a i o s 
r o d e a d o s p o r p a r e n q u i m a e p o u c a s f i b r a s . 
F i b r a s : R e p r e s e n t a n d o 2 4 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ? 1 i b r i f o r m e s ? 
c u r t a s , c o m 9 0 0 - 1 1 1 7 - 1 3 3 3 JJ m d e c o m p r i m e n t o ; c o m 
d i a m e t r o d e 1 4 - L £ r 2 5 ^u m ? e s p e s s u r a d a p a r e d e 2 - 4 m m . 
C a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s : R e p r e s e n t a n id o 5 X d o v o l u m e d a 
m a d e i r a , n o p a r ê n q u i m a a p o t r a q u e a l m a r g i n a l , 
c a r a c t e r i z a n d o - s e p o r a p r e s e n t a r um c a n a l d e d i á m e t r o 
g r a n d e e n t r e 2 r a i o s c o n s e c u t i v o s . O c a s i o n a l m e n t e c o m 
c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s l o c a l i z a d o s n o m e i o d o a n e l d e 
c r e s c i m e n t o , n o p a r e n q u i m a a p o t r a q u e a l em f a i x a s m a i s 
o u m e n o s i n t e r r o m p i d a s ; a p r e s e n t a n d o u m a f r e q ü ê n c i a d e 
2 - 1 - 5 C l A / m m l i n e a r . 
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! 1 . 1 DE VASOS T t à 12 
! 2. P0R0S/fflffl2 3 6 10 2 ,12 30 ! 
!3 . 0 VASOS Um) 25 105 15? 55,05 30 ! 
!4 , ESPESSURA PAREDE VASO lu») 5 8 13 2 ,72 30 ! 
! 5 . COMPRIMENTO ELEMENTOS VASCULARES (¿im) 152 262 381 ¿5,57 30 ! 
!6 . COMPRIMENTO APENDICE ELEMENTOS VASCULARES Cum ) 28 •JJ 86 i 7 ,78 30 ! 
!7 . DIAMETRO PONTUAÇÕES INTERVASCULARES ( m ) 3 c •J 6 0,77 25 ! 
! S. DIAMETRO PONTUAÇÕES RAIOVASCULARES Uiffl) 3 5 6 0,8? 25 ! 
!'?. DIAMETRO PONTUAÇÕES PARENOUIMOVASCÜLARES j (jurn) 3 4 6 0,84 ¿ j ! 
! 10. 2 PARENOUIMA 8 14 20 
! 11. ALTURA SERIE PARENOUIMA (juin) 20? 376 600 102,7? 30 ! 
! 12. ALTURA SERIE PARENOUIMA !N. CELULAS) 2 íj í't 1,41 30 ! 
! 13. DIAMETRO DAS CELULAS DO PARENOUIMA j 12 18 30 5 ,73 30 ! 
! 14. X RAIO 36 / 7 60 
! 15. RAIO/fflfti 5 / C't i , 00 30 ! 
!16. ALTURA RAJOS UNI«SERIADOS Um) 40 112 236 46,23 30 ! 
! 17. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS (N. CELULAS) 2 4 ? i.,0) 30 ! 
! IS . LARGURA RAIOS UNISSERIADOS Cum) ? 1? 32 5 ,37 30 ! 
! 1?, ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS Om¡ 17S 545 684 232,6? 30 ! 
!2Ô. ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS (N. CELULAS) ¿ 77 33 8 ,41 30 ! 
!21. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS luta) 38 58 80 11,13 30 ! 
«22. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS (N. CELULAS j ) 
1 5 6 30 ! 
!23. X FIBRAS 12 24 36 
¡24. COMPRIMENTO DE FIBRAS Cum) 900 1.117 1.333 176,77 30 ! 
!25. DIAMETRO TOTAL FIBRAS Uin) 14 1? 25 3 ,16 30 ! 
!26. ESPESSURA PAREDE DAS FIBRAS IJUM) 
1 
4 i *t 0 ,94 30 ! 
!27. X CANAIS INTERCELULARES AXIAIS 4 c .J 12 
!2S. CIA/mití 
1 
T 3 £T 1,25 30 ! 
!2?. X POROS SOLITARIOS 13 35 "7C .' J 
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Figura 11 Cppaiferª ~~ Benth. 
A. Corte trans versa l 50X 
B. Corte radial, 50X 
C. Corte tangencial, 5 0X 
D. Corte tangenc i a], 125X 
4 . 9 C o p a i f e r a t r a P e z i f o 1 i a H a y n e 
N o m e s c o m u n s : C o p a i b a , O l e o r a j a d o . O l e o a m a r e l o , 
P á u - d 1 e o , O l e o p r e t o , C o p a u b a , O l e o B r a n c o ( B r a s i l ) . 
D i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a : D e s d e o S u l d o e s t a d o d a 
B a h i a a t é o d e S a n t a C a t a r i n a , a o l o n g o d a m a t a 
P 1 u v i a l d a c o s t a a 1 1 a n t i c a , p e n e t r a n d o n o A l t o V a 1 e 
d o I t a j a 1 , P o r t a d e T o r r e s a t é o n o r d e s t e d o R i o 
G r a n d e d o S u l ( R E I T Z e t a l i i , 1 9 7 9 ) . 
A m o s t r a s e s t u d a d a s : U F P r 1 3 5 7 ; U F P r 5 7 3 
D E S C R I Ç Ã O DA M A D E I R A 
A n é i s d e c r e s c i m e n t o : D i s t i n t o s p e l a p r e s e n ç a d e p a r e' n q u i m a 
a p o t r a q u e a 1 m a r g i n a 1 , c o m c a n a i s i n t e r c e 1 u 1 a r e s a. x i a i s . 
M a s o s : R e p r e s e n t a n d o 1 1 X d o v o 1 u me t o t a 1 d a m a d e i r a ; 
2 
p o r o s i d a d e d i f u s a ; n u m e r o s o s 7 - j L i - 2 3 p o r o s / m m ; v a s o s 
s o l i t á r i o s , em m ú l t i p l o s r a d i a i s ( 2 - 2 r 7 ) e 
r a c e m i f o r m e s ( 2 ? ) ; d i a m e t r o t a n g e n e i s i 4 5 - 1 0 3 - 1 4 6 
j j ta ' r : e s p e s s u r a d a p a r e d e d o s v a s o s 4 - ¿ . - 1 2 A I M ! e l e m e n t o s 
v a s c u 1 a r e s c u r t o s , c o m 1 5 9 - 3 6 4 - 4 7 6 m m d e c o m p r i me n t o ; 
a p ê n d i c e s , q u a n d o p r e s e n t e s , e m u m a o u a m b a s 
e x t r e m i d a d e s , c o m 1 7 - 1 2 0 m m ; p l a c a s d e p e r f u r a ç ã o 
s i m p l e s ; p r e s e n ç a d e t i l o s m u i t o e s c a s s a ; p o n t u a ç õ e s 
i n t e r v a s c u l a r e s a l t e r n a s , d e f o r m a p o l i g o n a l ; a b e r t u r a s 
c o a 1 e s c e n t e s p e q u e n a s ; d i á m e t r o t a n g e n c i a l d e 5 - 2." 1 ? 
yu m ; p o n t u a ç õ e s r a i o - v a s c u 1 a r e s , c o m 3 - 6 . - 9 m m e 
p a r ê n q u i m o ~ v a s c u l a r e s , c o s i 4 - ¡ i - 7 mi«-
P a r ê n q u i m a a x i a l : R e p r e s e n t a n d o 2 9 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ; 
p a r a t r a q u e a l v a s i c e n t r i c o e a p o t r a q u e a l m a r g i n a l em 
f a i x a s ? s e r i a d o . , n a o e s t r a t i f i c a d o ? a l t u r a d a s é r i e 
1 4 2 - Í M - 5 S Ó yum ( 3 - 6 . - 9 c é l u l a s ) ? d i á m e t r o d a s c é l u l a s 
d o p a r e n q u i m a 5 - - 2 2 JJ m ? c o m c r i s t a i s d e o x a 1 a t o d e 
c á l c i o em c a m a r a s e m s é r i e s v e r t i c a i s . 
l a i o s : R e p r e s e n t a m 1 3 X d o v o l u m e d a m a d e i r a ? n u m e r o s o s 7 - 2 . - 1 1 
r a i o s / m m ? h e t e r o g ê n e o s , u n i s s e r i a d o s e m u 1 t i s s e r i a d o s , 
c o m a l g u m a s c é l u l a s e n v o 1 v e n t e s ? r a i o s n o r m a i s , 
f u s i o n a d o s , a s v e z e s a g r e g a d o s ? r a i o s f o r m a d o s p o r 
c é l u l a s p r o c u m b e n t e s , q u a d r a d a s e e r e t a s ? r a i o s 
u n i s s e r i a d o s m u i t o f i n o s 1 3 - Z I . - 3 3 JJ m d e 1 a r g u r a ? 
b a i x o s , c o m 1 1 - 1 6 7 - 2 9 9 JJ m ( 3 - 6 . - 9 c é l u l a s ) d e a l t u r a ? 
r a i o s m u l t i s s e r i a d o s f i n o s , c o m 2 5 - 5 0 /- im ( 2 - 3 
c é l u l a s ) d e 1 a r g u r a e 1 7 0 - l ï Û L " 666 jum ( 7 - 2 1 . - 3 5 c é l u l a s ) 
d e a l t u r a . 
F i b r a s : R e p r e s e n t a r n 4 4 X d o v o 1 u m e t o t a l d a m a d e i r a ? 
1 i b r i f o r m e s ? c o m 6 0 6 - j J J L i - 1 9 9 7 j j M d e c o m p r i m e n t o ? 
e s t r e i t a s , d i á m e t r o t a n g e n c i a l d e 1 1 - 1 . fi-2 6 / - i m , p a r e d e s 
d e l g a d a s 3 ~ ± ~ 5 j j m . 
C a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s : R e p r e s e n t a m 3 X o v o 1 u m e d e 
m a d e i r a ? l o c a l i z a d o s n o p a r ê n q u i m a a p o t r a q u e a 1 
m a r g i n a l , a p r e s e n t a n d o u m a f r e q ü ê n c i a d e 1 - 3 . - 3 C I A / m m 
1 i n e a r . 
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TABELA V DADOS QUANTITATIVOS DO XILEMA DE Copa i f e ra t r a p e ; i f o l ia Ha.yne 
-s — * -
! CARACTERISTICAS • ! VALOR ! VALOR ! VALOR ! DESVIO ! No. ! 
! MINIMO ! MEDIO ! MAXIMO PADRAO ! MEDIÇÕES ! 
i l . 1 DE VASOS 8 ! l i ! 16 I I 
! 2 . P 0 R 0 S / I » » 2 ! 7 ! 13 ! 23 3 ,08 ! 30 ! 
! 3 . ê VASOS CUM) 45 ! i 03 ! 146 41,38 1 30 ! 
! 4 . ESPESSURA PAREDE VASO (JUM) ! 4 ! 6 ! 12 3 ,40 ! 30 ! 
¡5 . COMPRIMENTO ELEMENTOS VASCULARES CUM) 159 ! 364 ! 476 71 ,77 ! 30 ! 
! 6 . COMPRIMENTO APENDICE ELEMENTOS VASCULARES (JUM) ! 17 ! 46 ! 120 43 ,37 ! 30 ! 
! 7 . DIAMETRO PONTUAÇÕES INTERVASCULARES CUM) 5 ! 7 ! 12 1,38 ! 25 ! 
! 8 . DIAMETRO PONTUAÇÕES RAIOVASCULARES (JUM) 3 ! 6 ! ? 1,13 ! 25 ! 




6 ! ¡ 7 0 , 63 ! 2 5 ! 
I I 
! 10, X PARENOUIMA 4 ! 29 i 52 I I 
! L Í . ALTURA SERIE PARENOUIMA CUM) 142 ! 408 ! 586 182,45 ! 30 ! 
! 12. ALTURA SERIE PARENOUIMA (N. CELULAS) 3 ! 6 ! ? 2 ,45 ! 30 ! 
! 13. DIAMETRO DAS CELULAS DO PARENOUIMA 
j 
5 ! 14 ! 
I 
22 6 ,94 ! 30 ! 
I I 
! 14. 1 RAIO S ! 13 ! 40 I I 
! 15. RAIO/mffl 7 ! 9 ! 11 0 ,87 ! 30 ! 
l i ó . ALTURA RAIOS UNISSERIADOS (JUM) U ! 167 ! 299 65 ,82 ! 30 ! 
! 17. ALTURA RAIOS UNISSERIADOS ÍN. CELULAS) 3 ! 6 ! 9 1 , 7 ? ! 30 ! 
! l ã . LARGURA RAIOS UNISSERIADOS CUM) 1 3 ! 21 ! 33 3 ,86 ! 30 ! 
! 1? . ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS (JUM) 170 ! 356 ! 6 6 6 101,49 ! 30 ! 
!20 . ALTURA RAIOS MULTISSERIADOS ÍN. CELULAS) 7 ! 21 ! 35 6 ,17 ! 30 ! 
¡21. LARGURA RAIOS MULTISSERIADOS CU/Í) 25 ! 36 ! 50 6 ,13 ! 30 ! 






3 0 ,15 ! 30 ! 
I I 
!23 . 1 FIBRAS 
1 : 
24 ! 44 ! 58 
! ! 
! ! 
»24. COMPRIMENTO DE FIBRAS (un) 606 ! 1.113 ! 1.997 220,17 ! 30 ! 
!25 . DIAMETRO TOTAL FIBRAS ÍJUM) 11 ! 18 ! 26 3 ,65 ! 30 ! 
!2Ó. ESPESSURA PAREDE DAS FIBRAS (JUM) 




5 0 ,81 ! 30 ! 
i ¡ 
!27 . X CANAIS INTERCELULARES AXTAIS 1 ! 3 ! S 2 , 9 4 ! 8 ,67 ! 




0 •J ! 30 ! 
i i 
!2? . 1 POROS SOLITARIOS 4 8 ! 52 ! 57 1 j 
+ T s I. -* s 
Figura 12 
A. Corte tra nsver sa l~ 50X 
B. Corte ra 1jial, 50X 
C. Corte tangencial, 50X 







D I S C U S S Ã O 
5 . 1 A S P E C T O S R E L E V A N T E S 
Os r e s u 1 t a d o s d o s e s t u d o s r e a l i z a d o s d e m o n s t r a r a m 
c e r t a s d i f e r e n ç a. s a n a t o m i c a s , t a n t o q u a l i t a t i v a s c o m o 
q u a n t i t a t i v a s , q u e f o r n e c e r a ta s u b s 1 d i o s s u f i c i e n t e s p a r- a a 
s e p a r a ç ã o e i d e n t i f i c a ç ã o d a s e s p é c i e s d e C o p a i f e r a e s t u d a d a s . 
LQiLCJLNTAGEÍI D.E. LEJILÜJIS. 
A v e r i f i c a ç ã o d a p o r c e n t a g e m d e t e c i d o s o f e r e c e 
a l g u i l l a s i n f o r m a ç o e s p a r a a c a r a c t e r i z a ç a o d a s e s p é c i e s ( T a b e 1 a 
1 0 ; F i g u r a s 1 3 , 1 4 , 1 5 ) . 
C om r e s p e i t o a o p a r ê n q u i m a a x i a l , a e s p é c i e q u e 
a p r e s e n t o u m a i o r p o r c e n t a g e m d e s s e t e c i d o f o i C o p a i f e r a 
g u i a n e n s i s D e s f . ( 3 5 X ) , s e g u i d a P o r r e t i C U 1 a t a D u c k e ( 3 0 X ) , 
s e n 'd o £_»_ r i g i d a B e n t h . a q u e a p r e s e n t o u a m e n o r p o r c e n t a g e m 
( 14% ) . 
0 u-a n t o a p o r c e n t a g e m d e r a i o s , s o b r e s s a i a e s p é c i e £..«_ 
r i g i d a B e n t h . , c o m o s m a i s a l t o s v a l o r e s ( 3 ó - 4 ?-- 6 0 X ) , s e g u i d a 
P o r 1 a n q s . d . o r f f i i D e s f . ( 1 2 ~ 2 9 - 4 ñ X ) ; o r e s t a n t e d a s e s p é c i e s 
a p r e s e n t o u e m m é d i a 1 5 X . 
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T ñ B E L ñ I B P O R C E N T A G E M D E T E C I D O S D ñ S M A D E I R A S 
D O S E S P E C I E S D E C ü p a i f e r a E S T U D A D A S 
M E D I A D O S U A L O R E S 
r 1 •• • • ' ' . . . . — _ i t 
! 1 
1 E S P E C I E S ! 
! ! i 1 
t i 






R 1 i i 
P 1 
, . ! 
Copai f e r a ducke i Dsyer ! i i 
i 
44 I ¡ 
» 





Copa i fe ra gu ianens is Des f . 1 i : 
i 
n n i Ji! ! 1 
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35 ! j 
1 ! 
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Î 
oí ! •J J ! I 
ü 
9 II 4 1 
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! 
25 j I 
!! ! 
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11 II II 1 Il II 11 1 (0 H 0 11 1 C 11 OC 1 J. 1.* !} Lr ij iL' ;; £jU ! 
¡j II II { ¡1 ii i; 1 r —-
1 ! 
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!! !! Il II 1 
55 !¡ S a 2 II 14 ¡1 21 I 
II Ü II II I • > H M M 1 
j 
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Copa i fe ra r e t i c u l a t a Ducke ! i i 1 
j 
.•10 i -111 
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! Copa i fe ra r í g i d a Benth í 
1 ! 
II ! II II 1 il il M ¡1 ! OA II O II S II .-10 II ( (1 ! Li-1 !! u M J M -JJ ¡1 J>z ¡ 
Il H II II 1 
i i ! 1 1 
! Copa i fe ra t r a p e z i f o l i a Hayne 1 
i ! i 1 
Ii Ii Ii li 1 
44 H 11 II 3 II 13 I! 29 1 
II II II II 1 
c j m A c. 
FIBRAS 
UASOS 
CftHA']S ]NTERCELÜLftRES ftXlfiïS 
RAIOS 
PARENQUIMA 
FIGUR) 13 - PORCENTAGEM WS TECIDOS M MADEIRA DE Copaifera duckei, Copaifera guianensis 






















Copaifera jsngsdor-Hi i tes-i. 
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FI GUM 14 - PORCENTAGEM DOS TECIDOS DA MADEIRA DE Copaifera » a r t i i , Copaifera miltijuga 
e Copaifera o f f i c i n a l i s - MEDIA DOS VALORES 
Copsi-fera » a r t i i Hayre 
Copai-fera ssulti juga Hayne 







i / . ' .V 







Copaitera o -H i c i na l i s L 
FIGURA 15 - PORCENTAGEM WS TECIWS DA MADEIRA DE Copaifera re t i cu la ta , Copaifera rigida 




















S F I B R f i S 
fflCfiHRlS 
S VASOS 








^ F I B R ñ S 
racéis 
IVfiSOS 
Copaifera t r a p e z i t o l i a Hayne 
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A « a i o r p o r c e n t a g e m d e f i b r a s f o i o b s e r v a d a em C . 
m u i t i .i u q a H a y n e ( 5 5 X ) , s e g u i d a p o r C_«_ o f f i c i n a l i s L . ( 5 3 X ) ; a 
m é d i a g e r a l d o g é n e r o f o i d e 4 2 X . 
Em t o d a s a s e s p é c i e s v e r i f i c o u - s e u m a a l t a p o r c e n t a g e m 
d e p o r o s s o l i t á r i o s , em m é d i a 4 9 X ( T a b e l a 1 1 ; F i g u r a 1 6 ) . 
A p e n a s Ü * . r í g i d a B e n t h . m o s t r o u u m a p o r c e n t a g e m m a i s b a i x a 
( 3 5 X ) . 
V A S O S 
F R E Q Ü Ê N C I A HE. E J l E L J l S Z i t ö l 
2 
A f r e q ü ê n c i a d e p o r o s / m m o b s e r v a d a m o s t r o u v a l o r e s 
m a i s o u m e n o s s e m e l h a n t e s em s e t e d a s n o v e e s p é c i e s ( F i g u r a ; 
1 7 ) . 
A p e n a s d u a s e s p é c i e s s o b r e s s a e m ; em Üjl. 1 a " Q s d o r f f i i 
D e s f . e t r a p g z i f o l i a Ha y n e a m é d i a d e p o r o s / m m 2 é m a i s o u 
m e n o s e q u i v a l e n t e a o s v a l o r e s m á x i m o s o b s e r v a d o s n a s o u t r a s 
s e t e e s p é c i e s . C o p a i f e r a l a n g g d o r f f i i D e s f . m o s t r o u a m a i o r 
2 
a m p l i t u d e d e v a l o r e s ( 3 - l _ £ - 3 7 p o r o s / m m ) , c o m um m á x i m o q u e 
u l t r a p a s s a o d o b r o d a s o u t r a s s e t e e s p é c i e s . 
A v a r i a b i l i d a d e d e s t e p a r â m e t r o em C_a. 1 a n g s d o r f f i i 
t a l v e z p o s s a s e r e x p l i c a d a p e l a s u a e x t e n s a d i s t r i b u i ç ã o 
g e o g r á f i c a . A a m o s t r a g e m t a l v e z n ã o s e j a s u f i c i e n t e p a r a s e 
c h e g a r a u m a c o n c l u s ã o d e f i n i t i v a , m a s , s e m d ú v i d a , m o s t r a 
u m a d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a c o m r e l a ç ã o a s o u t r a s e s p é c i e s . 
A m é d i a d a f r e q ü ê n c i a d e p o r o s o b s e r v a d a p a r a o 
g ê n e r o , f o i em s e t e d a s n o v e e s p é c i e s d e 7 p o r o s / m m 2 , 
T O B E L A 1.1 - P O R C E N T A G E M D E P O R O S S O L I T A R I O S 
D A S E S P E C I E S E S T U D A D A S 
! E S P E C I E S ! 
! 
P O R O S S O L I T A R I O S j 
i 
C o p a i f e r a ducke i Dwyer ! 
1 i 1 
47 j 
! !! ! 
1 C o p a i f e r a g u i a n e n s i s D e s f . ü 43 ! 
!! ! 
! 1 
! C o p a i f e r a l a n g s d o r f f i i D e s f . 1 i i 1 ! 




! C o p a i f e r a s a r t n Hayne ! 
! ! 
i 
46 ! i i 
! ! 
! C o p a i f e r a R u l t i j u g a Hayne ! ! i 
i ! ! J 1 ¡ ! 
! ! 











i C o p a i f e r a r í g i d a Ben t h ¡ 
1 ' i .. — . — 1 
! Oí 1 •-•3 ¡ II u !| 
¡ i 
¡ C o p a i f e r a t r a p e z i f o l i a Hayne i i 
i; 
c.-} i -•î, ! 
i! 
8 1 
FTQjRR 16 - PORCENTRGEM DE POROS SuLITR-
R IuS DRS ESPECIES ESTUDRDRS 




Copaifera xarti i 
Copaifera Multijuga 
Copaifera officinalis 
Copaifera ret iculata 
Copaifera rigida 





2 6 14 
i i i i i i i i i i i i i ' ' • • • « 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 
3 3 
2 
e n a s o u t r a s d u a s d e 1 4 p o r o s / m i a , c o i n c i d i n d o c o m o s v a l o r e s 
c i t a d o s n a l i t e r a t u r a p o r M E T C A L F E & C H A L K , ( 1 9 5 0 ) o q u a l d i z 
q u e - a f r e q ü ê n c i a d e p o r o s p a r a C a e s a l p i n i o i d e a e é d e 1 , 5 - 5 
2 2 p o r o s / » « a t é « t a i s d e 4 0 p o r o s / m m 
D I A M E T R O I A ä f i f J i L l A L H E J¿ASILS. 
As o b s e r v a ç õ e s s o b r e o s v a s o s c o i n c i d e « COM OS d a d o s 
c i t a d o s p o r M E T C A L F E & C H A L K ( 1 9 5 0 ) , B A R E T T A K U I P E R S ( 1 9 8 1 ) , 
M A I N I E R I & C H I M E L O ( 1 9 8 9 ) , I N S T I T U T O DE P E S Q U I S A S 
T E C N O L O G I C A S - SP ( 1 9 7 8 ) . 0 d i á m e t r o m é d i o d o s v a s o s f o i d e 
1 1 9 / u m , d e n t r o d o s l i m i t e s c i t a d o s n a l i t e r a t u r a , m a s a s 
m é d i a s p a r a C_„_ aJULlàJlfi-î lS_Lâ. ( 9 4 a i m ) e p a r a CJ . I a n . q S i d f l r f f i . i 
( 9 9 x i m) f o r a m i n f e r i o r e s a o s v a l o r e s a n o t a d o s e n q u a n t o q u e 
£. o f f i c i n a l i s s o b r e s s a i p e l o s v a l o r e s m á x i m o s ( a t é 3 0 0 m tu) 
r e g i s t r a d o s p a r a e s t e p a r á m e t r o . 
H Q Ü L R I Í I E N T Q HE. FXEJ1E..MIJ1S. y A ä £ i i L ä ß . t S . 
0 c o m p r i m e n t o d e e l e m e n t o s v a s c u l a r e s ( F i g u r a 1 9 ) n ã o 
m o s t r o u d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a n t e s p a r a a s e p a r a ç ã o d a s 
e s p é c i e s . Ç p p a i f e r a r J L l L c . U l a t a m o s t r o u a m a i o r a m p l i t u d e d e 
v a r i a ç ã o e t a m b é m a m a i o r m é d i a p a r a e s t e p a r â m e t r o 
( 1 3 0 - 3 7 3 - 6 2 4 /Um ) . 
A M é d i a g e r a î d o g e n e r o f o i d e 3 3 0 m M c o n c o r d a n d o c o m 
o s v a l o r e s c i t a d o s n a l i t e r a t u r a p o r M E T C A L F E & C H A L K 
( 1 9 5 0 ) ( d e 2 0 0 a t é 5 0 0 / j m ) p a r a C a e s a l p i n i o i d e a e . 
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FIGURA 18 - VALORES MININOS, (OIOS E HAXIHOS SO DIANETRO DE POROS (uh) PARA AS ESPECIES 
ESTUDADAS 
Copaifera duckei 
113 155 214 
Copaifera guianensis 
49 94 116 
Copaifera langsdorff i i 
32 99 235 
Copaifera Harti i 
28 104 203 
Copaifera milt i juga 
81 137 201 
Copaifera o f f i c i n a l i s 
100 117 300 
Copaifera re t i cu la ta 
154 227 
Copaifera r ig ida 
25 105 159 
Copaifera trapez i fo l ia 
45 103 146 
i i 
58 158 280 388 
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FIGURA 19 - VALORES HIMNOS, RED IOS E HAXIHOS DO COHPRIHENTO DE ELEMENTOS VASCULARES (un) 
P/ AS ESPECIES ESTUDADAS. 
Copaifera ducJrei 
Copaifera guianensis 
Copaifera langsdorff i i 
Copaifera nart i i 
Copaifera nult i juga 
Copaifera o f f i c i n a l i s 
Copaifera re t i cu la ta 
Copaifera r íg ida 
Copaifera t rapez i fo l ia 
205 348 550 
192 286 432 
135 262 461 
227 371 487 
137 344 544 
190 364 565 
130 373 624 
152 262 381 
159 364 476 
l « i 200 360 488 588 680 788 
R A I O S 
Em M é d i a , a s e s p é c i e s e s t u d a d a s m o s t r a r a « r a i o s m a i s 
b a i x o s ( 4 2 7 ^ u m ) q u e o s c i t a d o s p o r B A R E T T A K U I P E R S ( 1 9 S 1 ) p a r a 
a t r i b o P e t a r i e a e - A n i h e r s t i a e ( 6 5 0 ,um d e a l t u r a m á x i m a ) . 
Os r a i o s , a i n d a q u e f r a c a m e n t e h e t e r o g ê n e o s , d i f e r e m 
d a d e s c r i ç ã o d e ttETCALFE & C H A L K ( 1 9 5 0 ) , o n d e a s e s p é c i e s 
d e C o p a i f e r a s ã o c i t a d a s c o m o t e n d o r a i o s h o m o g ê n e o s . T a m b é m 
Í 1 A I N I E R I & C H I M E L O ( 1 9 8 9 ) d e s c r e v e m o s r a i o s d e iL* . L i u i . a s . . i i f l . r f f i i 
c o m o " h o m o c e 1 u 1 a r e s d e c é l u l a s p r o c u m b e n t e s t e n d e n d o p a r a 
h e t e r o c e l u l a r e s " . 
A m a i o r i a d o s r a i o s é c o n s t i t u i d a p r i n c i p a l m e n t e p o r 
c é l u l a s p r o c u m b e n t e s , m a s s e m p r e p o d e m s e r o b s e r v a d a s a l g u m a s 
c é l u l a s q u a d r a d a s e e r e t a s n a s m a r g e n s e a s c é l u l a s 
e n v o l v e n t e s , e m b o r a p o u c a s , s a o um a p r e s e n ç a c o r, s t a n t e em 
t o d a s a s n o v e e s p é c i e s , o q u e o s c a r a c t é r i s a c o m o r a i o s 
h e t e r o g ê n e o s o u h e t e r o c e 1 u 1 a r e s , c o n c o r d a n d o c o m a o p i n i ã o d e 
B A R E T T A K U I P E R S ( 1 9 3 1 ) s o b r e a t r i b o P e t a r i e a e - A m h e r s t i a e . 
E i L L Q i r E ä i l l A Ü £ RAULSZÎLCL 
Q u a n t o à f r e q ü ê n c i a d e r a i o s / m m ( F i g u r a 2 0 ) , a s 
m é d i a s v e r i f i c a d a s n a o m o s t r a m v a r i a ç õ e s d e i m p o r t â n c i a , m a s 
C o p a i f e r a 1 a n g s d o r f f i i a p r e s e n t o u m a i o r a m p l i t u d e d e v a l o r e s . 
C_n_ r i q i d a a p r e s e n t o u a m e n o r f r e q ü ê n c i a d e r a i o s / m m . 
CLE ILEOS. HE. RAULS. 
A p o r c e n t a g e m d e t i p o s d e r a i o s d e a c o r d o c o m a 
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Copaifera »art i i 
Copaifera »ult i juga 
Copaifera o f f i c i n a l i s 
Copaifera re t i cu la ta 
Copaifera rígida 
Copaifera t rapez i fo l ia 
? 3 
11 
6 7 1 9 
Copaifera guianensis • •' •"•• " 
13 




I I I I I _[ ! 1 1 1 I I 
3 4 5 6 7 8 9 18 11 12 13 14 
l a r g u r a em n ú m e r o d e c é l u l a s a p r e s e n t o u o s m e l h o r e s r e s u l t a d o s 
p a r a a s e p a r a ç ã o d a s e s p é c i e s ( T a b e l a 1 2 ; F i g u r a 2 1 ) . 
D e m a n e i r a g e r a l , o s r a i o s d a s e s p é c i e s e s t u d a d a s s a" o 
m u i t o e s t r e i t o s , c o m e x c e s s a o d e C o p a i f e r a r i g i d a , c o m a t é 6 
c é l u l a s d e 1 a r g u r a ; n e s t a e s p é c i e o b s e r v o u - s e a m e n o r 
f r e q ü ê n c i a d e r a i o s / m m , c o n s e q ü ê n c i a d a a l t a p o r c e n t a g e m d e 
r a i o s t e t r a s s e r i a d o s i 67 7. ) e , e m me n o r e s c a l a , p e n t a s s e r i a d o s 
< i 2 >í > . 
A s e s p é c i e s £_•=_ ¿ í i_ I_áJ iSJ lS_Ls . , CLL. ftifl.r.jLLL ? C_«_ ttJilt.jJ.iLia. e 
CL*, t r a P e z i f o 1 i a a p r e s e n t a r am r a i o s c o m a t é 3 c é l u l a s d e 
l a r g u r a , m a s £L«- g u i a n e n s i s d i f e r e n c i a - s e d a s o u t r a s t r e s p o r 
a p r e s e n t a r u m a p o r c e n t a g e m m a i s a l t a d e r a i o s t r i s s e r i a d o s 
( 4 2 % ) ; n a s o u t r a s t r ê s e s p é c i e s h á u m a p r e d o m i n ä n c i a a c e n t u a d a 
d e r a i o s b i s s e r i a d o s ( 7 2 % , 6 S % e 5 9 % r e s p e c t i v a m e n t e ) ; Ç , 
t r a p e z i f o 1 i a d i s t i n g u e - s e d a s o u t r a s p e l a a l t a p o r c e n t a g e m d e 
r a i o s u n i s s e r i a d o s ( 4 0 X ) . 
As espécies £_»_ dusiLs.!., I L . l a j u . s j i a i " £ £ l ± 
p f f i c j n a 1 i s e [ L _ r . £ . t . i . £ L i i l à . t . à . a p r e s e n t a r a m r a i o s c o m a t é 4 
c é l u l a s d e 1 a r g u r a , m a s CL d u c k e i e Qj_ r e t i c u 1 a t a m o s t r a r a m 
u m a p r e d o m i n a n c i a d e r a i o s t r i s s e r i a d o s , e n q u a n t o q u e e m C „ 
1 a n g s d o r f f i i e iL,.. ü . f . £ l . ü J J l á J _ L a . a p o r c e n t a g e m d e r a i o s 
b i s s e r i a d o s m o s t r o u - s e 1 e v e m e n t e s u p e r i o r a d e t r i s s e r i a d o s . 
0 c o m p r i m e n t o ' d a s f i b r a s ( F i g u r a 2 2 ) n a o c o n t r i b u i u 
m u i t o p a r a a s e p a r a ç ã o d a s e s p é c i e s ; a p e n a s o s v a l o r e s m á x i m o s 
s e m o s t r a r a m ú t e i s p a r a a u x i l i a r n a s e p a r a ç ã o d e C o p a i f e r a 
l a n g s d o r f f i i . Em [LU CLLÍLLÍ ÍÂ. O b s e r v o u - s e a m e n o r a m p 1 i t u d e d e 
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FI GURA 21 - PORCEfiTf,GEM DOS TI POS DE RAIOS DE t,CORDO COM fi LARGURA EM NÚr~ERO DE CÉLULAS PARt, AS ESP ÉC I ES ESTUDADAS 
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Copaifera Marti i 
Copaifera milt i juga 
Copaifera o f f i c i n a l i s 
Copaifera re t i cu la ta 
Copaifera rigida 
Copaifera trapez i fo l ia 
3 0 0 1 4 2 0 1 7 0 2 
9 3 4 1 3 0 4 1 7 2 0 
6 0 5 1 0 5 6 2 3 1 5 
3 5 1 1 3 0 5 1632 
4 3 4 1 0 7 9 1 7 9 6 
6 0 0 1 0 2 8 1 8 4 3 
7 8 0 1 3 2 8 2 0 0 8 
9 0 9 1 1 1 7 1 3 3 3 
6Õ6 1 1 1 3 1 9 9 7 
i i i i i i i i i i i 
5 8 0 7 % 9 8 9 1 1 0 8 1 3 % 1 5 0 8 1 7 8 8 2 1 % 2 3 % 
v a r i a ç ã o d e s t e p a r â m e t r o . 
QJBJLS.T A I S 
A o c o r r ê n c i a d e c r i s t a i s d e o x a 1 a t o d e c á l c i o em 
c â m a r a s , em s é r i e s v e r t i c a i s , f o i o b s e r v a d a em s e t e d a s n o v e 
e s p é c i e s . Em C . . d u . C . j i e . i . , ÍLSLCJLLI ' e _C..^.. ü f f i . . C L Ü l A l i . S . f o r a m 
o b s e r v a d o s c r i s t a i s em t o d a s a s a m o s t r a s . 
Em c_h_ JLa.a.fl5..d,g..r.£.f,,i...l. ; CL». ^ s M í l u I a I J u e £..«_ ±j;.à.e...e.SLÍ.f_Q.l l iL 
u m a a m o s t r a d e c a d a e s p é c i e n a o m o s t r o u a o c o r r ê n c i a d e 
c r i s t a i s . 
A p e n a s em ..JLL. q .u . lÃüÂ£L5._Ls. e .JL, . . ttJAli.LikL.9jL n a o f o r a m 
e n c o n t r a d o s c r i s t a i s ( T a b e l a 1 3 ) . 
L l â M I â . I..MI.E.R.C..LLU.L.AR,E.S. â £ J A L £ 
O s c a n a i s i n t e r c e l u l a r e s a x i a i s s ã o u m a c a r a c t e r í s t i c a 
o b r i g a t ó r i a em t o d a s a s e s p é c i e s d e C o p a i f e r a ? e s t ã o p r e s e n t e s 
em t o d a s a s a m o s t r a s , l o c a l i z a d o s n o p a r e n q u i m a a x i a l 
a p o t r a q u e a 1 m a r g i n a l . 
E s t e s c a n a i s m o s t r a m c o n e x o e s e n t r e s i a p e n a s n o 
s e n t i d o t a n g e n c i a l , n a f a i x a d e p a r e n q u i m a m a r g i n a l n o . l i m i t e 
d e c a d a a n e l d e c r e s c i m e n t o a n u a l . N a o f o r a m o b s e r v a d a s 
c o n e x o e s n o s e n t i d o r a d i a l , o q u e i n d i c a q u e c s d a a n e l d e 
c r e s c i m e n t o a p r e s e n t a u rna r e d e d e c a n a i s i n t e r 1 i g a d o s 
t a n g e n c i a 1 m e n t e e n t r e s i , m a s- i s o l a d o s d a r e d e d e c a n a i s d o s 
a n e i s d e c r e s c i m e n t o a n u a i s c o n s e c u t i v o s . 
D e v i id o à s u a l o c a l i z a ç ã o , a o c o r r ê n c i a i r r e g u l a r , à 
a u s e n c i a d e c a n a i s em a l g u n s a n e i s e , i n c l u s i v e , a o p e q u e n o 
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N . O . : NAO OBSERVADOS 
3 4 
n ù f r t e r o d e a m o s t r a s , é d i f í c i l a v a l i a r e c o m p a r a r o s 
r e s u 1 t a d o s . 
Os d o i s m é t o d o s u s a d o s , v e r i f i c a ç ã o d a p o r c e n t a g e m d e 
c a n a i s c o m r e l a ç ã o a o v o l u m e t o t a l d e t e c i d o s ( T a b e l a s 1 0 e 
1 5 ? F i g u r a s 1 3 , 1 4 , 1 5 ) e c o n t a g e m d e c a n a i s p o r m i l í m e t r o 
l i n e a r n a s f a i x a s d e p a r ê n q u i m a m a r g i n a l ( T a b e l a s 14 e 1 5 ? 
F i g u r a 2 3 ) , m o s t r a r a m r e s u 1 t a d o s e m mé d i a m u i t o p r ó x i m o s e n t r e 
a s e s p é c i e s , 
0 s v a 1 o r e s o b s e r v a d o s i n d i c am q u e , n a o a p e n a s n a 
r e g i ã o a m a z ö n i c a m a s t a m b é m n o s u l d o B r a s i l , t o d a s a s 
e s p é c i e s d e C o p a i f e r a p o d e r i a m s e r a p r o v e i t a d a s t a n t o p a r a a 
p r o d u c á o d e m a d e i r a c o m o p a r a e x t r a ç a o d o ó l e o - r e s i n a . 
P o r e s s e m o t i v o , é i m p o r t a n t e e s t a b e l e c e r u m a 
m e t o d o 1 o g i a. a p r o p r i a d a. p a r a v e r i f i c a r v a 1 o r e s d e p r o d u ç a o d o 
ó l e o - r e s i n a p o r e s p é c i e , a p ô s a i d e n t i f i e a ç ã o s e g u r a d e s t a s 
a t r a v é s d e c h a v e s b o t â n i c o -- d e n d r o 1 ó g i c a s , a n a t o m i c a s e 
q u i m i o s i s t e m k t i c a s . 
D e v e m t a m b ê m s e r f e i t a s p e s q u i s a s c u i d a d o s a s s o b r e a 
s i l v i c u l t u r a d a s e s p é c i e s e a s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s m a i s 
f a v o r á v e i s p a r a um a me 1 h o r p r o d u ç ã o e e x t r a ç ã o d o ó l e o - r e s i n a , 
n o s m o l d e s d a s p e s q u i s a s f e i t a s p o r G U E N T H E R ( 1 9 5 2 ) e A L E N C A R 
( 1 9 8 2 ) 
E s t u d o s q u i m i o t a x o n 3 m i c o s s e m e l h a n t e s a o s d e S O A R E S M A î A e t 
a l . ( 1 9 7 . 3 ) , A L E N C A R ( 1 9 8 2 ) e L A N G E N H E I i l ( 1 9 S 1 ) , p o d e r ã o t a m b é m 
t r a z e r u m a v a l i o s a c o n t r i b u i ç ã o p a r a e s t e a s s u n t o . 
T a l v e z a s s i m , e s p é c i e s d e C o p a i f e r a q u e s ã o u s a d a s 
a t u a l m e n t e s o m e n t e c o m o p r o d u t o r a s d e M a d e i r a , à s v e z e s 
s i m p l e s m e n t e q u e i m a d a s c o m o l e n h a , p o s s a m s e r d e s t i n a d a s a 
u s o s m a i s n o b r e s e m a i s l u c r a t i v o s . 
T A B E L A 1 4 - C A N A I S I N T E R C E L U L A R E S A X I A I S 
P O R MM L I N E A R N A S E S P E C I E S D E 
C o p a i f e r a E S T U D A D A S 
E S P E C I E S 
C I f i / M M 
M I N . M E D . M A X . 
Copaifera duckei Dwyer 1 - 2 - 5 
Copaifera guianensis Desf. 1 - 2 - 4 
Copaifera langsdorffii Desf. 1 - 3 - 1 1 
Copaifera wartii Hayne 1 - 2 - 5 
Copaifera miltijuga Hagne 1 - 3 - 8 
Copaifera off ic inal is L. 1 - 2 - 4 
Copaifera reticulata Ducke 1 - 3 - 5 
Copaifera rígida Benth 2 - 3 - 5 
Copaifera trapezifolia Hayne 1 - 3 - 8 
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FIGURA 23 - CfiHñIS INTERCELULARES flXIRIS 
POR mm LINEAR DAS ESPECIES 
DE Copaifera ESTUDADAS 
5 
/ I I I I F *> X X X J 
W / / 4 X W 
. . . . '//////PVAAAÍ 
W * 
n 
B C . trapez. 
M C . rígida 
Ü 1 C . ret ic . 
M C - oH ic . 
•EZZ2C. multijo 
EEEICa mart i i 
ES3C= längs, 
S C . g u i a r l o 
TABELA 15 : DADOS CUANTITATIVOS Dû XILEMA DAS NOVE ESPECIES DO GENERO COPAIFERA ESTUDADAS 
VALORES MN I f lOS , MEDIOS E ftAXIflOS. 
ï i » s * ¡¡ Ï ¡¡ Ä * Ä s ¡F ¡F __jf 
! ESPECIES DE ! 1 ! POROS/ ¡DIAMETRO DOS ! ESP. DA PAREDE ICOflP. ELEI1EN.IC.Ap. ELE/1. ID IAf l . PONT. ID IAf l . PONT. !DIA(1. PONT.! 7. 'ALTURA SERIE! ALT. PARENQ!DIAMETRO DAS!* POROS ! 
! COPAIFERA ¡VASOS ! (1(12 ! VASOS um. ! VASOS ura. ¡VASCULAR um. ¡VASCULAR um. ! INTERV. ura. ¡RAIOVASC.um. ¡PARENO. um. ¡PARENO. un . !PARENO. UM. ¡No . CELULAS!CLS. PARENQ. ¡SOLITARIOS! 
Ü j a s $ ¡¡ ¡f * s * $ * ¡¡ a * * 
!C . DUCK E l ¡ 4 / 1 5 / 2 0 ! 2/6/16 ! 113 /155 /21 -4 ! 5 / 7 / 1 3 ! 2 0 5 / 3 4 5 / 5 5 0 ! 2 4 / 4 6 / 9 1 ! 5 / 6 / 5 ! 4 / 6 / 6 ! 4 / 5 / 5 ! 4 / 1 9 / 3 6 ! 130 /377 /Ô1Ô ! 2 / 3 / 9 ! 1 5 / 2 6 / 5 0 ! 1 3 / 4 7 / 5 0 ! 
* * ¡f a * * * ï ï ¡i a * * s * * 
!C. GUIANENSIS ¡ 4 / 5 / 1 2 ! 4 / 5 / 1 6 ! 4 9 / 9 4 / 1 1 6 ! • ' , , 3 / 4 / 1 0 ! 1 9 2 / 2 5 6 / 4 3 2 ! 1 2 / 2 7 / 6 0 ! 2 / 3 / 4 ! 2 / 2 / 3 ! 2 / 2 / 3 ! 2 5 / 3 5 / 4 0 Ü 5 1 / 3 5 2 / 5 2 1 ¡ 1 / 3 / 6 ! 1 / 3 / 7 ! 1 7 / 4 3 / 5 0 ! 
jj jj j¡ I Jj j¡ jj jj » j¡ jj 5j jj jj ¡j ¡j 
!C. LANGSDORFFI I !4 /9 /20 ¡ 3 / 1 4 / 3 7 ! 3 2 / 9 9 / 2 3 5 ! 2 / 6 / 1 9 ! 1 3 5 / 2 6 2 / 4 6 1 ! 1 0 / 3 2 / 5 5 ! 3 / 6 / 9 ! 4 / 6 / 5 ! 4 / 6 / 9 ! 4 / 2 5 / 5 2 ¡ 1 0 0 / 3 4 0 / 6 3 9 ! 1 / 4 / 5 ! 3 / 1 6 / 2 5 ! 2 7 / 5 6 / 7 2 ! 
jj jj jj jj jj jj jj Jj Jj s Jj jj Jj Jj jj j; 
¡C. flARTII ¡ 1 2 / 1 3 / 2 4 ! 5 / 5 / 1 2 ! 2 5 / 1 0 4 / 2 0 3 ! 4 / 5 / 1 7 ! 2 2 7 / 3 7 1 / 4 5 7 ! 1 4 / 4 9 / 1 2 1 ! 5 / 6 / 9 ! 2 / 2 / 3 ! 4 / 5 / 6 ! 2 0 / 2 6 / 4 0 ¡ 2 3 2 / 4 0 2 / 5 5 2 ! 2 / 3 / 6 ! 6 / 1 3 / 1 5 ! 2 5 / 4 6 / 7 3 ! 
j¡ j( jf ¡f ¡ç j, ¡j jj jj v ¡j jj — j j jj » jj 
!C. (1ULTIJUGA ¡ 4 / 5 / 1 6 ! 2 / 7 / 1 5 ! 5 1 / 1 3 7 / 2 0 1 ! 2 / 7 / 1 3 ! 1 3 7 / 3 4 4 / 5 4 4 ! 1 3 / 6 5 / 1 7 9 ! 2 / 6 / 9 ! 2 / 4 / 5 ! 1 / 4 / 5 ! 1 2 / 2 1 / 4 0 ¡ 1 6 7 / 4 3 3 / 5 5 0 ! 2 / 3 / 6 ! 5 / 1 2 / 3 3 ! 4 4 / 5 7 / 7 0 ! 
jj j¡ ¡i jj ü * ü Ï * S Ï * * K * Ï 
¡C. OFFICINALIS ¡ 4 / 5 / 1 6 ! 2 / 6 / 1 1 ¡ 1 0 0 / 1 1 7 / 3 0 0 ! 5 / 1 0 / 2 1 ! 1 9 0 / 3 6 4 / 5 6 5 ¡ 1 0 / 5 0 / 1 0 0 ! 4 / 7 / 1 0 ! 3 / 6 / 9 ! 3 / 5 / 5 ! 5 / 2 6 / 4 0 ! 2 0 0 / 4 6 0 / 1 0 0 0 ! 1 / 3 / 9 ! 1 5 / 1 9 / 4 0 ! 3 7 / 5 7 / 7 7 ! 
i jj jj jj j j ¡j ¡¡ j¡ jj j jj ¡j j¡ j¡ jj 
rC. RETICULATA ¡ 4 / 1 2 / 3 2 ! 2 / 6 / 1 4 ! 5 0 / 1 5 4 / 2 2 7 ! 3 / 5 / 1 5 ! 1 3 0 / 3 7 3 / 6 2 4 ! 1 9 / 6 7 / 1 7 0 ! 3 / 5 / 5 ! 3 / 5 / 5 ! 3 / 6 / 9 ! 5 / 3 0 / 4 4 ¡ 1 7 0 / 4 0 9 / 5 3 0 ! 1 / 3 / 5 ! 1 3 / 2 7 / 5 4 ! 2 6 / 4 7 / 6 7 ! jj jj ¡j f jj jj j ; jj ¡j jj j¡ jj jj jj jj jj 
!C. RIGIDA ¡ 4 / 5 / 1 2 ! 3 / 6 / 1 0 ! 2 5 / 1 0 5 / 1 5 9 ! 5 / 5 / 1 3 ! 1 5 2 / 2 6 2 / 3 5 1 ! 2 5 / 5 7 / 5 6 ! 3 / 5 / 6 ! 3 / 5 / 6 ! 3 / 4 / 6 ! 5 / 1 4 / 2 0 ¡ 2 0 9 / 3 7 6 / 6 0 0 ! 2 / 5 / 5 ! 1 2 / 1 5 / 3 0 ! 1 3 / 3 5 / 7 5 ! 
jí je ¡f 1 -* * if í s ï * s a a * * 
!C. TRAPEZIF0L IA!5 /11 /16 ¡ 7 / 1 3 / 2 3 ! 4 5 / 1 0 3 / 1 4 6 ! 4 / 6 / 1 2 ! 1 5 9 / 3 6 4 / 4 7 6 ! 1 7 / 4 6 / 1 2 0 ! 5 / 7 / 1 2 ! 3 / 6 / 9 ! 4 / 6 / 7 ! 4 / 2 9 / 5 2 ¡ 1 4 2 / 4 0 5 / 5 5 6 ! 3 / 6 / 9 ! 5 / 1 4 / 2 2 ! 4 5 / 5 2 / 5 7 ! 
jj jj jj s j jj j jj jj s jj jj ¡j j, ¡j ¡ç 
OCONTINUACAO QUADRO 15 
jj_ * jj _ . j j jj jj $ * Ï a * jf * S Ï je Ï 
! ESPECIES DE ! 7. ¡ R A I O / M ¡ALT. RAIOS ¡ALT. RAIOS !LARG. RAIOS!ALT. RAIOS ¡ALT. RAIOS !LARG. RAIOSÎLARG..RAIOS . ! 7. ¡COrtPR IflENTO ¡D IAD. TOTAL.'ESP, PARE-! 7. !C IA / ! 
! COPAIFERA ! RAIO ! ¡UNISSER. u a . i U N I S S . N. CLS. !UNISS. u » . !Í1ULT. um. M U L T . N. CLS. i f lULT. um. ¡I1ULT. N. C L S . ! FIBRAS ¡FIBRAS um. ¡FIBRAS um. IDE FIBRAS ! CIA ! «m ! 
s Jj jj jj s Jj Jj jj s Jj jj ï jj jj ï JE jf 
!C. DUCKEI ¡ 5 / 1 9 / 4 4 ! 5 / 5 / U ! 5 3 / 1 3 2 / 2 5 6 ! 2 / 6 / 1 2 ! 1 1 / 1 6 / 2 2 ¡ 2 4 3 / 4 7 7 / 5 7 0 ! 6 / 2 0 / 4 1 ! 2 2 / 4 1 / 6 0 ! 2 / 4 ¡ 2 4 / 4 4 / 6 4 ¡ 5 0 0 / 1 4 2 0 / 1 7 0 2 ! 1 4 / 2 0 / 2 6 ! 3 / 4 / 5 ! - / 3 / 5 ! 1 / 2 / 5 ! 
Ü j jj jj j; jj ¡j $ * jf jt » jf * * jf * 
!C. GUIANENSIS ¡ 1 2 / 1 7 / 2 0 ! 6 / 7 / 1 0 ! 9 0 / 1 3 7 / 1 9 2 ! 3 / 7 / 1 2 ! 1 4 / 1 7 / 2 1 ¡ 1 7 3 / 3 5 9 / 6 2 3 ! 7 / 1 6 / 2 5 ! 3 6 / 5 1 / 7 2 ! 2 / 3 ! 2 5 / 3 5 / 5 2 ¡ 9 3 4 / 1 3 0 4 / 1 7 2 0 ! 1 3 / 2 1 / 3 4 ! 2 / 4 / 5 ! - / 2 / 5 ! 1 / 2 / 4 ! 
ï Ï jf ¡j jj jf jj jj * jj jj jj jj ¡j jf s jj 
!C. LANGSDORFFI I !12 /29 /45! 4 / 5 / 1 3 ! 7 9 / 1 6 4 / 3 6 3 ! 1 / 6 / 1 5 ! 1 1 / 1 9 / 3 2 ¡ 1 6 6 / 4 7 4 / 9 3 4 ! 6 / 2 3 / 4 2 ! 2 0 / 4 1 / 7 0 ! 2 / 4 ! 5 / 3 3 / 6 5 ¡ 6 0 5 / 1 0 5 6 / 2 3 1 5 ! 1 3 / 2 1 / 3 6 ! 2 / 4 / 5 Í - / 4 / 1 2 ! 1 / 3 / 1 1 ! 
s Ä jj jj jj jj j s jj jf j¡ jj jj * * jf 
!C. f lARTI I ! S / 1 6 / 2 4 ! 6 / 7 / 1 0 ¡ 1 0 7 / 1 5 4 / 2 3 1 ! 3 / 6 / 1 0 ! 1 0 / 1 6 / 2 5 ¡ 1 6 1 / 3 4 7 / 7 5 7 ! 1 1 / 2 3 / 4 1 ! 2 5 / 3 7 / 5 1 ! 2 / 3 ¡ 3 6 / 4 3 / 5 6 ¡ 5 5 1 / 1 3 0 5 / 1 6 5 2 ! 5 / 2 0 / 3 3 ! 2 / 4 / 4 ! - / 2 / S ! 1 / 2 / 5 ! 
jf jf j; jj ¡j jj jj jf Jf jf s ï jf Jf * Jf Jf 
!C. flULTIJUGA . ' 4 / 1 4 / 4 0 ! 5 / 5 / 1 2 ! 4 1 / 1 4 6 / 3 3 9 !••„: 1 / 6 / 1 2 ! 1 2 / 2 1 / 3 1 ¡ 1 0 0 / 4 1 1 / 7 5 9 ! 1 0 / 2 2 / 3 7 ! 2 0 / 3 4 / 6 1 ! 2 / 3 ¡ 4 0 / 5 5 / 7 6 ! 4 3 4 / 1 0 7 9 / 1 7 9 6 ! 6 / 1 7 / 2 9 ! 3 / 4 / 5 ! - / 2 / S ! 1 / 3 / 3 ! 
jj jf j j, jj jj jj jj jf jf jj jj Jf Jf 3f jf Jf 
!C. OFFICINALIS ¡ 4 / 1 5 / 3 2 ! 5 / 7 / 1 0 ! 6 0 / 1 6 5 / 2 6 2 ! 2 / 6 / 1 2 ! 9 / 2 0 / 3 0 ¡ 1 4 9 / 4 2 9 / 7 5 0 ! 1 2 / 2 4 / 3 5 ! 2 4 / 4 7 / 7 3 ! 2 / 4 ¡ 3 6 / 5 3 / 6 4 ¡ 6 0 0 / 1 0 2 5 / 1 5 4 3 ! 5 / 2 6 / 4 4 ! 3 / 4 / 5 ! - / 1 / 4 ! 1 / 2 / 4 I 
it j * ¡j jj jj jj v s jj * s * jj » jt ¡f 
!C. RETICULATA ! 4 / 1 4 / 3 6 ! 5 / 7 / 9 ! 5 0 / 1 3 3 / 3 1 3 ! 2 / 6 / 1 3 ! 5 / 2 0 / 3 3 1 1 3 9 / 4 5 2 / 1 1 9 9 ! 1 2 / 2 4 / 3 5 ! 3 0 / 5 2 / 5 5 ! 2 / 4 ! 5 / 4 2 / 7 2 ¡ 7 5 0 / 1 3 2 5 / 2 0 0 5 ! 1 5 / 2 4 / 3 5 ! 3 / 4 / 5 ! - / 2 / 5 ! 1 / 3 / 5 ! 
Jj j jt jj jj Jf jf jj ¡f jf jf jf jf ï S * 5t 
!C. RIGIDA ¡ 3 6 / 4 9 / 6 0 ! 5 / 7 / 5 ! 4 0 / 1 1 2 / 2 3 6 ! 2 / 4 / 9 ! 9 / 1 9 / 3 2 ¡ 1 7 5 / 5 4 5 / 6 5 4 ! 6 / 2 2 / 3 3 ¡ 3 5 / 5 5 / 5 0 ! 2 / 6 ¡ 1 2 / 2 4 / 3 6 ¡ 9 0 0 / 1 1 1 7 / 1 3 3 3 ! 1 4 / 1 9 / 2 5 ! 2 / 4 / 5 ¡ 4 / 5 / 1 2 ! 2 / 3 / 5 ! 
jf ( ü jf j, jj jj jf if jf s * s ~ Jf * * * 
!C. TRAPEZIFOLIA!5 /13 /40 ! 7 / 9 / 1 1 ! 1 1 / 1 6 7 / 2 9 9 ! 3 / 6 / 9 ! 1 3 / 2 1 / 3 3 ¡ 1 7 0 / 3 5 6 / 6 6 6 ! 7 / 2 1 / 3 5 ! 2 5 / 3 6 / 5 0 ! 2 / 3 ¡ 2 4 / 4 4 / 5 5 ¡ 6 0 6 / 1 1 1 3 / 1 9 9 7 ! 1 1 / 1 5 / 2 6 ! 3 / 4 / 5 ! - / 3 / Ä ! 1 / 3 / 5 ! 
* jf jf jj jf jf jf ï if if if ï if * s * ¡f 
r \ r > 
^ O 
5 . 2 C H A M E P A R A A S E P A R A D O D A S E S P E C I E S . 
E m b o r a t o < j a c h a v e p a r a i d e n t i f i c a ç ã o s e j a « a i s o u 
í r t e n o s p r o v i s ó r i a e e s t e j a s u j e i t a a - M o d i f i c a ç õ e s a m e d i d a q u e 
n o v a s i n f o r m a ç o e s s a o o b t i d a s , e l a é um i n s t r u m e n t o n e c e s s á r i o 
p a r a a i d e n t i f i c a ç ã o c o r r e t a d a s e s p é c i e s e u t i l i z a ç ã o 
a d e q u a d a d a M a t ê r i a p r i m a . 
C o m o r e s u 1 t a d o d o e s t u d o r e a 1 i s a d o , c e r t a s 
c a r a c t e r 1 s t i c a s a n a t ô m i c a s o b s e r v a d a s m o s t r a m - s e d e g r a n d e 
u t i l i d a d e p a r a a i d e n t i f i c a ç a o d a s n o v e e s p é c i e s d e C o p a i f e r a . 
A s c a r a c t e r 1 s t i c a s m a i s m a r c a n t e s q u e p e r m i t i r a m a 
s e p a r a ç ã o d a s e s p é c i e s f o r a m u s a d a s n a c o n s t r u ç a o d a c h a v e 
d i c o 1 3 m i c a a b a i o e s a o , em o r d em d e c r e s c e n t e d e i m p o r t ã' n c i a : 
P o r c e n t a g e m d e t i p o s d e r a i o s d e a c o r d o c o m a 1 a r g u r a e m 
n â m e r o d e c é 1 u l a s , p o r c e n t a g e m d e p a r ë n q u i m a a i a 1 , f r e q u e n e l a 
e d i a m e t r o t a n g e n c i a 1 d e v a s o s , p r e s e n ç a o u a u s e' n c i a d e 
c r i s t a i s d e o a 1 a t o d e c á l c i o , 
C H A V E P A R A A I D E N T I F I C A Ç Ã O D A S N O V E E S P E C I E S DE C o p a i f e r a 
E S T U D A D A S : 
l a . R a i o s c o m a t é 6 c ê 1 u l a s d e 1 a r g u r a , 
c o m p r e d o m i n a n c i a d e t e t r a s s e r i a d o s . . . . . . . . . . . . . £1^ r f g j d a 
b . R a i o s c o m m e n o s d e ó c é l u l a s d e 1 a r g u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2 a . R a i o s c o m a t é 4 c é l u l a s d e l a r g u r a 3 
9 9 
b . R a i o s c o w a t é 3 c é l u l a s d e l a r g u r a 4 
ó a' . R a i o s t r i s s e r i a d o s p r e d o m i n a n t e s 5 
b . R a i o s b i s s e r i a d o s e t r i s s e r i a d o s m a i s 
o u me n o s e q u i v a l e n t e s , m a s c o m 
p r e d o m i n a n c i a d e b i s s e r i a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
4 a . R a i o s t r i s s e r i a d o s p r e d o m i n a n t e s £_E_ g u i a n e n s i s 
b . R a i o s b i s s e r i a d o s p r e d o m i n a n t e s 
5 a . P o r c e n t a g e m d e p a r e: n q u i m a a i a 1 
e q u i v a l e n t e a p o r c e n t a g e m d e r a i o s . . . . . . . . . . . . . CLJ,_ d u ç k e i 
b . P o r c e n t a g e m d e p a r e n q u i m a a i a 1 
e q u i v a 1 e n t e a o d o b r o d a p o r c e n t a -
g e m d e r a i o s r et i c u 1 a t a 
„ 2 
ó a . (J o m 3 ~ 1 4 ~ â 7 p o r o s / mm î d i a m e t r1 o 
d o s v a s o s 3 2 - £ 2 . - 2 3 5 M m ? c o m p r i -
m e n t o má i m o d e f i b r a s a c i m a d e 
2mm LL*. l a p g s d..anJE-£..,i. L 
2 
b . Com 2 ~ & - l l p o r o s / m m ; d i á m e t r o d o s 
v a s o s 1 0 0 - 1 1 7 - 3 0 0 M m ? c o m p r i m e n t o 
má:-: i mo d e f i b r a s m e n o r q u e 2 m m C . o f f i c i n a l i s 
ICO 
7 a . Com a l t a p o r c e n t a g e m d e r a i o s 
u n i s s e r i a d o s ( 4 0 X ) . CU. t r a.ELfiZ.i.f O 1 ' tf 
b . P o r c e n t a g e m d e r a i o s u n i s s e r i a -
d o s m a i s b a i x a ( 2 5 X o u Menas ) A 
S a . Com b a i x a p o r c e n t a g e m d e r a i o s 
t r i s s e r i a d o s ( 3 X ) , p r e d o m i n a n c i a 
d e b i s s e r i a d o s ( 7 2 X ) e c r i s t a i s 
d e o x a 1 a t o d e c á. 1 c i o p r e s e n t e s n o 
p a r en q u i m a a x i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m a. r t i i 
Com 2 0 X d e r a i o s t r i s s e r i a d o s , 
6 S X d e r a i o s b i s s e r i a d o s e c r i s t a i s 
d e o x a 1 a t o d e c á l c i o a u s e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . C U mu 1 t i i u g a 
6 . C O N C L U S S E S 
A p e s a r d e s e r e m c o m e r c i a l m e n t e t r a t a d a s c o m o u m a s d 
e s p é c i e p o r s e r e m m u i t o s e m e l h a n t e s e n t r e s i q u a n t o a o a s p e c t o 
e c a r a c t e r e s a n a t ô m i c o s e s e r e m c o n s i d e r a d a s d e d i f i c i l 
i d e n t i f i c a ç ã o , a p e s q u i s a r e a l i z a d a d e m o n s t r o u q u e o e s t u d o 
a n a t o m i c o d a m a d e i r a f o r n e c e u d a d o s s u f i c i e n t e s p a r a a 
i d e n t i f i c a ç a o d a s e s p é c i e s d e n t r o d o g ê n e r o . 
D e n t r e t o d a s a s c a r a c t e r i s t i c a s a n a t S m i c a s d a m a d e i r a , 
a l é m d a p r e s e n ç a d o s c a n a i s i n t e r c é l u l a r e s a i a i s n o 
p a r e n q u i m a m a r g i n a 1 q u e c a r a c t e r i z a m o g ê n e r o , o p a r a' m e t r o 
m a i s i m p o r t a n t e p a r a a s e p a r a ç ã o d a s n o v e e s p é c i e s e s t u d a d a s 
f o i o t i p o d e r a i o s d e a c o r d o c o m a 1 a r g u r a em n ú m e r o d e 
c é l u l a s . 
A a 1 1 a f r e q u é n c i a d e p o r o s / m m f o i u m a c a r a c t e r i s t i c a 
i m p o r t a n t e p a r a s e p a r a r I à .nJ IS . . .da í l . £ . f J_ l e C.̂ .. Ln.â,i?_e..S.i.£û.l_i.iL d a s 
o u t r a s e s p é c i e s . 
0 p a r ' e n q u i m a a x i a l é m u i t o s e m e 1 h a n t e e m t o d a s a s 
e s p é c i e s e s t u d a d a s ; a p e n a s s u a p o r c e n t a g e m c o m r e l a ç ã o a o s 
o u t r o s t e c i d o s m o s t r o u u t i 1 i d a d e c o m o c a r a t e r d i a g n ó s t i c o . E m 
C . r f G i d a a b a i a p o r c e n t a g e m d e P a r e' n q u i m a a i a 1 ( 1 4 7. d o 
v o 1 u frt e > , a 1 i a d a a a 1 t a p o r c e n t a g e m d e r a i o s Í 4 ? 7 e m m é d i a ) 
e e s t e s c o m a t é 6 c é 1 u 1 a s d e 1 a r g u r a , f a c i l i t a m o 
r e c o n h e c i m e n t o d a e s p é c i e . T a m b é m £„a. d u c k e i p o d e s e r 
r e c o n h e c i d a p o r a p r e s e n t a r P o r c e n t a g e m d e p a r ê n q u i m a a i a 1 
e q u i v a l e n t e á p o r c e n t a g e m d e r a i o s . 
A p r e s e n ç a d e c r i s t a i s d e o a 1 a t o d e c á l c i o n o 
p a r e n q u i m a a i a 1 o u r a i o s , s e n d o um c a r á t e r d e p e n d e n t e d a 
f i s i o l o g í a d a s c é l u l a s e p o r t a n t o i n f l u e n c i á v e l p e l a s 
c o n d i ç o e s a m b i e n t á i s , s ó t e m v a l o r d i a g n ó s t i c o p a r a a s 
e s p é c i e s o n d e s u a p r e s e n ç a o u a u s ê n c i a s ã o a b s o l u t a s ; p o r 
e x e m p l o , em G y J G. n e n S i S e C_E_ H L L L L L ilia.^ n a o f o r a m o b s e r v a d o s 
c r i s t a i s em p a r e n q u i m a a x i a l o u r a i o s . Em CL*. d u c k e i , 
C-*- m a r t i i e £ „,_. o f f i c i n a l i s f o r a m o b s e r v a d o s c r i s t a i s em 
t o d a s a s a m o s t r a s ; e n t r e t a n t o , em C » 1 a n a s d o r f f i i , 
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